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ATCUISO~, TOPEKA II SA.'>TA FE RAILWAY. 
p,·c~tldent-E. P. Ripley, Chicago, Ill . 
Vk'e-Pre~clcntlt-W. B. Storey, Edward Chambers, W. E. Hodges, Chicago, Ill. 
S<'erctarv and Trca~turcr-t-;. L. Copclnncl, Topekn, Kan. 
General Solicitor-Gnrdlnt>r Lathrop, ChiC'ago, Ill. 
Gcncrol Manager- F. C • .1-'o x, Topeka, Han. 
General SupcrltltCltdent-E. Raymond, Topekn.. Kan. 
Chw/ Englnct'1'- R. A. Rutledge, Topeka, Knn. 
Grncral Auditor- \\' . E. Bailey, Chicago, Ill. 
Comm~~~ner of Taxc•-Geo. G. Tum•ll , Chicago, Ill. 
Sr~pcrintcndcnts-:111ssourl Dl\ lslon-R. H. Allll!on. Marceline. :\to.: Illlnol1 
Division, G. E. Ayer. Chillicothe. Ill. 
ATLANTIC NORTHERN RA I LWAY. 
Pre•idcnt-S. C. Peder~;en. Elk Horn, Iowa. 
Vf~-Pre.rident-John Peteri!On, Elk H orn, Iowa. 
Scerctary-Gcncral Manager-C. F.. Rpar, Atlantic, town. 
Troa.!ttrer- Jorgen Marcusen . Kimballton. Iowa.. 
General SollcUor-W. A. Jo~ollett, Atlantic, Iowa. 
General Manage~·-C. E. Spar. Atlnallc, Iowa. 
ATLANTIC SOUTHERN RALROAn. 
Owner-Robert Abeles, St. Louis, Mo .• 
CHICAOO, OURLINOTON II QUINCY RAILilOAO. 
Pruldent-Halc Holden. Chicago, Ill. 
l'icc-Prc•idcnts-C. G. B'\J1·nhnm. H . E. Hyram, Elmer A. Howard. Chicago. 
lll.: W. W. Baldwin, Burlington, Iowa. 
Sccrc.'arv-Treasw·er-Thomns S. Howlnnd. Chicago, Ill. 
General Cout14cl-C. l\1. l>nwes. Chlca~to. Ill. 
General Manager-E. P. Bracken. Chicago, Ill. 
General Sr~pmntenclent-Iown. Dh!lrlct-1•', H . UrtiC'k. Burlington. Iowa. 
Chfof Et:gltJeCI'-A . W. Newton, Chlcn(!o. Ill. 
General Auditor-charles I . Sturgis. Chicago, Jll. 
Tax Agcnt-Aitred E. P atten. Chicago, rll. 
Division Supcl'intcndetU8-J. P. Cummlng11, Ottumw<l, Iowa: II. W , Hnmm. 
Centerville, low& : ~t. F. l\fnc IAren. Burlington IowA.: W. T. &Idler, Creaton, 
Iowa. 
CAICAOO OREAT WESTERN RA I LWAY. 
P rufdCilt-S. M. Felton. Chicago, 111. 
Vfcc-Pre•idcnt-J. W. BlabOn. Chicago, Ill. 
Secrotarv-Trcaeurer-J. F. Coykendall, Chicago, Ill. 
Gctleral Solicitor-John Barton Payne, C'hlcago, I ll. 
Oon.orat .afannqer-J . A. Gordon. Chicago, Ill. 
Chfe/ Englnccr~C. G. Delo. Chicago, rtl. 
A udftor-Con F. Krebl!, Chicago, Ill. 
Supcrintendcnte of t own Dlvleicme-C. A. S11oemaker. Des l\lolne11, Iowa; W . 
L. Derr, Clarion, Iowa: F. Kinsey, Oelwein, Iowa : 'r. A. Sweeney, Chicago. 
lll.: J . E. Palmer, St. Paul, Mmn. 
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C HICA00, )IILWAUK£& A ST. PAUL RAILWAY. 
_,., 1 A J Earling. Chicago, Ill. Pre .... cn - · · • ... k .... " 
Vlce-Pre•ldent-H . R. Williams. :sew ~or . ·'· L 
t E .,., Adams. :\tllwaukee. WI!'. sccrc ar"JI- · " · 
Trconrcr-F. 0. Ranney. Chicago. 111. 
Gtmeral C01'"Icl-Rurton Hanson. Chlcat:o. Ill. 
Ge11cral Jfanaocr-P. c. Hart. Chl!'ago. Ill. 
Chic/ Enginur-C. F. Loweth. Chl!'ago. Ill. 
OCJtcral A utU!or-G. J . Duntlng, Chicago. Il l. 
Taz comm'-Y~ioncr-A. S. Dudley, :\lllwaukee. Wis. 
Gcrwral Supcrln tcntlcnts-J. II. Fo~ter. :\llnneapolls, :\linn.: P . C. Eldr ldgt 
ltllwaukee. Wis. : w. s. Cooper. Chicago, Ill. : W. B. Foster, Seattle, Wash. 
Sllperin tclldl"nt8 of To reo. Dlt·ision&-C. II. llan hal l, ~arion. Iowa : B. F. \'an 
Vliet. :\la!'on City, town : J. :\1. Oxley, Ottumwa. Iowa: L. B. Beardsley, Sloul 
Cit}', Iowa.: R . P. F;o.J,.on, Oe11 :'llolnes. I own : .J. W. Stapleton, Dubuqul!, IOV.'!I: 
w. J . T hiele. Minneapolis , llllnn. 
C H I CAGO & NORTHWESTERN RAlLWA V. 
Prc8idcnt-Richnrd rr. Alshton, Chicago. Ill. 
Vfcc-Prcsldtm t- Sa.muel A. L y nde. N<>w York , ~. Y. 
SecrctaT"JI- JOhn D. Caldwell, Chicago . I ll. 
TrcMuror-Arthur S. Plorcr. New York, N. Y. 
General Cornurci- F.dwnrd l\1. Hyzer, Chlcngo. Ill. 
General &fonooer-Snmu t>l G. Strick land. Chicago, Ill. 
General Suverintentlent-Ceorge B. VIlas. Chicago, 111. 
Chief Engineer-William II. Finley. Chicago, Ill. 
Comptrol/er-L. A. Robinson, Chicago. Ill. 
Ta:t: Corrunluloner- Thomas A. Poll ey~<, Chicago. Ill . 
Superintendents of I owa Dlvlslmes-.1. w. Layden. Boone. Iowa: R. F. Arm-
s t rong, Mason Ci t}'. Iowa: F.. B. :\fcClure. <;:toux CitY, Iowa: J . P. Canllllon. 
Eagle Gro,·e, Iowa: B. E. T erpnlng, B'elle Plaine, Io wa. 
C H ICAGO, ROCK ISLA NO & PACIFIC RAILWAY. 
(Includ ing B .. C. R. & Northern R ailway.) 
Rccelver~Jacob )1. Dlckln!<on, Chlcngo, Ill. 
f'hle/ ExcCiltlvc 0/11ccr-J. F.. Gorman. Chicago, Ill. 
Chief Executive Officer- A . C. RldA'way, Chicago, Ill. 
Trcaswer and. Secretary- George H. Cr·osby, ChiCRA'O. Il l. 
General JlanagCT-C. ~V. J ones. Des :\lolnes. Iowa. 
General Sollcftor- :lf. r,, Bell, Ch!CUKO. Il l. 
Chief E11glncer-C. A. :\lorsc. Chicago. Ill. 
A udftor-~V. JJ. Burns. Chicago, Ill. 
Taz Cornml.tlrlOJrcr-Thos. J . Newkirk. Chlcag.>. Ill. 
8uperl11tendcnts of Dlv'-Yion.t-A. T . Abbott. 1~. J. Olbson. Des :\tolnes, Iowa 
G. A. Merrill, Cednr Rn.plds. Jowa.: C. L. Ruppert, Trenton, Mo.: A. E. Wallat'f 
Manly, Iowa.: A. L. Haldeman, Esther·vllle. Iowa. 
CHICAGO, ST. PA UL, llfiNNEA POLIS & OMAHA RAILWAY. 
Chalrnuur E:t:ecutlvo Corr~mittce-Marv!n Hughltt, Chicago, Dl. 
Prc.tldent-.James T. Clark, Chicago, I ll . 
Vfcc-Pre8ldent-S. A. L y nde, N ew York, N. Y. 
Secrotar"JI-.J. D. Caldwell, Chicago. Ill. 
Trea.urer-Arthur S. Plerc(', N e w York. N. Y. 
General Sollcftor- J. B. Shel'an, St . Paul, :\linn. 
Vlce-PrcaWcnt and. General .MC&naoer--Arthur W. Tren holm. St. P aul, Minn. 
GeiWra l SupcrllltCndetii-F. n. P echin. St. Paul, :\11nn. 
Chief Engltrccr- H . Rettlnghousl'. St . Paul, )!Inn. 
Comptrollcr -Chas. J ensch, St. P aul, )Jinn. 
Tax Conwri.tsloncr-T. A. P olleys, Chicago, Ill. 
8uperlftlendent I owa Div ... cm-J. R. Welch, St. J ames. Minn. 
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COl.~'.\ X :OO: OIIT IIf:IIX ll.\II,IIC1 \I•. 
rrrsidcnt-Ti.ll>'. \\' l~n~..:>'. l la.,nJ>nrt, l nwa . 
r irc-f>rr:.:<lnrt-1rcru,,,( -:\1 rl n B. !<n• 1 rl', !It•~ :\loin,•·;, l ow.• 
.~ct'rrtlli'JJ-\Y. Rlak,•lf ,. l'olfa,, J0\\3 
Gcrrcra/ Jlanngrr-n·. Bl.lhl'l~y. !'olf.lx In\\ :\, 
Prr:s•dnr t -R. r:""o\\n. l'rt!ol 'l lowt 
T'kt -Prc • itln I nnr! T: n-. ;,.,' C. 1·:. \\'1l•n· :\l'lo•'; huq~. lOll:\ 
S•·t'rl tarJ;-.\. !<. l.~"tn nr: t I \\ r 
Trcasurcr \\', \Y. \\'alkPr. :\lud;s: ur~: ) O\\R 
..t 11ditor 0 111/ (icu~.-nt .lfa,., !It r-E I, Ill· ;hr~. \1 ll'k•·lmr·· lown 
" I:TII \\ I~Tr:n:-; ll \1 (, \\' .\\' 
Prrslrlcnt-E. P . Rr:tl'kt:n, \hk:11.n, 111 
l'icc-Prcsir/cnt- .1. C'. H utchl n~. ('hll"OI~o. Ill. 
Sl'!'rctnry mul Trrnsu n •r- T'. L lflnt! h9 llH{''IPOII, t nwa. 
General .1/nlrtrf/Cl'-0. n. r..nnt. ll:rwnt 11 I o \\;r, 
A urfltor· and A .~sis/(llr/ Trca.~ur 1'1'- ,J. II. !•; IlK ll;ll en por t. low:, . 
n!:S ~IO!X ((!:I T~:llMINAI. IIAII . \I'AY, 
PrrsWmrt-F. :\I. HuhlJell. D P!l .\loin('!', Town. 
Vicc-l'rcsir/c>lt-H. D. Thomp~o'l. De~ Mulnl'~. l ~ wn. 
Sccrrtaru-Trcasurcr·-r. lluttnu'orlwr. Ill:' :\lnlnr~. Town. 
Grncrn/ Sl'ocrintcnden•-C'. H. lluroton D!'R Moines. lo\\ "· 
,tudllor-1Ynltcr :\lauthc D<'il :\lolnr!<, I \\:t, 
DES MOl :OO:ES t'NION I'~ I \\ AV. 
Prc1Wrnt-F. C. Hubbell, Des :\Jonlo:, Iowa. 
l'I!'C·Prcslde-~rt and Trca~11rcr-! I. n. Thomp>On, l>l'l' :\!olr. e~t, Ju wa. 
Sccrrtary-F. :\J. Uuobell Oe!l llolne:< !own. 
General Solic-~tor-J. L. Pnr·rl~>h: De~ \lnlnel'. Io1· a ... 
Ge1rcrol SttpCTintC1rdrnt- J. ,\., 1Y::um<!'r. Oeq Mt I nell, tow·t. 
C'hic{ E11ginccr-A. L . ~lorgan. Drs .M 1il'ell. Iowa , 
A.udltor-Ceo. W. Barns. Des ~Joines. Iowa. 
nES MOI :OO:El! WEST!:~)'; 0\ILWAY, 
Prcsldcn•-F. :\1. Huhbnll nr~ :\lolne·'· Town. 
l 'icc-Prc&idcnt- 0. P. Thomp~<on. l)eq ltolnt 1<, I • wn. 
8Ct'retarv tmd Trco,,m·cr- Jf D. Thomp•on, Dr11 ~1 olnl'!!, Iowa 
Ocnt'ml Supcr·fntrnt/cu:-r. 11. llue11ton, T>r' l\1flhll'll Town. 
DUBUQUE & SIOUX CITY RAil.ROAO. 
Pre&ldcnt- C. H. Markha.:l', Chlca~:o, 111. 
l'lcc-Prcslt/('1!/s- "' · L . Pa.rk, Chlrngo, 111.: C. F . Parker. Ch!NrJro. Til.: F . c. 
!:lowe!!. Chicago, Ill. 
Soe~·ctarJJ mrr/ Assistant Trc(lsrtrCT- 1•'. 8 . Couch. DuhuflU!', Iowa. 
Trcosurcr·-.\. J . Wyk!'~. ~ew York. N. Y. 
Gcnrral .'lo/IC'itor-Riewell Ll'c, C'hl!'ngo, Ill. 
Ccncr·al Suvrrl!rtcrrdcnt- A. F. Clift. Chka~o. 111. 
Gcncml .lln11agcr- T. J. Foley. Chlr:u;-o, t il. 
f'lrlcf EnoillCcr-.\.. S. Bnldwln, Chkar;u. 111. 
Gcrrcral Autlilor·-n•. c. Parke r, f'hkago, Ill. 
f.and and Taz Comlrlissfollt'r-~·. L . Tarbet. Chit-ago, Jll. 
Suprrinlcr.r/cr&'s of l o tea Dh·fsioln-W. ,\twill . Dubuque, Iowa T. 11. Sulllv.w , 
Fort Dodge. Iowa. 
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ot::-:1 EITH & Ot: Bl':)l' E U'l i " GY. t':> M !'A)>;'\, 
J>rcsfclcn:-C. H. :\la rkham. ('h ica~o . I ll. 
Vlce-J>resideut-\\'. L. Park. Chicag-o, I l l. 
Secretary-F. E . Cout· h. Dubtu1ue. Io wa. 
Trea~urcr-0. F . Nau. Chicago, Jl l. 
General Ma?JOOer- T . J. Foley . Chicago. Jl l. 
Comptrc-1/er-M. P. Blauvelt . Ch icago. Ill. 
Tax Collln~il!slc·uer-W. L . T a t·lJct, Chic· ag-o, Ill. 
SupcrlntC111lC'IIt I owa Divis ion-\\'. A twi l l, l>u l uquc Io wa . 
OREAT ;..-ORTHER :-1 RAil.'tO AO, 
Pre11klent-L. W. IIIII. Sl. Paul, l\Jinn. 
l 'lce- Prewlc1t ls--G. R. :\lart!n. J. :\1. GtuiJe r. W. P. K !n r.cy, E. C. L!ndlev 
$!. Paul, :\linn.; E. T . N'lc:hols. Kew Yo1 k, N. Y . · ' 
Asl!fs:ant Sccr·etary- K T. Kiehols. N(\V Yor!'. K . Y. 
secretary at:tl 7'rcc~ttrer-1"'. E. Katzenllack. ~: . Pa ul. Minn. 
Gem:ral .llanagcr·- G. H. Emerl'on. St. P a ul. :\linn. 
Gcnvral Cotwscl- E. C. Lind ley, S t. P a ul. 1\ll rn . 
Oencrrtl Supcrintc?l.(/en!-Easte rn Dis trlet-F. Re!l, ~l. Paul. Minn. 
Chlc;f Engineer-A. H. Hoge land. ~t. Paul. :\l !:1n. 
Coiii!Ptro/lcr-G. n. l\lartln. Pt. Paul. :\1inn. 
Right t·f WCIV La1ul a11d 'J'cu: Commiss loncr-J tmes T. 'M:ther. St. Paul. :\linn. 
Superinterulcnt of l owe£ Dlvisilme-J . ,\, ~laC'Kinnon, l:loux City, lowa. 
IOWA NOR'l'HERl\' RAILWAY. 
( OlT!cers last reportt'tl Ko rc) ort for 1917.) 
President-S. G. Durant. Dyers \ !lie I owa. 
Vice-Prealdent-J ohn D. Dennl~on. Dubuque, Iowa. 
ScCJ e!ary-Treasurcr-Gco. T. Ly, n, Dubuque, Iowa. 
IOW A. & OMAHA SHORT u;.;c RAILWAY. 
(01Ticers last reported. K o re1ort for l !lli'.) 
Prcalllettt-Oeo. W. Adams. Council :<uffs. I owa. 
V /ce-Presfdent-0. L. K irkwood, Guth rie C~ntet·. Jowa. 
Secretary-Peter Kathmann, Treynor. I owa. 
General Manager-Aug. Dammrow. Tr·eynor. Iowa. 
General Solicitor-J . J . Hess, Council Blurts, l ::.wa. 
Oeneral MatiCiger-Aug. Dammrow, Treynor, Iowa. 
A udl:or-A. E. S:nlt h, Council B lulTs, Iowa. 
IOWA & SOUTHWESTERN r:AILROAO. 
(OtTicers last r eported. No report for 1917.) 
Prealc/ent-W. S. F a rquhar. Cla rinda, Iowa. 
General Manager -A. F . Galloway, Clarinda, Iowa. 
IOWA TRANSFER RAI LWAY. 
President-F. C. Hubbell . Des Moines, Iowa. 
Vice-President- R obert Rice, Burlington. Iowa. 
Seor otarv and Tr ea.aurer-J . A. Wagner, Des Moines, Town. 
i l ttcUtor-W . A. Hahnen. Des Moines, Iowa. 
MANCHESTER &: ONEIDA lU. I ..ROAD. 
P t·esfdent-J os. Hutchinson, Manchester , I owa... 
V lce-P re8fclerii-E. H. Hoyt, Manchester, Iow a. 
Sccretarv-L. Matt hews, Manchester, I owa. 
Treasu rer--A . R. LeRoy, Manchester . I owa. 
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General Solicitot·-A. R. Blair. ~lnn ('hes tt>t', lown . 
.Audito r- Chas. J. Seeds. ~lanche~ te r. Iowa. 
Tral!ic ManCigcr-\~' . F . Gt·osman. :\la nchester, Io wa. 
Chain_nan 0C1H'1'Cil 11[(m ~t 9i~o Com mittre-E. )I . Carr. •:\Janchestcr. 
Sttpertntnwt?lll I o wa Dtt' l81<m- J . :-:. Jones. :\lanche-str r. Iowa. 
l\IINNEAPOl.IS & ST. J.O UIS RAII,IIOAO, 
Presidet1t-E. L. Bro wn. ~1inneapolls. :\linn. 
Iowa. 
Wcc-Prcsiclent and Grncra/ .llunao cr - J. Russell, Minncapolll'. :\linn. 
Sccrctm·y-A. C. D oan. Kew York. :-<. Y. 
Treasurer-F. H. Da' Is, N ew York, N. Y . 
.:;cncra/ Solici tor- '\'.' . II. B remne r·. :\l l nn~:.lpoli!'. :\1 1nn. 
General Sttpcrirl:cru!Emt - 10:. E . Kerwin, :\l !nnenpolls :\l inn 
Chief Enoh•c~n·-R. G. Kenly, :\llnneapolls. )linn. · 
Auditor- A. E. Smith. :\linneaJ>Oiis, !\linn. 
... 
' 
Tax Commlissioncr- C. I•'. F oote , )llnncapolis. Mlnn . 
Supcrinte1wcnts I ou:u Di vis ions- C. P. :O:tembel . . )lltll:ea oil~. 
Houston. Oskaloosa. I owa . P :\linn.: J . P . 
MISSOURI tROIS CO. ltAll.ROAO 8\\'ITCII. 
President- Edward F. Goltra. St. Louis . :o-ro. 
VIce-President-Thomas S. :\la.fTitt, St. Lou!!·. :1.10. 
Secretary a11d Tr·casure>·- Jesse D. Da na. St. Lo uis. Mo. 
General Supcrin tcndent-R W. Erwin, Waukon. Iowa. 
MUSCATINJol, OURl.INOTON & SOVTHI-:JlN RAII.R :>AO C):UJ'A:-1\', 
Preslclent-~1. Dalley, Muscatine, Jowa. 
Vicc-Pt·esident-E. H. Ryan, Da\•enport . . lo"a. 
Secretary-F. W. Kt·ein, :\1uscallne. Jowa. 
Treasurer-C. N. \'oss, Da\·enport, I owa. 
Auditor-B. C. Hightower. 1\fuscatlne. lowa. 
General Ma ?l.(£ger-M. Dalley, Mu!'callnc. Iowa. 
OllofAHA BRIOO!l: & TER~liNA ". RAil.WAY. 
PresidC11t-C. H. Mal'ltham, Chicago. 111. 
Vice-Presiclcnt-W . L. Park. Chicago, Til. 
Secretary-J ohn R. Webs ter. Omaha, Neb. 
Treaaurer-0. F. Nau. Ohlcago, I ll. 
Allontcy-WIIIIam Baird, Omaha, Ne.b. 
Suporintendent-T. H. Sullh•an. F c rt Dortge, Iowa. 
Gmtera/ 111anaoer-T. J. Fole y, Chicago, Ill. 
Land and Tax Commlssloner-Wm. L. T a r bet, Chicago, 111. 
SIOUX C ITY llRIOOE COMPANY. 
P residen t-Marvin Hughltt, Chicago, Jll. 
Vlce-Presfdent-J ames T. Clark, St. Paul. Minn. 
Secretaru-J·ohn D. Caldwell, Chicago, nt. 
TrcCI~rer-A. B'. Jones, Chicago, Jll. 
Comptroller-Lew is A. R obinson, Chicago, 111. 
Tax Comm~sfoner-Thos. A. Polleys, Chicago, 111. 
SIOUX CITY TERM INAl. RA I LWAY. 
President-F. L. Eaton, Sioux City, lowa. 
Vice-Preslden t-Wm. )Jilchrlst, Sioux City, Iowa. 
Secreta,·y-R. F. Murray, Slou.x City, Iowa. 
TrcaBurcr-Geo. S. Parker, Sioux City, Iowa. 
Genera/ Superintendent-C. P. Morrison, Sioux City, Iowa. 
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r•rcsil/ntl- J. K (j Jrlli.HI ( 'hh a,;n. I II. 
l'tcr-Prflltltllllt !;, .., II I'm"'·.\. 1'. l! pl;:\\ ·~· ll :\1. :-'lt>on. l'hit':IJ:O. lU 
Sccrctar iJ F. \\'. :-;ar ~• nl. lie·: :\loin • . I nil,, 
TrCtll>llrtr-f:c-o. II l'rq·hL 1'1 i• .1;.;0 Ill 
Genera/ Sulldtur-ll. L. 1:•• I, C'h•c.•:.,n. Ill. 
General .lltmtt!Jt r-C. \\' Jclllt . ll•;: :\1<>1111 H low.1 
Chic/ lin!Ji>lnr- C . . \. ;\lnr:.o·, l'ldc:ag •. Ill. 
Attdftor-\\'. II . Jlurn!<, !'loll :H.;CJ. Il l. 
Tax CO•lllli{BbiOIIf r-TI.o:-. J. :\C\\ kirk. I 'hk.1~0. Ill. 
Sllpcrintnllll 11 1 [O!Ul Dit·;,,;.,,,s .\. I: \\',oJIH e. :\1 1 nl}. lo\\ .1: .\. T .• \bbott, 
Des ll olne~. 1011 a. 
Prcaltlcut out/ Gcnentl .liii>III!/1''"-HOllNl .\l<·<' leilnn•l. Tnt or. Iowa. 
l'icc-Pr<sltll'ut-Th , ma, ~11 C'lt•llaml. liaJ .. ,:tun.:. I i i. 
Secrctary-1'; :\. ~lo! per. TaLor. Io wa 
Trcasu rrr and .1udito•·- ·"Yr.• :\lcl'!cll:~l I T. !.or. J, \\3 . 
UNI')N PACa'lt' 1:.\ll.llOAD. 
P rcsldcut-B. E. Ca!l·ln. Omaha !'\c h. 
Vlcc-Prcsi</etl :t-W . . \. ll lllfln an. l'. C. Stllhn ·l n, C. B :-'eJ:t>r, :\ew York, N y 
Sccretaru-.\ lex. lllller. ~~ w Ycuk. :\. Y. 
Treasurcr- Jo'rcJerlck \'. S. Cro>l y. :\ew Yorl:. X. Y. 
General So:tcftor-:\. H. L oomis. Omaha. :\c h. 
Ge11cra/ .lfanaorr-·w. ;\J. JciYcr~. Omaha. ~~ h 
General Snt>erlntcndeut-1~. !'\t4'nger . Omnlm, :-=ell. 
Ollie/ Enoh•cr•·-nus~ell I"' truntlry. Omnha . Neb. 
Audilor-ll:lrry J . ~tirlln~:. Omaha Xeh. 
Ta.z Com1111Uion<"r-A. \\'. He rll ner. Omnl.a Xcb 
SuperlttUndcut of / otcrt Dir/s/o1!-G. 0. Bro1l.y, Omaha. :\t>lt. 
WADASII n,\JI,It0.\1>. 
Prc.ddcut- E dw:trd F. K etll ncy, !"t. Louis. !\1o. 
V/ee-Prcatdents-J. C. Otte~on. J. E. Tausfl;:. Kcw York, ~- Y.: Jnmu L. 
Minnis, W. C. Maxwell. !,:t. l .ouls. :'Ito. 
Secretaru- J. C. Otte-on. Kew York. :;:-.;. Y. 
Treasurer-!-'. L. O'Le:~rr. St. Louis. :'llo. 
Oe11Cral Sollt'ltCir-J. L. l\Jtnnh•. St. Louis. :'llo. 
Oct~crctl Mallc•uc•·-8. 1~. Cotter. St. I.oul!!. M <J. 
OcnCI'al SIIJ>CritlletiCicut-T. J . Jone~. ~t. Lout,;, Mo. 
Clticf t:nuhtccr-.l.. 0. Cunnln~:hnm. :-'t. Louis. :'lfo. 
Auci itor-'1'. J. Tobin. ~t. Loul11, :'llo. 
feu: ComlllflfSioncr-B. C. W inston. St. L: ul!<, :\lo. 
Supcr/ntnHlcnts of lotra Dll'i.~ions-J. \Y. J ones. ·w. H . E c'<n rd, l ioberly, l lo. 
lXTEHl RBAX RAILROAD Ol•'FI( ERS. 
Prr .tltlll C.lttn :'II \\' t!l l l'e•'ar !:u· !tl· Iowa. 
l 'k• -r•n \loll uts- P. 'rl ntl ~·l'hnd c ld• c• c·ran I nar!•! . :\l.•·h. : B J P~·:un:~•t , 
Da\enrort. Iowa. 
Scrrt/tiTII (fllt/ ,,, nrl'tll .lllll:f'!lr -E.<'. ,\ 1)(>0, ('c!ar nn: .t.l:·, l own 
T•·caslll'""- 1' :'11. llu•tl t:tancl nnpl 'r 'llrh. 
Gc1:crat l'o/ld'm·- na nl'~< Cl•aml <''·lnln & l!a:t·•li li . ('c • ·1 ~ R'lp<tl · l o\\ ,t 
1LrHlii<•T (' Frc I :\1 Y<'l' . (· .. tar Hap·<!~. low 1 
I;J \\' ,\ >' ' ll'Tll f.n;o.; l ' Tll.lTII!S (' lll'\'1:\', 
PrNulcnl 1>. C'. flrat!lt ~· CC'nlenllll'. l• wa. 
l'icc-l'•·r~ftlt•ui-John ('. :\ll:'lner. M!hlilukcc. WI~. 
~rorletrJt-Lyma:-~ C'. l 't •·nhnrd. :\lllw:nt";c<' W ;s. 
Trt·as•<TI r. Grnl. ·"ol:r•tm·. C:rltcral .lfllllli[}Cr <mtl Twr C'OIIIIIIiss/Ntcr-Franl; ~­
Pat;"n<'. CC'ntcn Ill(' low a . 
Gcr:rral R11 ~ c~itrtcut/rat H R. L<>n"onrckrr. C'e!IIC'tl'll'c. Iowa. 
.d utlltor-G E . Pe~k. Ccn!C!'\ lllc. I wa. 
CIIAfiLf~S CITY WJ.:STI:I!N ltAll.W \\' C'O~IPIINY. 
P rcsi1!< ui- C'. \\". Hurt. Chnrles CitY. I 1\\'0 
T'fc:r-PrC'sltlrut-E. ~1. !-'hermu .. Ch:lrl<' City, low:l. 
Sc('r'C'aru- C'. H . Pnrr. Citnrle!' ('It,·. l c wn. 
Trcasurrr·-:\1. \\'. Ell!~. <'harte~ C'lt~. !own. 
Ocncrot Manogrr- K H. Ern!-be~l:'cr. Cl.ar!cs C'lty. l cwa. 
p,r~ irlrnt-J. F. Pnrtcr. Da\c"ro·l l 'l\:l, 
l'irr r~r8trlrut~-J. c;. Huntoon. B. J I)C'nrr.a:l. T>:tvtm ort. Iow•1. 
Srr-rl 'ltrv-1' r('tr{:Urcr Clllri ..1 •t :l~or-11. 1: \\'cc~:t 1)3\C'no·t Iowa. 
fic•:rr "' .'lt·llritor- .Tut It J,·tnl' ll:l\ t'II!'Ort l ow a 
Gt•:lnnl .1/(III(I.IJCI"- .J. n. Jlnntcon. I J:t\'l'!l)lOrt. !own. 
Or.l lt'l"t•l .o.:,,/ICI illtnulrnl ''!n rl: G " clC'•:·nn . n·w( n~·orl, lo\\' ·1. 
f'T. oor·Gt:, 111:"' ~IOI='l;s l ."J' ' TI'!: 1:0: t:\ll.!D/10 1':\)ll'A!a, 
PrcsiJlr•ttl Homer Lorin..:. Ho~to,. :\!·1 . 
~rrrctar•J· C;('o. G. Jlr;tl~, Pnrton. )IM•·. 
<:cur.·nt ~olfC': t o•· ~- n. 1ln r. R 0'1<', l m I. 
rJc,rnr/ llm·agr r - (' II t'rc·olrs, noo1 r !0\\ .. t 
Trra11urcr all(! rlu(/floi'-F. :'ll. John~ ton. Boone. l oll a. 
Superhltcnllrnt I ou•a Dh•fsfon-C. E. CnrFon. noone. town. 
INTP.R-URBA:-: RA I LWAY CO)lPANT. 
Prca ldcnt-F:m!l G. Rchmltll. Des 1\Jolncl!. Town. 
T'kc-f>•·C':;ftlc!l t -\V. n. ~lcllenrr. nes ~1olnel!. Iowa. 
Secretary (lllcl Audltor-0. H. Demel. Ocs Mol:les. Iowa. 
Treasurer-F. )I. Harr!P, Dl's l\Iolncs. I owa. 
Gctl(:rn l Solicltor-\V. 11. :'llc Henry. Ocs :\Iolnes. Jowa. 
CMct E11g#ltccr-W. L. W l111on, Des Moines. Iowa. 
10 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTy 
CEDAR RAPIDS & IOWA C IT \" RAIL WA Y. 
President a•td General Mcmagcr-\Vllllam G. Dows. Cedar R apids , Iowa. 
Vkc-Presldents-I saac R. Smith. J ohn A. Reed. Cedar R apids, Iowa. 
Seercta111 a11d A udito•·-Chas. S. W oodward .. Cedar R apids, Iowa . 
Trea311rer- l saac B. Smit h, Cedar Rapids, Iowa. 
General Solicitor - John A. Heed. Ceda r Rapids. Iowa. 
M ASO N C IT\" & CLEAR LAKE RAILROAD CO~: PANV. 
Pre3fllcnt-R. Scha ildelec. Grand Rapid~. :II ic h . 
Vicc-Presfllcnts-W. E. Drlce and C. If. ::\Ic=" lder , ::\la~on Cit y . I owa. 
Secretary a11d Ocue•·a l .llm•c•gc1·-F. J . llanlon. Maso n Ci t y , Iowa. 
Tr e03urer - L. H . Heinke. Grand Rapids. Mich. 
General Solicitor-Earl Smith. Maron City. I•;w a. 
Gc11eral S upuriutemlc?tt- J . H. Siesscger. :\1a son City, I o w a . 
Aud itor-F. E . Well!', ::\Iason C ity, Iowa . 
OSKA LOOS A •'< DUX TON ELECTR IC RA I LWAY . 
Presldcut - W . B. McK inle>·. Cham paign, Ill. 
Vice·Presldent- W. H. Ca rnahan. Cham paign, Ill. 
Secretary-~. G. L inn. De.> ::\1olnes. Iowa. 
Trearurcr-Geo. :\1. Mnt t ls. Cha m paign. I ll. 
General Mana{/cr-l-1 . E . Cl uebbuck. P ('or la. 1!1. 
General Superfn :endcnt- A. H. R. J ackson. Oska lo:..s :t, Iowa. 
;hldt tor- C. Ba rnhart. Oskalool'a I owa. 
ALDIA LIOHT &: RAII.WAY CO MPA N Y. 
PresWent-A. L . Fowle, N ew York, N. Y. 
Vk c-Pret ldent - Mer le R. W a lke r, N ew York, N. Y. 
Secr cta711-A. S. Le land. 1'\Ew Yo1·k. N. Y. 
Treasurer a11d Gm•eral Manager- Ralph ·w. Boyer. Alb ia. Iowa. 
WATERLOO, CEDAR PALLS ,\: N ORTHERN RAI LW AY. 
Pre1Jidc11 t - L . S. Ca ss. W a ter loo.' Io wa. 
Vfco-Presldcnt- J . F . Cass. Waterloo . Iowa. 
Secretary- Frank Farwe ll . Waverly , fowa . 
Trca3urer atld AtuUtot·- W . H . B urk. ' Vaterloo. I owa. 
Gct&ercd 8olfcitor8- Pickett. Swisher & Fanvel l, ~·aterl oo, I owa . 
General Manaper- C. D. Ca l's , Waterloo, I owa. 
Chfc/ Engfltem·- T . E. Rust. Wate rloo, Iowa. 
TAMA & TOLEDO RAILWAY COMPANY. 
PrciJ!delli- W. C. W a lte rs. Toledo, I o wa. 
Vlce-Prea1dent- Wm. G. Dows. Cedar Rapids. l owa. 
Secretary-c. S. W oodwa rd, Ceda r Rapids. Io wa. 
Trca1J11rcr-Isaa c B. Smith, Ceda r Rapids . Iowa. 
General Manaper-J. P . ·walt~ t·s . T oledo. I owa. 
T AXABLE VALUATfONS FOR 1917. 
_ _. 
~~~~~g8re:o perty __ ___ ----__ -----________________ _ ---- --- __ ------_ -----------------~. '101 ,811 
Sle1!pin co rs --------------. ------· ------------------- ------------------------------- 2,1Sl ,!IU 
F.qulp~• t ----til--·---------------------------------------------------------- 414, 7&1 
'l'-ansmis~lo:~e8 es ------------------------------------------------ - -- --------- 349,38! 
E:t])rt8S propm y 
8 
.::::::::::::::::::::::::::::::::-_:::=~~:~~~:~~~::::::~::::-:_::_: m:~i 
Xotals. ____ _____ _ ____ _____ ____________ ______ _____________ _____ _ ~
TAXABLE YALUATIOX OF RA ILROAD PROPE R!l'Y 11 
TABLE NO. I.- INTERURBA N . 
Length of Inter-Urba n Lines J anua r y 1, 1917, and the Taxable Value 
Thereof. 
Names of Sys tems and 
Divisions Counties 
(]edar Rapids & .Marlon City Ry. Linn ---------- ----· 21.01 
Charles Olty Western Railway__ __ Floyd -------------- 23.35 
Clinton , Davenport & .Musca t ine 
Ry. ---------------------------- Muscatine -------- - 16.40 
Scott -----·-----·-- 31.06 
Clinton ------------ 10.86 
Fort Dodge, Des '.Moines & South· 
em R . &·------------------------
Intu-Urban Railway -------------




Polk ----- - --- - ----
Story - ----------· --



















0 . R. & lowa Olty Ry. Co . ______ J ohnson -·-------- 18.37 
l.lnn ----·---------- 27 . 04 
.Mason City & Clear L ake Rail· 
road Company - ---------------- Cerro Gordo ---·-- H .62 
Oskaloosa & Buxton E lectric Ry. Ma haska --------· 2.30 
Albia U gbt & Ry. Co. ------------ Monroe 
Waterloo, Cedar Falls & Northern 











Tama & Toledo Ry. Oo. _________ •r ama -------·----- 2 .00 
TotaL _____________ _ 
-0 
-~ ., .. 
..-o 




~e ., .. 
=h. t-
21.94 ' 8,500 $ 186,4110 
23.35 8 ,5()1) 




45 .41 8, 700 














621.90 -------- J,l, l31,201 
12 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
Length of Railroads J anuary 1, 1917, and the Taxable Value Thereor. 
Nom•s of Systems nnd 
Divisions 
Counties 











Atl'hlson. Top eka & Santa F e 
R'11 Lee -------------- 19.89 19.89 
Account aleeplnJt cars _________ ------------------ -------- -----------
Atlantic Ncrrthertl R' y 
Chfrag('. Ananwaa d: Northern 
R'11 
CMcago, Rttrlington & Q1dncv 
R'v 
Acconnt sleeping cars ________ _ 
Ma io LID! ---------------------
Audubon - - ------ 6.70 
Cos~ ------------- 7.33 
Sh~lby ---------- 2.97 
Coss --- --------- 20.11 
llontgom~ry ____ 16.44 
Buchanan ------ 9.04 
Deluwnre ------- 5 .62 
.Jon~s ----------- 4. 77 
Lion ------------- 12.57 
.\ dnms ----------- 25.932 
Clarke ---------- 25.822 
Des .\folnes ---- -- 18.070 
H~nry ----------- 19.864 
.Jef!er!On ------- '24.586 
Lucns ----------- 26.8531 
Mills ----------- __ 27 .6"..3 
llonro• ---------- 27.915 
l1ontgomfry ____ 25.902 








Wupello --------- 26.723 273.569 
Ft. 'Madison Brancb ___________ Henry ---------- -
.Jefferson --------
Leg --- -----------Van ~urcn _____ _ 
AJbla, K. & D. M . and D . ll 




Charlton, D . .M. & Southern 












Obarlton Branch ------------- Decatur ---------- 16.907 
Lucas --------- - 18.741 
Leon, M~. A.yr & Southwest- Wnyn! ---------- 6.893 
em Branch ------------- Dacotur -------- 25.639 






...-;; .. 0 
2 .:! 
"' .. >., :.. . 
E~ ... ·-;:> "'"' "'- .. c: I< <> Ll(
"Q, boa 
8 lll-' ~ 
I -




2.500 I N,!OO 
8,500 11,607,$11 
44 GO,IIlll 
TAXABLE VALUATIO>J OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-CONTINOED. 
"0 ., 
l? 
Names o f !))'stems and Counties -Divisions 0 
,; 
~ 
enston Branch -------- ----- Adams ----------- 3.930 
Taylor ---------- 28.008 
Union ----------- 10.742 




Western Iowa Rallroat1 .• .•.•• Adair - ----------- 10.270 
Oass ------------- 10.005 
Nebraska Olty Branch ..•. ---· Premout --------- 19.741 
dontgom~ry ----- 7.668 
Page ------------- II.SOO 
R~ Oak & Atlantic Branch •• Coss ------------- 3.567 
)!ontgomery ____ 12.439 
Pottawattamle 1.996 
Neb. City, Sidney & Nortb-
eaet ----------------------- Fremont -------- 12.189 
Mllls ------------· 8.018 
Hutl11rs & Avoca Branch. ••• Mills ------------- 10.483 
P ottawottamle 5.244 
Northern Dlvltlon ------------ Dubuque - ------ .582 
Bnrllnrton & Western Ry ·---
Burllnrton & Northweatero 
Ry. -----------------------
































St. LouJs , Keokuk & North-
western ---------------···-· ·· Henry -------·--- 14.250 
Lee --------------- ao. '15o 
Keolruk & St. Paul R'Y----- Des Moines ----- 8.980 
Lee -------------- 33.$16 
Keolruk & Western R. &._____ Appanoose ------ 29.200 
Decatur -------- 14.180 
Wayne - -------- 29.800 
Humeston & Shenandoah R. 
R. ------------------------ Decatur -------- 14 .850 
Pare ----------- 27.130 
RJnggold ------- 21.268 





























TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2---CoNTINUJ:D. 
., .. 
0 .. 
Namtl of Systemt 
Divisions 
and Counties .... 
0 
~ a 
Oblearo. Burllnrtoa & Ka.n· 
111 OilY .................... . Appaaoose ..... . 17.970 
Da vis ---------- 15.450 
Lee ------------- 16.890 
Van Burro ----- 27.830 
Kansas Olty, St . Joe & Ooun· 
ell Bluffs -- - --------------- Fremont . ........ 29.783 
MIUs ----- ------ 17.968 
Pottawattamle 8.280 
ClarlDda, Co litr e Sprlnrs & 
Sout.hwu te.m --------------- Pare ............. 17.768 
BrownJvlUe & Nodaway Valley Montgomery .... 2.418 









Tarkio Valley R . B -------- Pare ------------ 2 .174 2 . 1r. 
Iowa ct St. Loula R . R....... Appanoose ...... 5.480 5 .430 
OMcagn Gr eed We.! tern R'll---- --------- -- -- ---- - -------- 700.176 
Account sleeplnj: can --------
Mala line --------------------
a;;;ti;;··:::::::::: -ti~iici- ----------
Soutbweattrn Branch ........ . 
Buchanan . . ..... 11 .374 
Chlckuaw ------ 23.526 
Delaware ------- 23.624 
Dubuque -------- - 81.204 
Fayette - - - ------- 10.s n 
Howard __ ...... 13.030 
Mitchell ---------- 9.886 
Block Haw-k .... . 
Buchanan ....... . 
Fayette ........ .. 
Grundy ... ...... . 
J naper ........ .. -
Madison - --------
Mars hall ........ 
Polk -------------




















Cedar Palll Branch .. ______ __ Black Hawk •••• 7.526 7.526 
Waverly Branch --·----------- Bremt r ••••••••••• 21.871 
M. 0. " J't. D.--lallala Line.. Calhoun . .... . . . . 
Carroll ......... . 
Cerro Gordo ----
Crawforil - ------
Franklin ....... .. 
Ha rrison --·----




















"' "' ::: 
~ 8 .... 










TAXABLE VALUATIOl'\ OF RAILROAD PROPERTY 16 
TABLE NO. 2--Co~TI ';tr.O. 
., 
• 0 
S.''s tems and 
.. 





Ill. c. & Ft. D.-Qflweln · 
Clar ion Branch .... -......................... llrflntr ····--··· 23.398 Btltl r ---------·- 27.U 3 
l"o)·•u r ........................... 7.349 
r TtiOlclfn -----·-·- %• .tu 
\Yrlght ·---·---·- 12.262 
lf . c. & Ft. D.- Uhl&h Dr ... Wtb8t• r 15.751 
W!J:eonsln , Minn . & Pacific 




Cllirago, ilflhcaukee & St . Pau l 
R'll ............................ .. 
A~unt sleeplni earii. •• ------
Obleago & Council Bluffs Dl· 
vll!lon -------------------- Benton .......... 21.08 
Boone ........... 11.112 
Ca rroll .......... 28.82 
Clinto n --------- 35.31 
Crawford ... ..... 12.90 
Dollns ... ........ 20.61 
Guthlre --------- 10.1W! 
Harrison ........ 7.01 
Jnck&on ------· 12.112 
.Jon•s ............ 25.47 
Linn ............. 25.80 
Mnr8hnll ........ 24 .00 
Pottawattamle .. 26.59 
Shelby .......... - 2UYT 
Story ----------· 24.66 
Tama ............ 2e.41 












Doll as ~ ---· ...... 5 .87 11.60 
Clinton --------- .16 
Green lllanlt Branch----------
Kaaaaa Olty Dtvlalon ......... . 
.rncbon ·-----·· 
AppaDOOftt ----· 
Btnton • --·--· 
To wn --------- .. 
Keokuk ..... .... . 













Sioux Olty Branch ••• -------- Crawford ........ 30.78 
'lfononn ......... 27 .53 
Woollburr 81.00 
Dubuque Dlvlalon --------- - Allamakee ----- 34.11 
Clayt on 34.22 
Dubuque ~.81 
Jackson 31 .04 
O~~~eade Branch ..... . .......... Dubuque 19.60 
Jacla!oa 16.12 
Vol&a Branch -------------- - - Clayton ........ - 42.01 
F a:vttte ----- ----- 16.20 








.. .. " "' il iii ;.. 





16 TAXABLE VALI.:ATW:-. Clio RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-CO..,TI :X l:ED. 
!>a mrs of Systems and 
Divisio ns 
Davenport & Northwestern 
Dlvlt lon •••••••••••••••••••••• 
Countl•s 
Cedur ••• ··-· ··· · 




















Dub\IQU! 1:, S0Utbwtst~rn Dl· 
vlalon --·-··· --· ···--- ----- [)oJawnr~ • •••• ••• 7.95 
Dubuque ••••••••• 7. 79 
.jou~s ....• .•..•.. 10.78 
Linn ••••••••••••• 8.11 
.alaQooli:eta Braneh -------- f'llnton •••••••••• 21.50 
Jack~on ••••••••• 2.69 
Scott ------------ 7.60 
Ollnton Braneh Clinton •••••••••• 10.58 
Iowa & Minnesota Division.... Howarc1 
Winnesbleli: 
Decorah Braneh -------------- Wlnn·~hlek •••••• 
Auttln iBTaneh ······ · · ·····-·· C~rro (lordo •••• 
Mltch~ll ••••••••• 
J~wa & Dakota Dlv1IIOD •••••• 
Worth ········-
AUamak•• 
Cerro Gordo •••• 
Chickasaw r -···· 
Cloy ••••••••• •• • • 
Clayton ••••••••• 
Floyd ••••••••• ••• 
Haneoek ••••••••• 
Kossuth • ••••.••• 
Lyon ••••••••••••• 
O'Brien 
Polo Alto --····· 
Sloo.'l: -------···· 




















Elkader Braneh --············· Clayton ••• •• •••• 19.20 
Spirit Lake Branch._________ Clay ••••• •••••••• 7. 70 
Dlcldnson •••• . .. - 12.33 
Eden Branch ---- - - - ---------- Sioux •••••••••••• 8.99 
81oox Oft)' A Dakota Df?talon 
Dtl 'lfolnes Dlv1elon--Maln Line 
---.. ·- ·· 
Lyon ---····· · · · 
Plymouth --- ---
Siou.'l: - ----------
Woodbury •••• • • 
Buena Vl.et11 •••• 
Calhoun ••• •••••• 














































> .. • .. .. . 





TAXABLE \ ' AIX ATIOX OF RAILR0.\0 PROPERTY 17 
'0 .. 
0 
a nd .. Sam s o f F:yst ems Countlea 
Div1slolll! 0 .. 
::j 
Pl'@ )lofncs Dh·lslon-Doon~ Boon~ ............. ................ lfi.SS 
J.lne ------- ··------- ...... .................. O•l ll n~ ... .......................... 9.62 
Polk ------------- 10.01 
l~<>s Moln•s Dlvlelo n -Stom llw na Ylsta 7.73 
Lokr Ura nch •••••••.•••••••. C'nlhoun • • ••• ::: 11.70 
~nr - -· -··· ····-- - 10.15 
Mu~ratln• Line .............. .. f • rt·r~on ---···· 
K•okuk •...••••• 
1 nn lsn •••••••.•• 
lf uorn tin~ ••••• 
•·rutr .••• .•.• 



















ChiNrQo ~ ;o..·ort h-W <'Si f'r" R'v 
.\rcount Ploeplng can! • ••••••••• 
······ ···----······ ••••••• 1,610.63 
------------·----·--- .................. ----------
C!tlcoco ll! North· West~rn R'r Rrnto11 •••.••••••. ~4.RI 
Anon• •.•••.••••• ~• . c;o 
C'nrroll •••••••••• 25.41 
( '•tlllr ••••.•••• •••• !?UlS 
!"'linto n •. . .•••••• 40.17 
C'r~wforcl --······ :n .M 
nr ~n· ··--------- ~· - Jll 
lf llr r!l'OO -······· :10.:13 
' .Inn ••••••••.••. ~.~ 
\IR rshll ll ••••••••. ~:Ul'l 
Po tt :1wattaml~ •. 10.00 
<:torv............ ')1.2.' 
T amn •.••. ••• •••• 25.31 
Iowa Midland Branch ••••••••• • C'lfnton •• . ••••••• :13.40 
T nrk~nn -----··· 14.M 
ron•s ----······· ?!!. II'! 70.98 
Stanwood & Tipton Branch • • Otdar ----····-· 8.50 8.50 
Ottumwa. ~ar FaUs & St. 










Mologona Branch ••••••••••••• Uoooe - - ------- 10.00 10.00 
Southern Iowa Branch •••••••• llnhaska •••••••• 10.15 
llonro~ ••• ••••••• 2.40 
llaple BJver Branch ••••••• __ _ Corron ------ - --
TIIa - ---··--··-· 
Monona •••.••••• 
Plymouth •••••• •• 







Bo)'tr Valley Braneb.----···· Crawford •.••••• 17 .0.1 





.. .. .2 :s .. "' > ;.., ., 
= .. . 
~e ·-.,..o .. .. t:1 
-~ :-.. ~ .. u -,... < 
9,700 IS,fl28 .11 1 
74 11!1,1<;6 
18 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE :-10. 2--Co~Tr~t..rED. 
"" 0 . .. .2 0 ., .. ~ .. 
~am~ of Syatf mJ and OoUDtlea 6 I>_!! 0 ;EE Divisions _..., 
~ ... CL -o y < 
~ 
0 .. o: C. ... ... 
Soldier River Brancb •••••••••• C'rawforrt ..................... 28.« 
lfarrlson ..................... 13.12 
Mononn ........................ 19.75 61.81 
Yo:r Lake Braocb •••••.•..••.•• Emmet ....................... 18.78 
Kossuth 11.75 
P a lo 
A-1~~-~~~~~] 
2.74 33.27 
Iowa R 'y Ooal .. llfr. Co .•• Boon• 3.25 8.25 
Dfl Moines .. Minneapolis Br. Hamilton ... ... ........... - 7 .45 
Polk -----··----- 24.16 
Story .......... ................... 25.78 67.84 
rowa · Southwestern Branch •••• Autlubon .................... 11.65 
Carroll ........................ 25.43 
Crawford ------· 1.88 
Shelby ................. ---- 18.72 57 .G3 
1 ow a -llJnneaota .t Northwest-
UD Branch ----·-------··- Benton -------- .. .48 Blaclc Hawk ........... 6.27 
Butler -------·- 31.11 Oerro Gordo -·-- 29.01 Floyd ........... - ......... .02 
Grundy .......................... 18.47 
Tam a .............................. 30.31 
Wlnnebaao ............... 11.43 
Worth ·--·---· 13 .78 140.83 
Sioux City .t Pacl l le Branch. Harrison ------· 32.40 Monona 25.75 
Woodbury ----- 22.32 80.47 
Alden Branch ........................... --.......... Hardin ......................... 26.40 28.40 
Toledo .t Northwestern Br .•• Duena VIsta .......... 28.77 
Calhoun .................... 23.84 
Clay ............................. 5.70 
GrUDdy --·-·---- 12.79 Hamilton ------ 45.58 Hardin ..................... 24.81 
Humboldt .................. 35.14 
Kossuth ........................ 46 .51 
O'Brl~n 25.30 
Pocnhontas ........... 24.18 
Sac .............................. 8.57 
Sioux --- 35.06 •ramn ----------- 22.14 WebHer .................... 25.96 
Wright ......................... 23.85 383.20 
Iowa Southern Brelldl •••.•••• Monroe --------· 13.26 13.2G 
Hawarden Branch -·-·--··-- Plymouth --·--- 20.52 Sioux ........................... 7 .63 28.15 
Hawarden Branch (on o .. St. 
I 
P., !M. .. 0. traclcJ) ______ Woodbury ................. 1.68 1.68 
Hawarden Branch (on r labt of 
way ofT. & N. W.) _______ Sioux __ ....................... 2.37 2.37 ~ 
-
0 
" = > . w. ,_
eo.o ..,.... 
.. c .. ~ 
~ 
I 
TAXABLE VALUATIO:\ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 2-co:n-t~UEO. 
'0 0 • 
~ c and ~ ~amta of SyetfrD8 Countlea e Divisions 0 .. -'0 =c -o a O L ~ 
Chicago. Rock / 11/and c£ Pacific 
R'11 •••••••••• ·• •••••••· ••·•••••• ---·-··----···· · •••••••• 2,202.335 
Aeeount aleeplna ca111 -----
Iowa Dlvlelon --·------------- A~i,;i;··:::.--:.:::: .. ·"R:52·· -····-···· 
Cllll -··-·--···· 27.04 
Cedar •••..••.•.•. 8.811 
Southwtltern Dh1alon 
Dallas -·····--·· 17.54 
Guthrie ----····· 10.80 
Iowa --··-···-· :!l.25 
Jasp~r ·······-·· 34.88 
Johnson ..••••••. 27.29 
Madison --------· 8.50 
Muscatine ••••••• 24.85 
Pollc ••••..••••••• n. 78 
Pottawattamle •• ~5.29 
Poweshlek ••••••• 25.00 
1 ~ott -······---- 13.77 
1 .,belby ··· ···--- 8.42 
Appanoose ···-- 211.89 
Davis ······-···-· 22.89 
J t fleraon - ---·-- · 26.87 
Louisa ••••••••••• 18.00 
Muscatine ••••••• 22.77 
Scott -···------- 12.10 
W11pello -------· 7. 72 
Washington ••••• 24.10 
Wayne ••.•••••••• 27.78 
OUaloou Dlvflllon ··-------- Keolcuk ······--- 25.79 
Mahask a ·-·--· 26.87 
Marlon ···-····· 12.52 
818.8'1 
Wuhlnaton --·· 14.25 70.43 
Wilton Branch ---·-··-··-··· Muscatine ••••••• U .ln 11.117 
Newton & Monroe 'Branch •••• Juper •••.•••.••• 17.02 17.02 
Des Moines, Indianola & Wln-
teraet Branch ··-·· ········- Madison -·····-· 11.00 
P ol lc ·······----· 7.68 
\Varren !!G.~ 47.08 





Audubon •••••••• 18.84 
Oass -·-------·· 8.89 
Oou ••••••••••••• H .24 
P o ttawaftamle •• 1.16 
Sbelby -------- 10. 7S 
Pottawattamle •• 17.71 
ll.SP 
17.78 
Keouuqaa Branch --·------- van Buren ---- 4.50 4 .50 














. . .2 " .. .. .. 
>_!! .. 
~5 -. :.:o ... QL .... .. . .... ., c. ..-... < 
7,7li0 17,0dS,OOJ 
46 OO,IOG 
20 TAXABLE VA LUAT ION OF RAILROAD PROPERTY 
TADLE NO. 2--Co~Tl~ UJ::D. 
S a met of Systems 
Divisions 
and 
Ktolrulc & oee :Wolnet Dlvflloo 
BurlfnrJton, Cedar Rapid~ d 






Jasp~ r ••••.•••••• 
L•• -··· ·-------
ll uha.ka •••••••. 
llarlon ......... . 
l'olk ....... ..... . 
Van Burtn ..... . 














ncn~on ........ . . 23.01 
llluck Hawk .... 32.73 
Ureruer ••••..•••• 4.19 
lluLier ........... 21.00 
Cedar ----------- 8.94 
c~rro Gortlo •.•. 10.61 
Des llolnes ...... 21.18 
Floyd - ----------- 20.38 
Johnson ••••••••. 16.06 
Linn ------------- 21.67 
Louisa .......... 23.15 
lluscotlne ------ 18.91 
Worth ...... . .... 6.80 
Johnson ......... 7.06 
ll.uscatlne ------ 19.21 
Washington ---- 4.31 
Allamakee ....... 1. 72 
Buchanan ------- 25.88 
Fayette --------- 44.4& 
Linn ............. 21.\S 
Wlnntshltk _____ 1.06 
Paeltle Division ............... Dtnton .......... 14.75 
Grundy --------- U.85 
Tama ------------ 18.17 
Iowa OUy & \Vtatern Braneb 
Cel:lar Rnplda , Iowa P alla & 





Was hington ..... 
Dickinson •••••••• 
Emmet ......... . 
f"run klln ....... .. 
Grundy ----------
Hancock ...... . . 




Osc! ola ---------· 
Palo Alto ....... 
Wlnn•bngo ------



















~ar Rap!& & Ollnton Br .•• Cedar ----------- 26.13 
Clinton ---------- 14.50 
Johnson --------- 12. 15 
Scott ------------ 25.64 
~ 
~ 
E 00 ::: .. 
l>o e c: 










~ • .. 
• ... ·-,..c z: c 
- ~ .. .. 
< I 
TAXABLE \'Al,L'ATIO:'\ OF RAILROAD PROPERT Y 
TABLE NO. 2-C'ONTI NUED. 
"C .. 
0 .. 
~ames of Systems and Oountlts Dh-lalons 0 .. 
~ 
Cblcaeo, Deeornb & lll.noe-
eota Braneb ----------- Fuyc-tt~ •••••••.• .81 
Winne!hlek 22.94 
Dllnnport , Iowa & Dako ta 
Branch ........... . ........... C•dnr •.•••••••••• 9.15 
.\Ju•callne -······ 7.12 
!;c·ott •••••••.••••• 13.();; 
... 
'"' .!:.e _., 




w averly Short Line............ UrNnrr .......... G.68 G.GS 
Germanla Division ............ ~·rnrnet •••.••••••• 20.00 
1\o~snth ......... 25.82 
Wlonvbngo •••••• 4.92 GU.76 
Gomer Division --- - ----- -- ---- Iluncoclc ••••••••• 21.00 
Ko~suth ••••••••• 8.61 24.70 
St. Paul & Kansas Ci ty Short 
une ····------------------· Cerro Gordo ..... 16.S.'>G 
Franklin ........ 2.:;.108 
Hnrtlin ••••••••• 27.23-1 
Lnco~ ----------- 20.81 
lin rlon --------- 16.87 
Polk •••••• - ...... Zt.SO-I 
Story ----------· 28.618 
Warren •••••••••• 18.36 
Wayn! -·····-···· 14 .6G 182.815 
Clrfc-rrqt' . .'~t. Pard, Minncapolfs 
~ nmaha R'v ------------------·- ....... .! 74.41 
.o\eeount &l!eplng ears .... _____ ----------·--····· ........ ---------
llaln Line ----------------- O'Brien ••••••••• 









Roelc River Brancb ......... __ Lyon •••••••••• 17.44 
Co1/a:r N orthern R'v ............ . Juper ••••••••••• 7.414 
<'•r81on. Wi1rtersl't cf Des 
Moines R'y ..................... -----------·-····· •••••••• 
.\ dnlr ............ 0. 72 
Mnlll~on ......... 3.8A 






Dovcnvort. Ror-1<. I sland & 
Nortii11JCIItrrn R'y ............. · ····-······-····· ----· 33.01 
Aeeount sleeping Cllr8 .......... Ciiotoo·:::::::::: ··o:u·· ··········· 
Scott ----------- 24 .19 33.01 
Des llloincs Tcrmi11a.l R 'SI-----· Polk .01 .01 
Du Moines Union R 'SI-------- -- Pollc ----- ------ 4.175 4. 175 
Aeconn t aleePine eatL ____ __ ------------------- ------- -------··· 
Dubuque & 8to~ City R'1l--- -------------------- ------- 71G.OD 































T.\XABt. F. \'ALt:ATIO.:'\ OF HAILROAD PROPERTY 
TABLE .:'\0. 2- Co"' fl:'\l'Ell. 
,.-am·~ ot fi)·strm• nnd 
Divisions 
..... ... ..... .......... .. ............. 
("ountl•s 
Black II R\1 k •.• • 
Duchunnn ... . 
llu nn \ t~tu ... . 
HutJor •.• . • ••• 






Hardin ... .. 
Pornhoni RH .... . 
Plymouth ..... . 
W! bSt• r 
















Omaha Dlatr lct ·····-···----- Calhoun - - ···· ··· 25.~ 
Cra wtorl'l • ••••• • 33.17 
Harrl~on 2!1.42 
Pottowattamle • • 111. i'2 
nc •••••••••••••• t•too 
Webst r r 5.117 
Cedar Rapids Branch......... De lnwnre -------- 14.07 
Lion ---·----- ·-- 27.78 










Stacyvtue Br llllch ·······------ Mitcb!ll ·····-·--· 7.93 







Sioux Palla Branch •••••••••••• Cherokee --····· 11.40 
Lyon ·-··----- --- 24.26 
0 ' Brien - -· ·- -··· 27.37 
IOU.'< ········-·-- 7.08 
D un leith c£ Dubuque Br~dge Co. Dubuque ····--·· 1.01 
Orrot NortheNl R'fl······-·-·---
Lyon --·-·-·-·-- 18.42 
Plymouth --··-·· 25.29 
Sioux --· ·-----··- 27.80 
Woodbury ------ 6.85 
I owa NortheNl R'fl-·······-··-· Dubuque · ····--- 5.00 
/ owG c£ Omaha Short Line R' ll Pottawattamle •• 12.1S 
Iowa c£ Southwc•tCrtl R 'fl---- Page 
I owa TrGneter R ' ll-- --·-··----- Polk 
17.18 
.21 
Moncheeter c£ Oneida. R 'fl-·--·- Delaware -·-··--· 8.028 
-'t' .... 
-o c .. 
!-





































Mlnncapolf• & St. Louie R'11---- ·---·-··-·-·--···· -----· '/W.020 4,~ S,~:= 
-...Account lleepJna ~~-.::::.:--_:::;:=;-::.::::..:.:=.:...::-.:.:=.: ::-__-----· . _ --
TAXABLE \'ALUATIO.:'\ OF RAILROAD PROPERTY 
TADLE NO. 2--co:'\TI'"t' En. 




noonc --- ···-··-· 
llnnrock --~----·· 
Uumboldt -·-·-·· 
Kos~uth __ ····-· 
\\ rhst• r -------·· 
Winnebago •••••. 











Soutbwutem Division -···---- Ourna VIsta •••• 20. 1% 
Ch1y ······--··· 1!16.56 
Dickinson ·---··· 7.9:! 
~;mmat •••••.••• • IS. GS 
Det Moines & Ft. Dodge R'Y-
Iowa Ctntrai- Malo Line •••••• 
Boone -·-·--···--
Dnllns -----··-·· 




Polk ·-- -------- ·· 
Wt bster --------
Cerro Gordo ---· 
Fronklln ····--·-
Uardln -------·--

























Bdmond Branch -------·----- Franklin -----··-· 15.774 
Wright ·------·· 6.655 
Iowa Central & West ern Br .. Honcock --····-·· 18.086 
Kossuth ------·· 14.561 
Wright -····-···- 8 .057 
Story City Branch------··--··- lhrsball ••••••••• 15.t27 
Story - -----·--- t0. 47G 
State Center Branch.·-··--··- Juper --········ 6.028 
llarshall ~--···-· 20.660 
Montezuma Branch -------·--· - Poweshlek ••••••• 18.610 
Newton Branch --·-· - - ·-·-·· __ .J~RI'•r ••••••••••• 2li.2AA 
Muhoska --···-· · 7.882 
Powesblek ----- .072 
F.ast~m Division ----·····-·-· H enry --··----·-
Jdferson 










3f l8sot~r( / ron Co. R. R . ewltch Alh1makee .•••••• ll.H 
Muecatlnc North & South R 'v •• 
·o;;-·iicii~e;··:::: ·ie:?i'· 
Loulu ---····· 28.88 
MU!eatlne ------· 7. 7t 
138.07 






















24 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
~ames of Systems nod 
Divisions 
TABLE NO. 2-CO:-iTISt:EI>. 
'0 




"' "' ... .!!:s 1>_:: 
-"' ~s .... .... 
~o 
~~ 8 0'-.... "" 
Oma /la. P.rlflnr ,( 7'1'rt:•:ll (l l R' ]! 
Account sleeping cars ••••••••• 
Sioux Ci t y P.ri<l{!C Compmt!J ••. 
~:~~~-,~~~-'-'.[~,~~~~--== ---~~- - ----- -~~-- 1 14·~ I 
1\oodbury ------ - 1.00 1.00 7,50() 
Slottx Clt:l T ct·m itra l R'y ••• . .. Woodbury 




10. iS 2,500 
{111 irm P nl"(fir 1?'11. --·-·· -············ ----- - -- 3.78 I 72,672 
Acrount sleeping ca!11 •• __ _____ - --- · ·······- --- - -- - ----- --- - --· · · - ···· ~25 
~l n ln I. In• · -···------ · · ····-- - l'o tt uw:tt t .ltnl· • • 2. ()j 







lVallas/1 R'l ' -- ----- -- ---------- ---------- - --------- --- ----- 212.23 4,800 Ul ,il)t 
Account sleeping cars •• _______ ------------ - ------ - ------- -- - ------- 20 4,w 
:Unln Line ----------------····· .-\ pp:t n oo~e - ---- - 7.261 
DIIV I~ -- - -------- - 26.216 
Wn)o•llo .......... !l.S03 43.31 
Omnha & St. Louis LID~---··· Pre m o nt ......... 8.74 
llll!s ------- -- --- - 2(;.9-1 
Pag• - -·-·-------- 19 .83 
Po tta wnt t umic •• 11.22 6.'J.73 
Des suolnes & St. Louis Line • . \ppunoose ·----- - li.SS 
)J nrlon ---------- 3!1 .00 
:Uonro: ------- --- 21.9-1 
P olk ------------- 1&.01 93.83 
Coal switches ------·-········· :Unrion --- -- - --- - 9.8U O.SU 
'Tot als --------------------- - ---------------- - - ----- - -- 9,9SO.SOO 17,885 78,~1,!7' 
•rotals for Sleeping 0a111 •• ·--·----··------- - ------- - ----------- ,------· 4H,•61 
TAXABLE YAT.l"ATIO:'\ OF RAILROAD PROPERTY 
'1'.\BLE XO. :~. -.'LEEPlXG <'ARS. 
Rn!lroads Assessed on Account of Sleeping Cars, witll Mileage and Assess-
ments for 1917. 
~nm~s of comp~olcs Using or Operatlll.!: Slfeplng 
Cars :\o t Own2d by the Company 
.\lchlson, Top2ka & Santa Fe Rttllwoy ·----------· Chleuc:o, llurliogton & Quincy ____ ________________ _ 
fhlcngo Orent Wes tern Railway .................. .. 
('h!cngo, 'llllwaukee & St. Paul Railway ....... .. . 
<'hicago & Xorth· W•stern Railway •••••.•••••••••• 
{'hlc:tgo, Rock Islam! & Pacific Rnllwny ----- ----
Chicago. St. Pnul, .:Uinneapolls & Omaha Ry ... 
Davenport, Rock Island & Xorthwestcrn Ry ... .. 
D·s lloln•s t:nlon Railway ______________________ _ 
Dubuque & Sioux City Railroad ................... . 
lllnneapolls & St. Louis Railway ___ ______________ _ 
Omaha Brid&e & Terminal Railway ................ . 
Unlon Pacific Railway--- ---------------------------
1\'nllash Railway ..... -- ----------------------------
'l'otals. __ •• ---· ............ ___ •••••• ----------
,;, 
'" "' .!lt4 "' .c . , ~-= .oct "'"' ., .. eo"' ~ .. _., :> ~ .c .. . 
~~ c;cc ..... 
cf10 
t>_ ·-• • 0 ~0 
oso.o 
~.!!:f! "' .. ...... ~:>., 
::~~ ~ii ~ 
... <l .. 
~t>e 
" E-< < 
19.890 $ 225.00 $ 4,H 5.00 
1,365.602 44.00 60,086.00 
700.171) 64.00 49,227.00 
l,S67 .340 13.00 !!4,276.00 
1,610.630 74.00 l19,1S6.00 
2,202.335 45. 00 99,106.00 
75.970 86.00 6,G33.00 
ll3.910 43.00 1,4511.00 
4.175 40.00 2().1.00 
716.990 44.00 81,5(7.00 
700.020 16.00 12, 71l8. 00 
.600 40.00 20.00 
3.780 425.00 1 ,606.00 
212.230 20.00 4 ,244.00 
--------l--------1--------
9,68'l.448 --------·---- 414,704.00 
26 TAXA BLE VA L UATION OF RAILROAD PROPERTY 
'1'.\l.HJE >:0. 4.- EQCIP:\IEXT CARS. 
Assessment of Equ ipment Ca r Companies and Amount or Tax Assessed 
against said CompanilS by the Executive Councfl , J uly 24 19l? • . at 
fifty-one and 98·100 (51.98) Mills on the Dollar of T axable Property. 
:Snmce -o f Companlee. 
A~ tna Explosive Compooy , r oc. ---·········---------- ~ 
Am! rlcan Cotton 011 Gompony ••••••••••••• • • •• • ••• . •••. 
Amerl• an Unaefd ('ompony ········-- - - - --········ ··· ··· 
Am• rlcan Re frl~eera tor 'l 'ronalt Oompony - - · ···----- --
American 'l'ar i>roducts ('omp nny ··· ·------------···· · --
Arcller- Donlt ls Llnsetll Company ····· -- ------ ------- --
Armour & C ompany -------·······-··········· · ···-------
M rna P alace Uore• Cor C ompany - --------------------
A8 oclotell 011 Company ··············--- -----·-· ·-· · · · --
Ba rbtr Asphal t Company ·····-·· ······· ·------------ - --
BarrH t Company ······· ········· ···-- ------ - ·-·· ······ 
Callfomln Dl~patcb Line ·············------ -····- ··· ·· 
Cu•, J. r. , 'l,mehlna <Com pony •••••••• ••• •••••••••••• • 
Centra l Comm• rcla l Company -·--·--···· - -· - ··· ····· 
Chicago, New Yorlc & Jloeton Refrig era t or Comp any •.•• 
Conewango R• flnlng Company ······· ········ - ········ ·· 
Crtw· J~vlck Company ····· · · · · · ··---- - -··· · · ····· · · · · - -
Orntal Car Line Com pany -------------- --- - ----------
Cudahy Mllwaut·~ R• frlgera tor Line ··· ···------------
C'udahy Paclclng Company ··················· · --- -- -- - - -
Dold Refrigera to r Car Line ···· ···-···----- - - ---------
Doud lock Car Company ··················--········ · · · DuPont, Y. . l. , d• :Nemours & C'ompa ny ________________ _ 
}o'o~t·m h 8 DJI81 011 ('ompaoy. L td ·-··--------- ---------
PI• Iechma n n 'I'u naportallon C'ompan)• •••••••••••••.••••• 
Prisco R"' frlgt rll lor Lin• ·····------------·-······· ·----
bruit Grow~rs Jo::X prees, 1 nc. · ····-·· ···--- -------·----- --
G
e1nera l C'h•mlcol Company · - · ------ ----------------
eon- Pool •rank 1.1n• 0 -----------------------------------
o~~;e~ei~To· ' '&~ ~~0~~----------------- ---- --------
1:1 I B ll' P y ····· ··- · · ···---·-------------··-
n:l~ y Co~0;~~rs u~·:r::. -------·· ----.-----·-······ ---· ·-
Hercul~s Powd~; Com on······---·-··-------···-······ ···· 
llllnol~ 0 11 Compun ~f y ~j(- j"j~-;,- -· ···· ------------- -· 
lmp•rlnl 011 ('om >II~ , L~ 11 IL ··----- ----------· 
Kalll!as co-Operollve > ~flnfn~-ooi1iil8D"i·--------------­
K•Ith Hn lhi'OY EQulpmtnt ••••••••••• ••••• : : :::::::::: 
Jap Roe2 'I'11nk Lln9 
Lomnc C'orrler ··· ·--·-·················-·· - -------
Libby, 3fc.Velll 
8 
& · i:ibb···········-························ 
Liquids D,~ a t h L • y ····· · · ··-···-····-··· · ······---
J, Iv• Pouur~ '~ane\~ ~om--n·~--------- - --------------·­
t.oulslana 0 11 Re flnln~r cord' 11o' ·····-··-··--······-·· 
llln•ral P oin t Zln c P. Y-------- - ---- - ----------
Minn•aotn Uns-dc Ot~m<fo8~> iiri··----------------------
Mid" ~t R•flntnr Compon P Y----···------------ -----
llagnolla Petrol•um <Com ~a··------------ ------- ----- ­
Math• r tock 0 c P Y · ··-------- -------- ------
ll•nasb Wood a r ompany·---·-·····--------------
a en Ware Company ···----------------
.. = = ... .. 






















































.. " = ! ii .. 0 
"' Q :0 
G :> .. 0 .. ~ E-< 















450.00 a .a 
525.00 !1.!S 





























200.00 10 •• 
TAXABLE YALt'AT!O:'\ OF RAII~ROAD PROPERTY 
TABLE :'\0. ·I --{'o\"TI~ t t: o. 
- -0 . K . 2 c: 
2 .. -
::\am~s o f Companies 
c ;;. 0 .. • ... 
ij ,. :0 c _ .. 
c ~ - .. ... 
~fj .. e ... < 
yo.-aut~ Refrig~rator 'J'ronsit & Car Co mpany........ ,IOIJ.OO 2.100.00 I 100_15 
)lorr!J & Company - ------- - - ----·-- - -·-- -----------···-· 4S,~Ill.(ll) 10,"1.0.00 561.8S 
)lutual Oil company __ _____________ _ - -------·-······--·· l,t'II•I.OO :!J().OO 1!!.911 
Satlonal R• flnlng >Company-- ------·· · ·····--········-·· II.G<- •.OJ 2 ,400.(~ 1:!4. 7f> 
xationsl Zinc Comp any ----·····--·-···-··---------··· 2 , ~j(I.OO 610.00 SS.l!e 
;.ort btrn J.ln~ Ped Oil c o mpany__________________________ ~ ...... 1. (1(1 1 .~.00 8:!.87 
Pacific .Fruit Depress Co m puo)·-----------········-····· 1:.0,1100.00 3i,500.00 1,949.25 
p on .\ mt r ican R• !lnlng Co m pany ----·-················ ' t• l.(l() '!00.00 10.39 
I' nnsyh•anln 'l'an k Line --··-···--------·--·-- · · ···--···· 4 ~ .!-110.00 12,!!00.00 634.15 
Prn•ocol.l Tsr .:< 'J'U rp•ntln~ '{;Orupany................... 2 ,400.00 000.00 31. 1 
Pho•nlx R• flnlog { "ompany ----·-··-·······-····-····· :o,(ll~ .oo 1 ,2:,0.00 61.97 
Phllad•lphht Quartz t'ompnn)·- -----······-·····-··---··· 1,000.00 250.00 12.99 
Pierc~ Fordyc• Oil • .\."socl:t tion -- --·-······--·-··-···• 1,(1-10.00 200.00 13.51 
Pittsburgh Oil Rdrlg~rutor ICompnny..... ............... SOO.OO 200.00 10.811 
Proctor & Gamble 'I'rnnsportatlon t'ompnny -----····- 4,000.00 1,000.00 61.98 
RJ~ersld~ WEst• ru 011 Company - ----·-···· · - -·········· 2,800.00 117li.OO 29.83 
Santa Fe .Rdrlg~rutor Dispu tch <Company....... ........ 42,00Cl.OO 10,500.00 545.79 
apulpn R., flnlng Compnn:; •••••. •••••• •••••• -----···-·- 1,200.00 300.00 15.59 
S•oboard R.oflnlug Company, Ltd. --·-·······-·····- ··· 800.00 200.00 10.89 
··met - Solvay Compnny --······--------·········----···· 2!Ml.OO 50.00 2.60 
•n•ca 011 Works ---------------------------- --··-· ·····.... ~oon.OO 200.00 10.89 
out hero Cotton 011 <Company • -············-· · ····-- ··· 2,400.00 600.00 31.18 
SQuire Dingee Company --············-----······-·--···· 1,20!1. 00 SOO.OO 15.59 
tandard Cor EQulplllfnt Company -·--··· ·--·-····-··- 2.400.00 600.00 31. 18 
Strets Company ---------------------------- - -··--·--····· 8 ,0011.00 2,000.00 10S.OO 
lllift Refrht• rntor Transporta t ion Company • •••••• •••• 111,000.00 35,2:i0.00 1,832.29 
'l'aJ ior , Lowen•t~ln & Company ········-·····--·--··-· 2,000.00 500.00 25.99 
Ttxl! Co mpany - --------- -- - ----------------- ----·-·· 11,!!00.00 2,600.00 U5.54 
folon R• frlgtra to r 'J'ranslt Compa ny --··· · · -·······-·· ·· 00,000.00 12,500.00 649.75 
Colon T ank L ine Company ---------------- - -- -- ------ 434,400.00 1~,600. 00 !i,615 .00 
Cnlted R!flnlng Company - -------·-·-···· · -·· · · ···· -· · · · 600.00 200.00 10.39 
Wadhams 011 Compsnr ----- · ··-· ····-··· ······-··· ···· 400.00 100.00 5. 19 
Wa~n Rdlnlna Company - -- ---------- -- -- ----- ----- - 600.00 200.00 10.89 
Wll~on Car L ln•s · ·---- - -- ------···-----···· -··------· 4,000.00 1,000.00 51.98 
Wood Products ('om paoy --· - -·-······-----·-· - ----- ··· 400.00 100.00 5.19 
Wrst•rn Cb• m!cal Manu{l!ctu rlng Company ••••••••• •• I ,800.00 400.00 26.79 
Tot als ••• ------ -------------- --- ------------------ 1s-t ,3!17 ,530.00 $349,SS2.50 $18, t60.63 
28 TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 5- TRANSl\USSION LINES. 
Adtl Ll&ht & Power Company-
Dallaa ----····· ··--····--·······-····-····-········-··· 
Anlla F.lcctrlc Llaht & Power Oompany-
A!Ialr ···········--------····-······················-···· 
Avoca m ectrlc Ll&bt & Pow~r Compnny-
PoHnwnttnmle ........................................... . 
Sh•lby --·······-······-··--······························ 
'J'ot nL •.••• -------·· ••••.•.•.••••••..•••••••••.•••.• 
Bl&•loiT, Mlnmsota ,Municipal •rralll!miB!Ion Co.-
O?c ola ············---································---
Oondurant llunlcfpal F..lfctr lc Tranl!mlulon Llne-
Pollc ··············----·--···················-············· 
Burlln&ton Railway & Ll&ht Companr-
K•olrulc ................................................... . 
M nhuk:. ................................................. . 
Toral. ............................................... . 
('a~s County Light & !Power Company-
Onss ··················· ····-······················--------
Mont~:omcry ............................................ .. . 
Total. ........... --· •••••.• ___ ..................... . 
Clinton. Davenport & 31\l!Catlne Tranl!miMion Co.-
Clinton ................................................... . 
C'llf.t•ns Gu ana F.l!ctrlc Company or Council Dlurra-
Pottawattaml! ........................................... . 
C'IUzrn~ Ou & Electric Company I Wat•rloo, Iowa-
mack Hawk ............................................. . . 
Br~mrr ······· ---···-······-·········--··················· 
Buchanan ·····-····--···· ······--··-····-····--········· 
Butler ·············-------·····················------------
Ohlclcuaw ········--·-·······························-···· Floyrl ......... ____ .•••.••••••••••••••••• __ ...... __ .• 
F ranklin ···········-······-························-·-··· 
Total ............................................... . 
Colfu Electric Light Company-
Jup•r .•••.••.•..•..•.•••••.••••••••. ···--···········--···· 
Cr-8ton Mutual Eltdrle Light , B eat & Power Oompany-
rnlon •. ·-····· --------·····-·--------------- -----------
f)o~ lloln•s F.l ctrlc Compnny-
;~~~·r ..................................................... . 
--- ............ --.-----------·------................ ---------- ...... ------
TotaL •...••••••.• _ ................................. . 


































































TAXABLE VALUATIO!" OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE l'\0. 5-co:-.n:omm . 
-
oubuQU! Jo:lretr lc Oo . 
l)obUQU• •• ·• ••• · · · -·---•• -·-· ••••· • ·- • • •• · ·• • ............ .. 
Duncombe Lfl:hl & Power Co.-
Uamlltoo. -----· • ·--·• •••• •• •• --· • • •••• •••• •• •• ·····---
Eaavrn J0 \111 El~ctrlc Company-
OilbUQU! .................................................. . 
f.Jthfl'l'fllt. Iowa, C'lty or-
Emmtt -----------·---------·--················-····-···· 
Ftlrfl•hl Public Ser"lc~ Co.-
J•tr•r,on ............................................... ... . 
r arm•rs Mutun l I.fght & Power Co.-
Ji umboldt .•..••••.••.•••••••.•••••••••••••••••••••••••••.•• 
Wrlaht ............ -.. -····· --············ ................ . 
TotaL ......... .......................... ......... . 
Farett• County Ut!lftfcs Co.-
Buchanan ................................................. . 
Payette ····-··········· ········-··········---····-------
Total ..• _ •• --· •••••.••••••• - .................... . 
Farm•n~ El•ctrlc Company Xo. 1-
Grondy ---------------------------------······-········· 
Farm~rt Fl•ctrlc Oompany No. 3-
Grundy ·-····························----·············-- ·· 
Flt~lmmoos. Thos .. >\ •• Line-
Henry ...................................................... . 
.r· tf•J'8on --------·····--------------······················ 
Total. ........ -- --------------···········--·--······ 
Fonda. rowa, 'l'owo or-
Pocahonta~ ···-·················---·····-··············-·· 
Fort nodg~. Irs Moines & Southern R . R. Company-
Boon• •••••••.• -·····-········ ····--·-···· ····-·····--·· 
Polk ----····-----·-·········-------·------------------
WtbU•r ····························-··················-··· 
Total ••••••••••• ___ ........ _ ............ ___ •••••••• 
Garwin F.lrctrlc ('ompany-
1'atoa ··--·---·-----·····--··························-· 
On•ndy <"!nttr El•ctrlc Company-
Grundy ···················-·····················---------
O~o. A. H~nly Llne-
0' Brlrn ................. ····························------
liOf&h. 1J11n1•n F.IEctrle Company-
Audubon ·········-········-·······-···············-······ 
Hull ~·l•ctrlr Light & Power Compnnr-
foiL't ..................................................... . 
lot•notat• Pow•r Company-
a~:~~~!;:ic =::::::~:::=::::::::::::::::::::::~~==:~~= 





































































































30 TAXABLE VALGATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE ~0. 5-CO~TIXUED. 
Iowa Gas & .£1fctr1c Company-
Washington ······---······----··············-······-· 
Benry ·······-·················-··········-··············· 
Keokuk ······· ···-··························-···· ····-·· ·-
Total ..••. ----------··----------------·--------· ·--·-
Iowa City Ll~~:ht & !Power Compnny-
J ohnson •••. ------· --------·· --------•• ·------·----· ------
Iowa F.l~trlc Company-
Cedar ---------------------- - • -- •• --···---- • •• • ·-·------
Clinton --- .••• ----------···--------------------------
1 ow a _ ......................... ·---.......... -- ..... ·---·-............... --------·· ----
,J llCkJOD ••• •• • •• ••••• •• •• •• -··----· •••• ·-·---···········-· 
J On£8 ••••••••• --·-----• ·······--• •• • ••••••• • ·········--·-
Total. ••.••••••••• ----·-·---············-·····-· 
Iowa Rall•' aY & U1ht Oompany-
B•nton ___ •••• -------.----------·----------------------
Boone ••• ----•• -------------------·--------------------
Dallas ---------------------------·---------------------
Grtfo' • --•••• ----.--------• -----------------------· -----
Grundy • --------------------------------------------------
lowo _ . ••• -------.----------------------------------------
.1 ohmoo •• ---·-·----------------------•• --------•• ---------
Jon•a ----------- ·-----· -------------------------------
Uno ____ ........ ---· _. -----------------------.------- __ 
'lf arsball •.••• --------------------------------· --------
Sc ory • -- ------•• ----------•• ----------· --------------
'l'n ma . •• ----•••••••••• - •••••• --·---------•• -- ---·-------
TotaL---------•• -.. ----------------------------
lo•a Pal18 £1eetr le Company-
Franklin ••• --------------•• ---•• _ ---- .• -- •• -----------
Grundy ----- ------· •• ---------.--------------------------
ll amJiton • ----------------------------------------------
B aoeoelc --·. --------------------------·---------·---------
U ardln ••••• --•• - •• ----------------------------
Total ------.• --_ ---------------------------------
Iowa River Lf1bt •& P ower Company-
Grundy ---------------------------------------------
Hardin -------------------------------------------
T otal ••• -----------------------------------
lneoi'J)Orat ed Town of Woolstock :Electric Oompany-
Uamllton ------------------------------------------
Wright • __ ----------••••. ------------------------------
Tota 1 ••• -----__ ·---------------_________ ---- ____ _ 
Iowa Gas & :Electric .Oompany-
Ba n lson ------------------------------------------
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TAXABLE VALUATION OF RAILROAD P ROPERT Y 
TABLE NO. 5-Co~TI~Ul:D. 
-
'Lamoni £1ectr le Company 
Dteatur ------··-• • ·-----------· -· •• • ···---------· ···--
IUn.~KOid ·-•.• ··-· ·-------••• --·-. -----·--·. ·--··· •••••••• 
TotaL ••• -•••• -----··-----.--·· ••• --------·-· ••••• 
~ Ll,;bt <8< Pow•r Company-
A!I&ma ----------------------------· •• ·····-····-··· -----
Page ••. --------•• - ----------------.---•••• -------·--·-.• 
Taylor ----••••• ----------------------· ----------•••• ---··-
Total. ..•• ------.• _ •. -----------·····------··-······ 
Loon Electric Company-
Decatur -----···----- .•••.••••• ------·-· ·-··------··-···-·· 
Lueaa __ . ---••••••• --___ . __ .• ______ •• __ •••••••••••.•• ··----
Warn• ----------------···-··-------·-···-·-- -----------
Total..--.--•..••• - ..•.• --. ___ •••••••• ____ ••••••..• 
Laurena, Town o f-
Pocahontas ·····----·······-···· ··--·····-------·······-
Lockridge Lll bt & P ower Company-
J fffmon ••••••••• ·------- -----------· _ •••• _________ •• _ 
MeGrecor Electric Light & Power Company-
Clayton ------••• __ ----------•• -----------···-·· •• _ •••• __ 
lilabtr Ll1bt & Power Company-
Clinton - ---••••• ------· ----- __ •• _ •••• _ ------------·-·-· 
J ackaon ---- · •• -------------------------------•••••• ----
TotaL ••••••••• _ .• _ ••••• _ •• _ •• _ ••••••• ---•••••••••• 
lliiiC&tlne Llgbtln~ Company-
Muacatlne -----·-···-----------------------·····----
Scott -------------------------------------- ---------- -
Tot a I ......... _. __ .... _ .. ____ ...•.....• _.---.••... 
llalYaro Lll bt & tPower Company-
lllll.l ••• ----.---•• --•• --------------- --•• -------------
Miller, 0. & Sone-




lll!slulppl River Power Company-
?! ~~~~~--==:::::::::::..-::::::::-..:::::::::::::::::::-.: 
'L'otul... .• _ ••• ___ •••• ___ ·----------------··· •••••• 
Xora Springs l.lat.t & Power Company-
~~~~~ c-~~~~--- .:·::::::::::::::::::::::::::::::::..-::-_:::: 
Totaf. •••••••••••••••••••••• --------------------
Sorth Star £Jtctrlc Company-
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! .8'1 148.00 
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• •r l.ATJO!'\ OF RAILROAD PROPERTY TAXABL ·"' ' -
TABLE XO. 5-Co:o.TJ~t;UJ. 
Fffil (Tra~»mi$S!on Line)- ----- -··· · -~--- -="<g~Brk'n --- ------------ ---------- -------
S ortb ·rn Iowa Gas & £1edrk ~~~~:~-~~~~- ----- -- ---- -----
Calhoun ----------------··: : .................... . 
l•oeli:tru-on --- --- ------ - ---- ····--------
ll all«~k - ------- --------- ............... . 
fl llmbo ld t --------- --· · ::::::::::: :::::::: .. --.... -- . -----
1\o--u tb ---- .. ................. .. 
Pocahontas ------------------· ....... ..... . 














" • ~. 










~rot al ... ------ ......... ---......... - -- ......................... a ..... - ... ........ ----- 100.77 200.00 st,Uf.OO 
Ol'li:alooBII Traction & Ll&bt Coml)nny- • --------- - ----
l h!Jt u ka --------------------------------- • ... ..... .. . 
Po,. ellf k -- --------------- ---- -----------------
Total --------------------------- .. · · -------- ------
_23_s_:~-'-r---~~- __ 6d_:::_ 
28.34 ~-00 7,(:&.1)> 
Odl·rdan ~trle Company- -----
~-=---=~:::::::::~:::::::::::::~::::::~:::. ___ _ 






l'tt•non Pow~r 8: liJllin& Company- !1.00 375.00 
~~t:~~~:::::~::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ~::1=- --~~~1 
Tot at-- -- -------- - ------------ - -- ---- -------- -----
R-«11• 1<1 Power & llilli~ Company- JJ.50 60.00 
D:aUas ....... ---· ------ -- .... .. ------------ ------
1 R •1 Oak FJ ttrlc ComJ)Sny- ___ 1 11 .50 !00.00 
F1"-mont ..... --------- ---------- -------- --- - -------- 34.00 
lrilb -------------- ---------- - ------------ - ----------- !0. 15 lfOOti\'Onttry .................... ....... ...... . ........ ____ 12.60 
Potta•uttamle ------------- ------ ------------------------
'J'o tal. ............ - ------·---------• · -- · -- • ... ------ 78.85 200.00 
lo"a Ueht, Heat & Power Company-
Au.)ubon .... -------- ----------------• • • - --------------
llu•na \'l!!ta --------------------------------- - ------------
C'n lboun ••• --------.. --·-------------- - -- - ----------------
1!18 ... --------------------.---------- - -------------------
0' Brlr n --- ------------------........ ----------------- ------
Po•• •&ltlel< .............. - ---------- -- ------ ---- -----------
SIIc ..... --.. - •• •• ----------------------------------------
Sioux ............................. ..... ... ------------------




































Prtmont ---------------------------------------------- 16.00 ----~ 1,600.00 
l'as:(' --------------------------------------------------- ----1-·---~-~:-:.oo · lt,ooo.eo 
Total ---------- --------------------------------- !!0.00 
TAXABLE VAIXATIO:"\ OF RAILROAD PROPERTY 33 
TABLE ::'\0. 5--<:'o:>TI :>t'ED . 
.. .. :> 
:0 .. .. 
1-_!! 
= ., .!.'S .. .. 1>0 ,Q 
-CI 
~ .. .. c -=~ .... ::i o ~> f. 1-
10.75 ! ... ~~~~~- 1,5<115.00 2.:,0 sso.oo x \ 'alltY Powtr ('ompaoy-SI~r::,. _ :::: =~=: ::: :::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :: _ ------
'1'0 181 ......... ...................... . ·----------····-· 13.~ 140.00 l,SSI>.OO 
23.00 1SO.OO 4 ,140.00 
22.2.5 4 ,005.00 
Sotrt h•m lo"o F.lrctric Com_~~~-~=--------------· - -------
C'Iarkt - -··· · ·- ---_-_-_-_-_-_-_-_~~--• ____ .... ------·· ................ . 
!.~US ......... . 
'l'otnl. ...... ---- ------------------- • •· •••• .. ------- .. 45.2.5 180.00 8 ,146.00 
\'Mn w~rt Eltctrlc Compan)•-
D·fntur ......... .... ... ... ............................... .. G.37 125.00 G71.2S 
l'\'aJl'l• p ,1wtr & Light Comvnoy-
42.75 200.00 IO,GS7.00 
5.25 1,312.50 f;~l;r. _: :: :::· :::::::::::::: ~::: : :::::::: ::::::::::::::::::: 
1'otal. .............. - ................................ "07~~ 12oo.QO .!~·::·~ 
Totals ror State .................................... r· . .......... • . 
a 
TAXABLE VALt:ATION OF RA ILROAD PROPERTY 
TABLE :\0. 6-ASSES. ' :\lE:\'1' BY C'O NTIES. 
Length and Taxable Value of Rail roads, By Counties, including Sleeping 
Cars. 
.Same~ of Counties and Roflroods 
lidtJ ir........ ......... ... .....•..... .. . - ·- --· ------
Chicago, Durllulfton & Qulncy-~rrston & Northern Ry. 
Chicago, Burllnlflou & Quincy- \\ estun !own R. R. ••••. 
L'blca~:o. Rock lsfunu & Pacific-Iowa Dl\·lslon ........... . 






; t dam8 •.•••••••••••• -- - -- -- ---·· -- -----------···· 29.682 
Chicago, Burlington & Quincy- linin J.ln• ••..••.••• _____ 25.932 
Chicago, UurllnA;tOu & Qulncy--(' rtston »ranch .• _______ S.930 
,t/lamal.-cc .•.•• ••• •. ............ --- •..• -----
Uurllngton, Oruu r l!nplds & Nortberu-~JIIwnukcc Div ..•• 
('hfcngo, llllwnuk•e & St. Paul-Iowa & Dnkotn Dfv ... 
('hlcago, Mlh• oukrc & St. Poui- Dubuqu• Dh·lslon .•..•• 
C'blcago. ltllwauk•e & St. Paul Wuukon Brnncb ....... . 
ll lssourl I ron Co ....... -------- .. ---------------------------
AIJPII"OOSC ......... --- ------------------ .. ------------
IOW.I South•rn Vtllltlrs Co .. ·------------------------------
('hlcago. Burlln&too & Qufncy-K! olcuk & \\'•stern •••••• 
('hlcago, Burlington & Qulncy- Chlcogo, J3url. & K. C. 
Chicago, Burlln~:ton & Quincy- Iowa & !)l. Loui~------- ­
C'hlcogo, Rock lslnnd & Pnclflc-Sout.hwt st•rn Division •• 
Wnbnsh- M oln Line ..... ------------------------------------
Waba~h-De& •llolnr8 & ~t. Loul8 ................... _____ _ 


































I udub011 ...................... __ ------------ ----- __ ----.. __ 
Atlantic ~ortb•m ---------------------------------------





1 __ 1:500·1 
7,795 
ll,i74 Cbkago & Xonb-W•stnn-Jowa Soutb.-rstern Braneb •• 
Bento,. _______________ .. __ ----------- .. . • --------- !01.32 
Durlln•ton , Cwar Rapids & Xonhern llafn Line.______ 2:1.01 
~nrlfneton, <;euar Rapids & Northern-Pacific Dh·-------- 14 .75 
'· blc:aao & ':'Orth. Weatern- llufo LWe...................... 2•.54 
Cblueo & ~ orth- \\'t~ teru-OttumwR, C. F. & St. P ..... lU7 
\hkaeo & Xortb-Wut•rn- lowa, Minn. & .Sorthwestero . 43 
Chleaeo, Mllwauk~ & St. Paui-Cbic11go c. B. Dt\" ... 2Ul8 
C'bleago, lllfwauk~ & t. Paul-Eansaa Cit y Dh· ------ 1.78 
Wat!rloo, CMar Falls & Xonhern R 'Y--------- ---------- l),gG 
Slack RoiCk.. • • 
BUTilncton, C-d~rRapld$--&-x~~1b~.:_ll afn Ll~~--- ----- - 1~~-~s 
C'hleago Grtat Wtst•rn- Soutbwost•rn Oranch ------- 30:~7 I 
C'hleago Gl"'at \\'tst~rn-{;f.'dar Falls Brcsnc:h ------------
Dubuque & 'lome City llsfn L' ·----------- 7- 5~ Dl.tbnQU! & loux Cit •-<lf:ona B me .... ____________ ______ _ Z7.5S I 
c~tugo & North· wc~t~rn-Iowa:11~rnn:--&-'NoiihW"iitim ~:i!: 

























































TAXABDE VALUATIO?\ OF RAILROAD PROPERTY 35 
TABLE NO. 6-Co~Tl ~n!n. 
Names o f Count lca and RaflroadJ 
/Joon f'. -- ----- --------- --- --- :·--------------
f't. Oo•l~:r. D~s llotn~s & Sonth•rn Ratlway ............ .. 
llfnn• ti()OIIS & St. Louis- D. )1. & Ft. D ................ . 
)f inn npull~ & St. Louts l inin Line .................... .. 
Chfru11o ,\l :->orth· \\'cstcru- ll uln l .fn~---------------------­
Chlcu~to •ll ~orth · W•surn- lo" n R'y ('ou l & Milt . Co ... 
l'hlcngn & ~or I h· \\'cs lcrn lfoln~ronn llroncb ..... 
('hfcugo. lllh• nuke~ & !;l. !'nul <'hi. & C. B. Dlv ..... 
('hlrago, )IIIII uuk•t> & St. l 'nul D. ll. DI\". - Uoou, Une 
Chicago. llllwnuk~! & St. Pnul Phlldlo Lin! ........... . 
lJr~"' ' r ..... ---- ----- ------ • ... - - --·---------------------
Uurlln~o: ton. ('Ctlor Roplols & North•rn-lluln Line ........ 
uurllngton. C· •lnr Rnr1idK & !'\orth•rn• Wanrly Short 1 •. 
Chfcngo Orrnt \\'est• rn ~l oin J, fne ... - .................. . 
('hlcn~:o Oretlt \\'~~tern Oelwein Clnrlon Urnnch ........ .. 
('hfcnl!O Grent Westero-Wnv•rly Branch ............... . 
Dubnqu• & Sioux Clty- ltonn nrnnch .................... .. 
wat• rloo. C•dnr F alls & Northern Railway .............. . 
IJur/WIIMI ..... ................................. . 
uurlfngton. C'l'dnr R~plds & North! rn- ll llwaukte nfv .. . 
('hkago Great Western- linin J,fne... ........................ . 
('hfcugo Orrat Wesr• rn- !iouth\\esl•rn llranch ........... . 
Dubu11u• & !;loux Cit)' li nin l.ln•----------------------
Waterloo. C••lor Fulls & Northern Rullwuy ............ .. 
('hfcngo, Annmosn & Northern Jlnflway ................ .. 
Buena VI-S/fl ............ .. • . .. ..... • • 
Chicago, Ro<'k Js laniJ & Pucfflc-Oowrfe & Sorthwes t~rn 
llfon -•ripOII'! & fi t. l.oui~-Southwos tr rn Dfv ............. .. 
('hfcngo & ~orth-W<stern- Tolruo & Xonhw•st•rn .... .. 
Chicago, llfl" onk~ & St. Paul D. ll . Dh· .- Main tine 
C'h!ca~o. l l. & S~. P.- D. ~J . 01\•.- torm Lake Ur11n~h 
Dubuqu• c !'1om: ('ft y- lJnfn Lin•-----------------------
































Butler------------------------- .. ---------------------------------· 101.!'63 
Burllo~:ton. Cedar Rapids & Northern- ll11fn Lin~---- 21.00 
Chicago Orr nt Western- O•Iweln-f'fnrfon Drnnch......... 27.743 
Chlcngo & North- Western - lown, Minn. & Nor!hwrst• rn St. II 
Duhuqu• & Sioux City ~M ufn Lh1e. . ................ --- - 2l.9a 
Calll c1m .......... --- - --------- • • -- .. • ...... . 
Chkngo, Rock Island & PnciCic-Oowrl• & NorthM1!torn 
Dubut1u & Sioux Clty- :\1ofn J,fnr ....................... -
DubuQue & S;!on.'< ('lty-Omnha Dl8trfct............ • .. . 
C'hk:ago & North· W•s tem Tol•do & .Sorthw!stem ...... . 
Chfrngo, :\Jffwa uk~e & , t. P aul D. &1. Dh•.- Maln Lfnr 
Chlugo, ll. & St. P .-D . .M. Dlv.-Stonn Lnke Jlrllnch 
Chlcngo Great West~rn-ll. ('. & Ft. D.-lloln Une ... . 
Ft. DOII~tr. ~8 llolnes & outhern .. .................... . 
Ca rroll ... ...... ·-------------- -------------------
Chicago & North-West• rn :\Join Lin•------------ - -----
Chicago & North· West •rn-Mnple River Branch ........ .. 
C'hlcago & !\orth· \Ves t• rn- lowa ·Southw~stern Dranch .. 
Ch!ca&o. ll llwauke! & St. P .-chf. & 0. D. Dfv~lon ... 
















































































































36 TAXABLE VALUATION OF RAI LROAD PROPERTY 
TABLE ~0. 6-CO:"TL'\"l:En. 
:\ames of Counties ond Railroads 
Ccue ••••.•• •... ---------------------------------------- ------- ----· 
Chicago, Burlington & Quincy-Western Iowa R'Y--------
('hlcago, Burlln.:ton & Qulncy- R<\'d Ook & Atlantic. • .•. 
Chlengo Rock lslnml & Pnclflc- lown Division ••..•...•• 
Chlcngo: Rock l~l n n •l & Puclfic- Autlubo n Jlranch ....•••• 
C'hlcugo, I«>ck J~lnnc l & Paclflc-GrlsiiOid Dranch ..•••.•• 
A tlftntlc Yorthern Rnllwny •.••. . . --------- ..••••••• ----···· · 
Atlantic outhrrn Hnllwny. -- ------ - - ---------------- __ - ---. 
91.26!! , ________ _ 
10.096 s.su 
3.557 I 8,1)U 
27.01 I 7.705 
8.89 7,'106 
14. 2~ 7,7ll6 
7.33 1,5(1() 
20. 11 1,250 
Cedar ••••• •••• . ••••• - ---- ----------- ---- -- • ---- ----------
Burlington, C•dor Ra pids & ~orthern-ll oln Line •••. __ _ 
Burlington. Ccdor R11PIIIs & ~orth•rn-C. R. & Clinton 
Burlington, ('•dar Bopl(l• & Xorth• rn- Dnv. , T. & D ... 
Chicago, Rock l~lnncl & I'oclflc-lowa l)lv ...•••.....•••. 
('hfrngo & ~orth -Western- l!aln Line •••.•••.••••••••••• •• 
C'hfcago & North-Wrst• rn - Stnnwood & 'l'lpton Drnncb. 
Chicago, Milwaukee & St. Puui-Dnv. & N. W .•• •••••..• 
Cerro Gordo ••••••••••• ••••• ------······ • • -----------
Dnrllogton, C"clar Rnplds & ~orthcrn lJofn Line •••. __ _ 
Chicago Creat W•et•rn - ll . ('. & Ft . D.-linin Lln~- -- ­
ll . & St. L. 'Ry.- lowa C'entroi- Maln Line ••••....•. ••.•• 
C'hleago & ~orth -Wc~t •rn-lowa, ltinn . & N. W .•••••••• 
Chicago, lllhrauk•c & !';t. Pnul-.\ust ln nraneh ... _ ____ _ 
C'hfeago. Mllwauk•• & St. Paul- Iowa & Dakota Dlv . ••• 
lluon City & I('Jrnr J,ok• 'J' ractlon oCompnny ••••••.••••.•• 
Ohfeago, Rock lslnnd & Pacific- St. P . & K. C . .Short L. 
Cherokee •••••••••.• ••••••••••••••••..• __ .__ ••• • . •• ________ _ 
Dubuqu~ & Aloux Clty-Onawn Brnnch •• _________ ____ _ 
Dubuqu• & Sioux City- Sioux Falls Branch •••••.••..•••• 
Dubuque & Sioux C'lty- llaln Line •••.•...••••••.. •..•••..• 
Cit fckaeaw ••..• __ ••••• _ •••••••• __ •••• __ •• ___ •••••• _ •• ___ ••• _____ _ 
Chicago Grtat Wfstern- llaln Lin~------------ ---- - - ---­
nubuque & Rloult C'ltr- llona !Br&nrh ••••••••• ----······ ·· 


























Clarke... ............. -----------····· .••••• -·-········---- 46.420 
Chicago, Burlington & Qnfncy- Mnln TAn~------------- -- -- 25.822 
Chlugo. Burlington & Qulncr- D>s lloln•s & R. (' · --- !0.5118 
(1Qk~u~~-ao;k Uland :t-•:p;~lf~~=- i:" x·:· w::===+~-~ 
'l'nn'apot'. I. l't T ou'• ~uth~~·m n lv .•.•••. :....... ~ 'i5 
C'h'o:s~o & ~orth-Wt t m-Tol·do & ~orthtrt~Vru...... ii ro 
Chlta~. lfnwaut .. & $t . PauJ- ro..-a & Dat. Dlvtsfou.. !-4 .31 
Olltaro. lllllraut~ & $t Paul-Spirit La k• Bnanch. ... • , 7. 10 
Ollugo. liU.-auk,.. & St. Paul-n. l{. Dh·.-lbfn Lint tfU'l 
<'IG)If011.---·-- ••••••• •••. .•.••••••••• •• 13! !S 
Chlo:ago, llllwauli:to> & St. Paui-DubUQ~ riw. ·-_-_-_-:_-_-_-_-_-_-I 3tl:2l! 
Chln•o. lHhrau\:- & t . Paul-Iowa &;. Oak. Df~n- 22.(08 
fblne:o. ll!hrau~ & St. P aul- F.llrad•r Bnneb -------- I 19.!0 
C'tl.lt-.o, llnwaukft • t. Paul- \'olaa Braneb --------- t:! .Ot 



























































TAXABLE VALUATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 6-CO:"TI~l"EO. 
~amrs of Counll~s ond Railroads 
CIIKIO" -··········------------- -- ------------------------------ I .48 oavtnport. Rock Island & Northw•stern . •••• . ____ _______ 9.12 
Burl .. Cedar Hapfc.ls & Nor.-Ct!dar Roplds & . Ollnton •• H.50 
Chicago & North-Wrstern- Moln J~lnc --------------····· 40.17 
Chicago & North· \Yest! rn- lown Midland Branch ••• _____ 33.40 
Chicago. ltffwnukee & t. Paul- Chi. & C. B. Dlv .••• __ 85.81 
Chicago . Mllwout.:ee & :St. l'aui- Davenport &: N. w .... J2 .28 
Chkago . llllwoukee & t . Paul lloquoketn Branch •••• 21.50 
('hftago. )Jih• au kee & St. Paul-Clinton Branch ------- 10.58 
Chicago . llllwftuk~ & St. Poui- GrHn fslsnd Branch.... .76 
('Unton, Dubuqu~ & ruuscatln• Ry. - - ----------------·· · · 10.86 
Crawford ••••• ---·-···------ -- ---· - •• ·-----------------•.•••••.•• 158.628 
Dubuque & Sioux Clty- Omnhn Ofst .......... . ..... .... .. 83.17 
Chlcaao & North · Western l ain Line ----------- ----- •.• 81 60 
('hfcDIIO & North· Westcrn - 'Boycr Vnlley Drnnch ••• -.:... 11:~ 
Chlca.:o & North- Western- Soldier River Branch......... 28.« 
Chicago & North· Western-l o"~< 11 Southwtatern Branch.. 1.83 
Chicago, Milwaukee & t. Puu~bl. & C. B. Dlv.... . .. 12.99 
C'blcago , Mllwaulc~ & St. Paul- loux City Branch---- 30.78 
Chlrago Cr•at Wrstern- M. 0. & 1-'t. D.-llaln Line. . . . . 1.871! 
Dallcu ••.••.• •••. ---- ---------········· .••••••. ------------········ 128.43 
Interurban Railway--- ---·-······-······-· · -·--· ······-··· !1.20 
Chlcaao. Rock Island & Pacific-Iowa Division --------- 17.6<4 
Minneapolis < t. Louis- Des Moines & Ft. Dodge Dlv .••• 26.08 
Ohlcogo, rtlwnukee & St. Pnul-{)hl. & 0. D. Dlv...... 20.51 
Chlengo, i\lllwnukee & St. Pnul- D . .M. Dlv.-Malo l,lne 20.n 
Chicago, Mflwaulcc! •& St. Paul- D. i\1 . Dlv.-Boon9 Line 9.82 
Chicago, Milwaukee & St. Paul- Phlldla Line -----···· · · 6.87 
Dolll.t ••••••••••••••••••••••• _ ••••••• •••••••• _ ••• _. __________ •••••• 
Chicago, Burlington & Quiney-{)b!., !Burl. & K. C ••••• 
Chicago, Rock lsl:lnd & PaciUe-Southwestem Dlv .••••• 
Chicago. Rock Island & Pacl(lc-Keolo."Uk & D. ru. Dlv .. 
Wabuh....Y oln Lin! - -- - ------ ----------------------···· · · 
Decatur • •••••• _____ •••• _ .•• . __ •••••• _ .••••• _ ••.••••••••.•••••••••. 
Chfcngo, nurflngton & Qulncy-clwrlton Drancb --······ 
Chlcngo, Burlington & Quincy- Leon, Mt. AYr & . W. 
C'blcago, nurllngton & Qulncy- Hum•ston & Shenandoah 
Chicago, Burlington & QuJncy- Keolruk & Westtm _____ _ 
Chicago. Burlington & Quincy- Del MolntJ & K. 0 .•••• 
Delowart ........... . . .... ... .......... ••• -·--··· -- •• • .. 
Ch!cago Gr•at W•stern-Maln Unt - - --- -------··· · ········ Dubuque & Sioux C1tr-llaln J..lne __ _ _ ___ ______ _ _____ _ 
Oubuqu~ & , loux City-Cedar Rapids Branch-- --···· ·· 
Cb.Manche~trr & On~lda Railway ·-----------------········· · ftngo . 1Mflwaukee & St. Paul-Davenport & N. W .•• -
Cblcago. Mllw!lukee & St. Pnui-Dubuqu~ & S. W .••••• • 
C'hlengo. AnnmoM & Northern Railway ---------------- -
DeeB Jf ofnc•------------ - ______ ------ ------.. _________ ••••••••• 
C~rlfngton, C'Mlor Rapids & :North• rn- llaln Line ••••••• 
C'b
Jearo. Burlington & Quincy- Main Un• -----------··· 
leago, Burlington & Qulncy- K-olruk & St. P- ---· •• 
Chicago, Burlington & Qutncr- Burlfngton & N. w .•... 


























Dfc~fnton •••••• _____ ____ __ ___ ••• ••••• • • •••• __ •••• ···---- 50.CYT 
M~rl. , C'edar Rapids & Northnrn- 0. R. t. F. & N. W. 29.82 
Cb
nneapoUs & St. LouJs-.<;outhw,etem Dlv....... ........ 7.02 


















































































































~8 TAX A OLI!: \'ALlJATI0:--1 OF RAILROAD PROPERTy 
).uw , of ( 'ou ni V~ nnd f{n ilrurul• 
Dllbll(ffiC. . ..... ...... .. • .. ...... .. 
Chlcngo, Unrlln~IOn & Quincy ~ur l lwrn Dl\•lslon ...... .. 
Chicago (;r"nl 1\'•Mcrn lllnin J.lm• ..... ..... : . .... , ...... .. 
Chicago , lllhlnllk"t' & St. Paul D:rb uqll" Jm·fslou ...... .. 
('hlcugo, .\lll••u uk"• & St . P uul ( 'u~cutl" .Brunch ...... .. 
Pubuqu~ & Sioux City lin in Ll01• ..... .... ............ . 
t ' hlcngo, lt lh• uu k•" .1; Jo:l. Pnu l Dub' "'"~ "" " W . .. .. 
Ounl•ith & Dubwtu• tlrldg• Co . ......................... . 
1011:1 :\orth rn ll ulh1uy... ............. • ....... ........ . 
H IIIIIICI ..... ..... .. ...... . ... .. 
Uurl., C"• lnr ll ll lll•l• ,.,._ ~orthrrn C.t· ruuwlu Dfvi8ion ... . 
B!lrl., (' ·thlr Unpfll~ A: :\or .- <:. H . I. F . A;~ \\' . .. .. 
M'nl 'IIJ>Ol 'R ,,. 1-l. roul- - \'-'ou lh\1 ~t · rn nh· .............. . 















1-'nvctte. ......... ..... ..... ... ... • ........ ... ..... 132.101 
Ch!cugo GrPnt \\'• st• rn Uehwln · C'lnrfon Branch.......... 7 .~1!1 
Burlington. C•tlnr Rnplrl~ & ~ort h• ru )lllwuukee Dfv ..... H . 1:. 
Onrl .. ('ednr Rn11hl~ ,\ ~orth•rn-Chl .. D ·co rnh & ruinn . .31 
("hlc!I'!O C.r• :· t \\'• •t•rn-)lafn Lin •..... .. ............. IO. 'lll 
Chicago ('Jr•ut \\' st rn So uthw• ~t•rn llrnnch . ........... 6 .0(}1 
Mlfcsgo. ll flll un k•·• & St. Pau l \'olg n Braor h......... 111.20 
Chien go, :UIIn uu k•• & St. Pnul r>:w npur t & ~ . W ... 37 .0'! 
Floyd.. ....... ..... .......... ... . . . .......... S7.71i 
Uurllngtou, C•1lu r Rnt>hl~ S: l\orthr rn )loin !.In~........ 20.311 
0 rbnooe & l'ltm x Clty....,)looo llrnot'll . .................. 10.18 
Chicago & ~orth-\\'•st•rn-lowu, Mlnne~otn & N. W.. . .02 
Chfc~go, lJihllll lkN' & St. P:ml- lowa & llnkotu Dlv..... 2~ .82 
Chllrl s fit)' \\' s t•rn Rnllwny....... .... • ........... ... 23.35 


























IJ•rrl.. NBr Rnplds & ~or.-Cedar Hnv . • I. F. & ~- W. 
Chlngo Ort'lll 1\\'•st•rn-lla~oo Cit y ti. F't . D. - .:Ualo L. 
12.43 7,71l5 
t'hlcugo Gr-nt \\'es t•m - O<>Iwefn · Cinrlon BrnnciL ........ . 
f>'lbu, u• & liiOU'C C'lty- llafo LID< ... ..................... . 
:U. & St. 1 •. l~y. Iowa C~otrnl )lulu l.lnc ............ .. 
lf. & St. J .. Ry. - Ur lmon(l Brunch ... .. . ..... ........... . 
C ., R . I. A l' Ry ,_t , P . &. 1C <' . 'lhnrl Lln• ......... . 
Fremont. ......... .. .. .. ..... .. • . • .. ... . ...... . 
C'hlcsgo, IJurlfn~:ton & Qufocy-~•b. ('lty Branch ..... .. . 
Chicago, Burllneton & Qulncy-~eb. C'lty. S. & ~. E .. .. 
Chicago, Jlurllngtoo & Quiocr- K. City , St. J. & C. B . 
Waba~b-Omnha & St. Louis Lint ....................... . 
G•·eenc ............................. ........ ...... ...... ........ . 
Minn. & S~. l,oui~>-D•s l.lofo?B & Ft. Dodg~ Dlv ........ . 
Chicago & North· Wrstern- lto ln Line ..... ... ..... ........ . 
Clllcaro, Mllwnnk~· & Rt . Punt-nc~ :Molu~t Dlv.-:\1 . L. 
Ft. Dodre. Drs Moln·~ & outhern ....................... . 
Grt"ldl/ .............. ............. .. 
BmUogton. (.'•dar Hnplds & ~orth~ro Pnclflc ·r;1;::::::: 
Bur. , ('!dnr Rap. & ~or.-C'., R., I ~·. & N. W .... - . .. 
Mllcago Grt~t W•sl-rn~'Southw!'tlt• ro Brooch ... . ...... .. 
Chicago & ~orth-Wrsttro-Iows. lllnn . & ~- W ........ . 
Cbleago & North·W!"'tern-Tol~o & ~orthw•stern. .... .. 
Guthrie .............. ......... ..... . 
Chicago, Rock Island & iPaclllc-lown Dlv ·• ........... . . 
<'hlcar:o. Rock lslund & Pacl!lc-C:uthrl~ CC~tei-·n;;;·;;Cii:: 
C~lcago, Mllwouk~• & St. Paul- Chi. & C. B. Dlv ..... 
Cl.leoao. Mllwauk~e & St. Paul- Des .M. Olv.~l.laln Line 
.r& 7,5«U 
24. 114 7 ,stU 
1.10 7 ,5« 
27 .z.q1 Vii& 
1(;.774 4,616 









27.36 R, l63 
1.11 3,700 
65.422 
u.s:; 7. 71l5 
11.39 7,i95 




19.80 7. 795 









































TAXABLE \'A lXATlO~ OF RAILROAD PROPERTY 
TABL E N O. 6-Co:-.TJ\t'•:o. 
~amrs or Coun tl•s notl Hullroads 
Hamfltora............. .. ....... .... · ............ .. . 
Ft. tlod,• ,i.X'~lJolo~s ·o.\: Southern R'Y------------------
('b!ca.eo & ~orlh - \\ cstero-0 s ltolm s & .lllnn~ apoll~ .... 
Cnlcua:o a.. ~ortb · \\'e~tern To I do & N. \\' ........... .. 
Dubuqu• 6: !.fon x Clt}'- llnln l.lo• ....................... . 
Rartcock ... . ...... ......... .. 
B·rrlln,;wn. ( ' . «. & ~ .-<;urn r 01\' ............ . ........ .. 
Burlington. C . R. & ~ .-<:. lt., l. F . & ~- W .......... . 
lf, A. St. 1 .. Ry .- lo wn Ct nt rul & \\ •s t• ro .............. .. 
.Yinu•apO II> & St. l.ouf~ South"rn DIY .................. .. 
Chlc3gO, )1. & St. P .-JOWI\ & Dakoln Dh· ... ........... . 
Hordfn................. .. ........ . . . .......... .. 
uurllngton. c . R. & ~.-c. u .. 1. F' . & ~- w ........ . 
ll . &: ' t. L . Ry.-lows C'mtrnl linin Lin• .. - ....... .. 
Chicago & ~ort h· W·~tern Tohlo & ~. w ........ - .. .. 
('bftoago & ~ort h· Wcst• ro - AI•I n JJranciL .............. . 
Dubuqu• & Sioux ('fl y lain l.lo•· ............. .... ..... .. 
('blcn~;o, B. 1. & P. Ry .-St. l'aul & 1\. C. Short Lin• 
Bol"ri4on............. . ... . ... ... .. .. . .. .. 
Dubnqu• & Sioux \ltr- Omuha Dl~trlct ................... . 
Chicago & :\orth·W~stero-llaln l.ln~ ........... .......... . 
Chicago & :\ort h · W·~tero~<,oltll•r Ri\'Cr Branch ........ .. 
('hfcago ,~~; ~orth · W: st· rn~'iloux C'll y Brnnch . ...... ... .. 
C'hfcago. llll\\uukee & St. P . Chkugo & C. B . OJ\· .... . 
Cblcago Gr~at Wcst•rn - llason City & Ft. D.-:Unln Line 
Htii"JJ............... ... ...... . . . ... .. . . _ 
Chicago, n urllneton & Qulnr r Malo Line . ...... . .. ____ _ 
Chicago. n urllogtoo & Quincy Ft )l acllson Branch .... .. 
Cb,cago. Bur li ng ton & Quincy Burlington & West•m .. 
Chicago. llurllngtoo & Quincy- Burlington & ~ortbwut'o 
Ohlcago. Uurllo;:: too & Quincy-St. L . • Reokuk & N. W . 
M. & St. L. F. astern Division ........... ............ ... . 
Howard.... .. ....... .. -... . ... .. ..... .... . 
l'hfcngo Gr•at Wrst• rn :'linin l .lnr ...................... .. 
Chicago Or•at W•st• rn-Wiscoo~ln, M. & P ...... ....... .. 
Chleaeo. llllwnukee & St. P .-fOIIIl · lllno. Dlv . . ...... .. 
llumboldl........ .......... .. _ 
Burl. , ('. R. & :S .-<:!~l or Rapids, r. F . & ~ortb"'""t• ru 
lllnn•apolls & t. I.ouls-Dea Molnea & Jl't. D. Dlv .... . 
l01111no•a1JOII~ & St. Lo uis llaln !.In• .................... .. lcngo & North-Wcsurn- Tolcdo & N. W ... .......... .. 
SI.H2 
5. I 
7 . 45 






































Ida............ . .... ....... ....... • ...... .. 40.38 
Oubuctu• & Rioux Clty-Oonwa Brunch... ................. 2.22 
Chicago & North·\Vestero- Mapl! River Branch ........... 38. 16 
lou:o....... . ... ............ ........ ... .. 
Cblcago. Rock l@lao.1 & ;pacific- Iowa Division.. ....... .. 
Chlugo, )Jflwaukee & st. 1Poul- l\11nsaa C'lty Oh•laloo .. .. 
Jachort 
Cblcago"&-~o~ih·_-,,:~te;~-lo-~·o • .lt ldl~oil B~~nch ...... :. 
Chicago, Mllwnuk•c & St. <PrHII- Chl. & C. B. Dl\' ...... . 
Cblcngo, llllwnukee & St. Pnul Uubuque Dh• ........... .. 
Cbleago, Mllwnukeo & St. Pnui-<Jnscade Brooch.------· 
Cb
Cbtcago, l\lllwaukee & St. P uul -Moctuoketa Brunch •• 


















































































































40 TAX ABLE \'ALtjATIO~ OF RAI LROAD PROPERTY 
TABLE NO. 6-Co:-;Tt :-;m:u. 
.Same~< of Countl•s nntl Rnllrouds 
J ruper .....•.•.••.......•..••.•. - · --- ---- · -----··-······ 
Colfax .Sorth•rn R'Y----················ ................. . 
133.978 

















ChfCIIICO OreaL Wcbt• rn ~outh\\rstcrn Urunch •••••••.•.•• 
("hie" go Rock lsii\Od & l'nclflc-ln\\ u l>lvlslon .••••••••• 
(;lJI . n::,ck Jalt1nd & P uc . lolcwton & ~Jonroo .B r anch ••• . 
<.'hlct:l:u. 11<1ck lslund ._.._ l'nclffc-K~·okuk & Des Moin~"-­
M . & !it. L. Ry- I0\1 11 ('• n t rol- ) luln Line •••••••.••••.••• 
lf. & !ll. 1 .. Ry.- Statc t'• utn Uranch.---·····---------
ll . & !,t. L.- .St \\ton llraoch •••.. . ••••••••••• ----- - -----· 
!nt•rurban Railway ••••••••• -· · ··--·---····-·········--------
JeUcriiOil..................... ········ · - ···· · --·-·· 
Cblcugo. Burlington & Qulncy- ll ain Line •••••.••••..•••• 
Chlcogo. JJu rliog ton & Quincy- Ft. Mudison Dranch.--
Chlcai(O, llurllngton & Quincy- Burlington & Western •• 
Chicago, Rock Island & r•aelllc-Southwest~rn Dlv. ---·-
ll. & !lt. L. - t:nstern Division ••••••••••••••••••••••••••• __ 
Cblcaao, llll"·aukee & ' t. P.-Rutledge-lluscatlne Dlv .•• 
J oh.-naon..... ••• • •••••••••••..•• --· - --·.-----·--· 
Burlington, C•dar Rapids .. t Northern- Malo J, loe _____ _ 
ltu~cntlne & Iowa CitY lty. nod B., C. R. & N.-'Musea-
tln• Division ------······-···------ --------·--·-·--------
Burl. , Cedar Rapids & Nor . & Cedar Ra pids & Cllnto n 
llui!Catln• & town City Hy . and B., C. R. & N .-fowa 
City & W•st ~rn. .••••••••••••••••. ---·-······--·---------
Chicago, Rock !~land & PBelflc- lowa Division •••• _____ _ _ 
C~ar Ravlds & Iowa lty Hallway ••• ---·------·---------
J OIICIJ • •••••••••••••••• • ••••••••••••••• ---··. •• - • • • • • ·-• • •• •• •• •• 
Chlcugo & North· Western- Iowa Midland Brnoch •••••••••• 
Chicago, .Milwaukee & St. Paui--<Jhlcn&o & 0 . B. Dlv. 
Chicago, Mllwnul.:!e & S t . P out-Da venpor t & N. W .•••• 
Cbicawo. Mllwaukes & St. Puui-Dubuque & Sout hwts tern 
Chicago, Anamosa & ~orthern Railway _____ ___________ _ 
K cokuk .. ••• • •••• __ .• _ •••• ___ ••••••••• _ ·----·. __ •• • • _____ ___ •••. 
Chleaao. Mllwauk~ & St. P aul- Rutled&t ·Muaeatlne Dlv. 
Museu tine & Iowa City Ry. nod B. , 0. R. & N .- Iowa 
City & Western •••••• ___ •••• · ----------------------_____ _ 
Cblca&o. Durllneton & Qulney-Uurllngton & Western 
Chicago, Rock lslond & ll?aclflc-Oskaloosa Dlv ·---- ----
)1 . & St . L.-Eastern Dlv ··············--·----------- -----
t."blcago & North-Western- Ottumwa, C. F . & St . P aul 
Cble.ao & ll llwauk~ & t . IP. - KIU18as City Dlv .. ••••• 
li 061111 t h •••••. ---·-·---·-·-... • -· •• ·- -- - . --- - ·- ----·------------
Uurlln~tton, Cedar Rapids & Nor .-Ger mnnln Dlv. ______ _ 
Hurlln11ton , f'edor Rnpld8 & Nor .-<lnrnor Dlv. ________ _ 
Uurllnll tOn, Cedar Rapids & Nor .-<(). R., I. F . & N. W. 
M. & !;t. L.-lowa Centro I & West~rn •••••••••••••••••••• 
Mlnn•apolls & St. Louie outhem Dlv .••••••••• --------
C'hleaao & :\orth-Wes tern-Fox Lake Branch.----------
C'hlcago & Nortb •Western- 'l'oledo & Northwestern. ___ _ 



















































144.661 ~ ---- ---· 
25.82 7, 796 
ll.Gl 7,7G5 
10.27 7,795 
H .Ml 4,616 




Lcc •••••• -·· -·----------·--· ········- ········--·-------------· 169.600 
Atchison, 'l'Ot>~ k a & 811nte }·e Railway 10.89 
Chlcngo, nur llnetoo & Quincy- Fo rt M·aaiio~·'B-;&neb:::: 25.&& 
Chicago, Burlington & Qulncy-Gbl., B . & K. Q,_______ 16.89 
Cblc•go, Burllnctoo & Quloey- KeoJ.-uk & St . PauL.. 83.346 
Chlugo, Burlington & Quincy-st. L . Keoku k & N W 86.75 























TAXABLE \'AI.l'ATIOX OF RAILROAD PROPERT Y 
T ARLE :'\0. 6-('o~1'1XlTF.D. 
.sumr• of Countl • uno! Ru ilroatb 
-
Linn . •. ••••••.• •• ····:· • · •••••·• ·· ·• ••••••• .•. l!S-!.62 
("•dnr Rnpld~ IO\\Il Ctty R)· •••••••••.•.••••••••••.•••• 27. ()( S,100 
Burlington, ( 'rd ar Rnplll~ & :\or.- ltoln LIM.- •••••••••• 21.1)7 7,i!l3 
llJrlin~:ton. ( 'o du Rapid~ & :\or.-~lll\\ lluk•• Dl\' .••••••• !!I.W 7,1!l5 
OullHIJII" & l'ioux C'itr-C'rolnr RRJlltls Rranch •.••••••• __ 27. 7' 7 .~~ 
Cnlt'BI(O & l'orth· \\'~•t•rn ~l nln lfn r .. .............. ..... 29. 38 0,774 
Chlcngo. llllwuuk•·• & HI. l'sui- Chl. & C. H . 01\• . ••••• . 2~.~ S,163 
Chicago. lllh' nukr• & St. Paul 1\snsn• City Dh•....... 16.73 8,163 
('hlcllgo. )JIIw nuk•l' & !'t. Paul Dubu•Jn• , · Southw'n 8.1 1 8,163 
C"<lar Rtt!ll•l~ & lf1ulon --···---·---------·-·· ···-····--- 21.94 ,500 
("hk'llgO . . \nnmo•11 & :\orth•m Railway ••••••• -......... 12.57 2,500 
Wnt•rloo, ('rllnr F alls & :\or. R'>·-·················-··-·· !!0.71 5,000 
r.ouisn....... ····--··· ·-·-. . . ....•.. .. -·-· 
l'hleago. l i iiWnllke• & l't. a>nui-~I\1Ft'8tlJIC 1.101' • ••••• ••• • 
Mn~rntin• . llurlin~:ton & I" out h• rn Ry . .................. . 
n url'ogto'l. C'••lnr Rnpl!ls & :\orthern- llllln l.ln• •••••.•• 
fhlc~tgo, Durlic>gton & Qulnry-Burl. & :\orthw•6t•m •. 
C"hlc•go. RCH"k l!llnnf'l & Pnclflc-Southw•st m Dh· .••..•• 
\1 . & St. lr Fn•t~rn Dh·Jplon •••••••••.•.•••••.•.••••••••.. 
M. & St. J,.-1\tlth~burg Brldg• Div ...••••••••••...•••..• 
f.urn3........... . ........... ..... . ....................••. 
('hfcn~:o. Burlln~ t on & Qulncy-~Joln Lin• •••••••••.•••• 
rhlcngo, llurlln l!'ton .~ Quincy C'hnrltoo nrnnrh .••.•••• 
l"hlc3go. Hurllnrto n & Quincy-<'. D. lf . & Sooth•m •••• 
C .. R. !. &: P . St. P. & 1\. (' . hort Lin•.··········-· 
'•l'""'··-----··· -·- .. - ············--
r.r•A t :\Orth•m •R:tiiWAV •••••.•••••.••...•••••••••••..•••. 
Rurlinjrton . ('rtlnr Fnpllls & :\or.-C'. R .. I. F . & ~ - W. 
rhlrnl!o. !lt. P . . ·lnnn. & Omnluo- ROC'k 'Riv• r Brunch •• 
nuhnnu• & SlOP'( <'lt>•~"loux Fnll11 Branch. • •.••.•••• . 
('hfe•go. \lllwnukp• & St. P .-Town & Dnkntn Dlv .•••• 
fhf~ago. ~JIIwn •• k"" & St P.~<;lonx City & D3k. Dtv ••• 
.lfnd«3Mt.. . • •• • . ·--···--
f'rnr~~to. flurl lnf• on & Q••lnrv-D~ ltolnPI & R. C •••.• 
rl,'tft~o. Oront W ·P t•rn Sonthw•Pt•rn llnnrh • • •••..•• 
l'h'ra~:o. llorlc l•l •n•l & Pnrlflr- town Dlvl•lon ••• 
l'h'rn"o, r>ork t•lnno1 & Pnrlfll' - 0. 'M .. lnrllnnoln & 'IV. 
C'rrstnn. Wtnt·r~·t & D. ~J. Ry •••••••.•••••••••••••••••• 
Jtn~n.,kn .... . .. 
lfoocntln• & [o\\'11 ('lty Ry . ami B .. ('. R. & ~ . lowe 
,..,,, & \\'"4lt •rn ___ . ___ -·- _ --·-·-··-····-- ·-· ·-------·· 
r111taJto, llurl'n otton & ~ulnrv Burlington ~ W•s(!m 
rhtt3'!0, RMlc T•lnnrl & Pnclfle-O!tkllloo~n Olvlolon •••• 
rhJrno;:o. Pork T~l~nd & PMiflr-K~okuk & D P )ln'n•P •• 
" & St. J .. lh- Town <'rn t rnl ~l ain J.fn~. • • . .. 
" · ~ !H. 1 •. - :-l rwton Rrnnrh •••••••.••••. ••••••••••••• . 
" · & St. T Fa~t·rn nunrh •••••••••••••• • • • • ••• 
~'~>ltnto & '>nrth-W•!lt • rn - Ottumwll, ('.'F. t. St . P aul 
l'hlfo•to & '>orth· W••t•rn Sout h•m Iowa R'y Branch 
O'k~loo•n & lluxton Flt<"lrlc R:tlhc-ay •••••• 
Jl11rlon... • • •••••••••• • .•••...•• 
rhl., Durl. & Quincy- Albin, Knoxvlll• & Dr~ 'lnlortL ••• 
l'hlcogo, Rock · l ~ lnnd & Pnclflc- OPk nloOAn Dlvlftlon •••• 
Chicago, llork T~lnnrl ·& :Fnclflc- Keokuk & D~l Moine~~ •. 
Wabuh- D•a ~l oln•s & St. J.ouls.-----·-··-------------· 
Chicago, Durllngton & Quincy- Bur lington & Wu tem 
~ • b R. I. & 'P.-St . P aul & X. 0. Shor t I. lne ••••••••••• .! 
a aJh-C'oal S'WI~hea ----·····-----·--·-···--·------· 
~:~5 1·-··a:ias· 
23.33 2,000 
!!3.16 7. 795 
3.14 ~ 8.~4 
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42 TAXABL E VALV.\TION OF RAILROAD PROPERTY 
TA OLE !'\ ::>. G-Co-;n~cEo. 
========================~==F=~ 
~'"""" nt Count I• ~ unol Rallrond• 
Jlar3hflll , . ~ - --· - - --- - --
Ch'~ego <Jr•11t W·~t rn ~outh\l • •t 4TO Rronch ___________ _ 
lJ &: st 1 •. llr.- lown C•ntul linin Llnr. ---·---- -----
lf & st. 1. . ),tor>' Clly nr:~nrh •••• - -------------------- -
C'hlu!;O & ~orth-W••t• rn lin in lln·----------- ·----;:- --
('hl~s,.o. \t llwuuk•• & ),I . Pnnl <'hlcn~:o & C. B . Dn .•. 
ll. & st 1. "tnt • Crnt• r llrnnch •.• - --- - -- - -------------
.Ifill.~----·· · -·· . 
'l'nhor & ~orthrm Hnllwny •••• -···---- - ---- ---------------
('tlrogo nurlln(lton & Quincy linin T.ln•----------------
CI;IcNgo: IJurlhl(ltCHl & Quincy Xrb. <'II)' , S. & N. E .•• 
f' hlrngo . nurllr•~;ton & Qulnry- 11 oRting~ & A ,·ocn .. ___ _ 
Wnbu•h OJJJ11hu & st. !.outs Lln•-····· · ···-----·--------
Chlcogo , nurllngton & Quln~y 'K. C . • St .. Toe & C. D. 
.11itr1H~11- - - -·-- ... - ---- - - - -- ------
Ch!cn!10 Or•&t W·~t· rn )Jnln l.ln· - ------- - --·--------------
rhlcago t.rettt wr•t Arn Mn~on ('. & Ft. n .- ;\l alo Lin~ 
Oubuuur & sioux City ~lonn llrnn~h-----· - ·----- -------- ­
Oubuqu• & slon-,: \II y- SI ncvvlll• RnllroniJ •. . ---- --------
f"hlcago. ltllwauk• r & St. Prurf - \u~tlo Broofh·--··-----
Chfcugo Clrut \\'•~trrn- \\' ls .. ,\J inn . & Pncf!.c ••• - -------
Mottonn . •. •••• -·-- - • • •• ·---------·· -- ---- -
Dubn(ln• & slomc ('11)·- 0nnwn nrnnch •••• . -- ·--------- - -
f'hfeago & ~orth· Wr~tf'rn-llnplr Rlvn Brooch _________ _ 
fhlea11o & ~orth- W·~t ·rn $nllll• r...Eh·•r nronch--- --··-·· 
r"tlrago & :->nrth· \\ •st• rn S!nnx ('It)' & Poe. Brnnch •• __ 
('hlcogo, lJilw11 uk•e & e:t. P11ul SloulC City Brnnch ....•• 
Monro(' •• ----·- __ ------- _ •• -~ - --· -- -- -- - - -- - -
lo~Vn Sonth•rn l"llllll•~ Co .• -- - --------------------------
Chlra~to. nurllnaton & Qulory- Moln l.foe •• _____________ _ 
f'hlrai!O. nurllnaton & Qulncy- \lbiR, " · & D. M . _____ _ 
W'abuh I>"~ Mofo•~ & St. J.ouls Lln•-------------------
lt. & St 1 •. Rv. !own C'•ntrnl-l)fnfn Un•--------------
('hlctlfiO & !\orth· W••t• rn Sont h• rn I own Branch ______ _ 
rh•c·~o & '\on h · Wr~t·m-lown !"outhern lJrsnch __ ____ _ _ 
f'h'rn~o. ll 'lwaul. •• & st. Pnnl 'K . C". Dlvl~lon •••• ---- -
,\lbln tty. an•l l.lo:ht ('o. .. -------------------------------
.1/0>t ii!OIII l'rll • - • -- - -· ----- ----·· 
('hlcuw. llnrlln~rton & Qnlnry- M&In J, ln•--------- -------
f'h'rii'!O. nrtrl. & Qnlnry- llrown•vlll• & ~ortowny Vall~y 
('hlrn~to. Burl. & Qulnry X•brnRkn C'l tv Brnnch _______ _ 
f'hlrOI!O Hnrl .~ Ottlncy- RNI Oak & Atlontfc... .••••• ___ _ 
A tlnnt 'r llonth• rn Rollwn )' . -- --· _ •• _____ _ -------------------
Mttufltftrc •••••• __ • •• __ ~-- -----~-----------· 
C.:hlrtu.:u. Mllwnulcr • & St. Pnul MnRcntln• J.lnr _________ _ 
Mu•r•tlln•, H•trlln :t " ll & Southrrn ltv . ___________________ _ 
Burlington. <'••lnr llll!)fdA & Nor.-l)rnlo l .lne- - ----------
r. R. I. & P . flurlln~rton, ('•dnr Roplds & Nor .-Mus-
cntlno Olvl•lon _ ---- ___ ·----------- ------------------------<'hlcsgo, Rock l ~lnn(l & Pacl flc--Jown Division ________ __ _ 
811rl .. \etlu Ranld~ & Sor. - Dnvrnport. Town & Dnk .•• 
Chltago, Rorlr l~l&od & Pnelfle- Sonthw*At•rn Dh·fsloo __ 
Chlc11go. Rock IRinnll & Pncl!lc- WIIton Brnnch ________ _ 

















































9,774 I 9,774 
ll, 774 
8,168 










25.902 8 ,544 
2.418 8 ,544 








24 .85 7,'195 
7.12 7,795 
22.77 7,795 












































TAXABLE \.ALl'ATlO:'\ OF RAI LROAD PROPERTY 
TAULE X O. 11- ('o.._.n.._.t t:u . 
~ames or Counti•s nod Railroads 
O'BriC"---· -· ··· --- ----------·----- -·- --- - - · 
Cbleago. RMk !slant! & Pncilic-Cowrl~ & ~orthwtat•m 
('hleafiO, St. Pnul. lJ ir~- & Omoha- llnln l .lnr •••••.•. 
ll\lbuqu• & 1-!I<>U'< ( fly - Sioux Fall,. Brnnch. ......... .. __ 
('hleago & :Sort h· \\'o•sl• rn- Tol do & Xorth11e~tern ••••• 
Chll'llf:O, lJ ih• auk•• & St. Pnul-lowo & Oukotft Dh• ·--
Utccolo •. ---------- --·-----·-- ---· -----· 
Borlln" ton, ('odor Rn!)id~ & X. -c. ll., I. F . & N. W. 
('hlcag~o. Rock !sl:1nd & P ocltic-Cowrlc & ~orthwutern 
Chicago, St. Paul, llinn. & Omahn ~Jnl n LlnP-------· -
l'apc ..••• .. ----·-·· · ----- - -- ---·---·· .• .. -- _ . 
('hfr~go , Bnrlln(lton & Quln~y-:'\ eb. <'lty Brnnch •••• ___ _ c. n. & Q.- Eirownsvllle & ~odnwny V . nrnnch ______ __ _ 
c. B. & Q.- ('ln rfndn . ('oll•g• Springs & H. \V, ___ ____ _ 
Chicago, Burlingt on & Qufncr- llum•s too & Sh~nnnUoah 
C. B. & Q.- K. C., St. J. & ('. B., 'l'arlrlo \ ' nll•y 'R. R 
WabJsh- Omahtt & St. Louis Lln~------ -- - - --------- - - ·-lo•·a & Southwt~t~rn Rollwoy __ ___ ____ ____ ______ _________ _ 
Palo Alto •. - -- ------- --- - ------- . _ • 
Burlington, ('. H. & :Sor.-('. R .. Iow11 Falls & ~ - W. 
Mlon• apoll~ & St. J.ouis- D-s llolnrs & F t. Dodlr!- --- --
Cblell&'O & :Sorth- WOJ>t ~rn-FolC Lnk• Dranch _________ ___ _ 
Ch'eaeo. ltnwaukee & St. P.-Iown &. Dakotn Dlvhtlon •• 
Plvmouth.-------- - --- - ---- --- -- - --~- •... __ -·-- _ 
Groat !\ort h•m R:.fh• a)· ___ ------------ - -- - -----·------ - · ---
Chleago •• t. P .. ll lnn. & Omahll-lla ln Lin•--- --------· 
('hlugo & Xorth-W·~tern....,:Uaplr RI\"•T Branch _______ _ _ 
C'bleago, Mllwauk~~ & t. P&ui- S!oux C'!ty & Dokou •• 
DnbuQu~ & Sfonx Cit.r-lfuin LID"--------------·--------
('hltaeo & North-W'!.Sl<'m- Hawnrd•n Branci•- --- --·--·· -
Pc-cahc-n :oa~ .•• ... .•• --------- _____ _ 
l lfnn epoll:1 & St. Louis- Dt.s lloln & Ft . Dod.llt-----· 
Cblcago, Rock Island & P oclflc Oowrlc k !'iorlh\ltet•rn 
Chlca~:o & Xorth· Wrs t~ru-Tohlo & North\H.Slern •••••• 
Chleaao. liiiwauk·~ & St. Paul- D. 11. Dlv. .lloln Line 
DubuQu! & Sioux Clty....,lfafo Line __________ _ · -·----------
Polk_______________ ____ __________ _____ __ ____ ... ___ _ • __ _ 
~loo~apolls & St. Louts- Des Mofn~s & Ft. Dodge _____ _ 
WabMh- Dtos Moines & St. Louis Llne------------·------
Chlcaro & North- Western- Des L\lolnes & Minn. Drouch •• 
Chicago, Mllwoukce & St. Paul-D. M. Dlv. - Muln Line 
Clllcai!O, Mlhmukee & St. Pout- D. M. Dlv .-Doono Line 
lbtf rurblln Ruflwny _ --------------------------------------ge• Moln•s Union Railway _________________ ________________ _ 
· • ll. & Q. - Aibln, K. & D. Ill. onli D. M. & K-----
Oh!cago, Bwl. & Quincy- Des Moines & Kansas CitY--
Chicago Great Wcstero-Southw~stern lJrouch------·----
Chleoeo, Rock Island & Pnclflc- lowu Olvl.sloo •••••••••• 
Chlearo, Rock Jslond & PociUc- D. M., 1. & \V _______ _ 
Chlearo. Rock lslund & Pscfflc-Kcolo:uk '!. D. M ••••••• P" Molnos 'l'ermlosl Railway ____________________________ _ 
;wa 'I'Talll!f• r Rollway -----------------------------------0 ort Dodee. Des Mofnos & Soutbem ____________________ _ 



















IIS.G92 , ......... . 
II . 0 R,5H 
22. I 8,G-t4 
17.76-~ 8,&H 



















2f . l8 
11.01 
9.77 
247 .li lf 
8./iO 
15.01 









































































































TAXABLE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 6-Co~Tt~liED. 
~ames o f Couot i~s a nd Rnllroads 
Poccaw attamic •.•••••• ····- --·--· • --·- --· • -·----·-
Omahn Bridge & '!'ermlonl RaiJwnr---·----------------·-· 
Chicago, Bur ling to n & QuiDcr Red Onk & Atlantic. ••. 
Chicago Burlington & Quine)' U11st1Dgs & Avoca ______ _ 
Cblcago : Burlington & Qulncy- K. C. , S~. J · & C. D. 
Chico go , Rock Island & Pnclflc Iowa Dh lslon •••.•••••. 
Chicago , Rock tslnntl & .Pnclrlc Carson llruoch ....... .. . 
Chicago, Rock ISland & P acl flc- Unrla n Bra nch •••.. ••.. 
Wnba~h-Omahn & St. U>ula Line •• . •..••••••• ----- - - --· 
DubuQu• & Sioux Clt y-{)mahn Distr ict ................ .. 
(;nlon P acl lfc-lJ a in J..lne.-•• ---·-••••• --•••••••• ---•• - -- . 
rn too l'acl!lc-Unlon Avenue Llne •.....•••.•••• -----------
Chlcugo & ~orth· Wcstern~o lu LIDe •••.•• ----------- ---
Chlcogo , llllwauk•c & St. Pnui-<Jhl. & Council B. Dlv. 
Chicago Great Wrn•rn- lJosoo City & F t. D.- Moln Lin• 
Jowa & Omaha Short Line ••••••. ---·······-··-------·-· 
PowcsMck •••••.•.. ····---··--··--· ••••••. . . •••••••.•• , ••• 
llui!Cnt lo• & ) Olltl Cit y By . C'o .. C .. R. I. & P., nod 
'Burlington, Cedar Rnplds & No rthern- Iowa O!ty & 
W•st• ro •••••.. - •••.• ---- --•• -- -·. • •• ---- ----••• • •• ··-- · • ·-· 
C'blcneo . Rock ls lontl & Pacl!lc Iowa Division •••••.•••• 
M. & L. L. Ry. Io wa Ceotral- lJaln Line ••••• ------· 
M. & St . L .- llont•auma Branch ••••.. . ..•••••••••••..... 
lf. & St . L. Ry.-Se\\1on Brooch .••...•.•••••••.• ---·- · · 
Chicago & North· Wt stern-Ottnmwa , c. F . & St. P .•• 
Rlngot•ld ••...••••••.•• -····-- ·----- •••.• -- -·- · ···-······· 
Chicago, Burl. & QuiDcy-L!oo, lit . AYT & s. Western 
Chicago , Burl. & Qulncy- Hum•sto o ~ htnandoah •. . 
Chicago, Great Wtst ern-5outbwcst~rn Branch ••.•••••.. . 
Sac.................... ... .......... . .... . .•.......... 
Dubuqu, & Sioux Clty- Omnha District •.•••••••.. -------· 
Chico go & North· \Vestern l nplc River Bmnch •.•••••••. 
Chicago & Nortb· Wtat ern- Borcr Valley Bra nch •••••••••. 
Chicago & North· Western-Toledo & ~orthweatern ...... 
C .. M. &: St. P .-Dea M. Dlv.-storm Lake Brancb •••. 
Scott.................. ... ......... . ...... . ·-------
Davrnport, Roe It Jsl11nd & North· Western .Ry ..•••• ••••• 
Burl .. Cedar Rapids & Nor.-Oedar Roplds & Ollntoo •. 
Burl .. Cedar Rapids & Nor.-Davenport. Iowa & Dnk. 
Ohlcaeo, Rocl: lalaod & Paclfle-.Iown Divis ion ••••• ----· 
Chlca~:o. Rock !@land & Pnclllc outb"·esttrn Dlv ·----· 
Chicago , ll llwaulc(~ & St. Paul-Davenport & N. W .•. 
Chlcaeo, .llllwaukee & St. Paul- llnQuoketa Braocb •••. 
Chlcaeo, MUwaulcee & St. Paul ·Muscatine Uoe ••••.••.•• 
CUntoo, Duveu11urt & Muscntloc Railway •.•••••••••••••••• 
Shclb 11- •••••• __ •••• •• •••••• •• •••• ••• • ••••••••• ----------.• _ ••••. 
Atlantic Northern Railway --·-······· -·-····-------------
Chteaeo, Rocl: Uland & Paclllc- Jowa Dlvll!lon ••••••• ---· 
Chlcaeo. Rock Islootl & Paclf le-.Bnrlan Branch------·-· 
Chleaao & North· Western- Iowa Southwestern Bra ncb •• 
Cblcaeo, Mllwnukee & St. Paul-chicago & 0 . D. Dlv .•• 


































22.911 4, 610 
13.01 4 ,61t 
.0'12 1 4,810 
27.23 9,774 
'19.800 L. ....... . 
28. &12 8,644 







































~:: I 7. 7115 
9,774 




















































TAXABLF. V.\Ll'ATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 
T A BLE l'\0. 6--C'o\TI 'in'll. 
~amr~ ol C'ouuti·~ not! R11llroarts 
Siouz..... .. ·· ··: •• - - ···-······ -----1156.48 
Grut Nort h ·rn Rslh•a>· ••.•••.•...• ---···············- 27.30 
Cblug-o, ~l . Paul, .)l ion ~ 0m3ha .\l11 lu Line·-··-··· 22.09 
J)ubuqu• k :-o luux <"ttY "luux F:dl• llrnn~h........... •.• 7.06 
Chicago & ~mth· W·~trrn 'l'ohlo , X. W ·------ · -··· 35.00 
Chicago, ll lh•uuke• & M. Pt~ul-lowu nntl Dako ta Dlv . 20.08 
Chlcttgo. ) JII" :mkt>e & M . Ptutl Sioux City & Do le. Dlv. 16. 
Cbleas:o, ll ll" auke~ •'< :-t. l'nu1- J:d•o Bra ncb..... ....... 8.9'3 
('bleago & ~orth· Wtst•rn S. C., Dnk ----··············· 'i.G3 











Storv ....•....... · --·-·· 140.319 
)Jino~apoll~ • St. 'Louts low11 Cmt. , S to ry Oily BrnneJ 19 .4i0 4,616 
Chlengo & :\orth- WrstPro llaln i.lo~ •••••.•.•.•••.•••.•••. 24.23 9,774 
Chicago & ~orth· W• stern D s llolots & lllooeapoUa.... lS. 73 o, n• 
Chicago, lllhuukt"' k M . I 'llui-Chl. &.. C. B. Dlv~lon_. l?UICI ,1G3 
Fort Dode~ . D's lloln~« & ·ourb: rn. •.••...•••• ----·- ••. 1i.61 S,700 
C. R. l. & P. R}". - S. P. & K . C. IShort Line. •••• ---- 2S.Gl3 7,7fl5 
Tama....... ..... . . -··· .. ·-·· 13S.ooo 1 ......... . 
1Jur11Dgtoo, C•d a r Rapltls & Nor.- PBclflc Division.-... 18.17 1 7,195 
Chicago Gr Bt Wtst~rn Southw~tero lluocb............ 12.&:!tl 7,564 
Chicago & ~orth· We~t•rn linin Lin• ••••••..••..• -....... :?;;.34. o, 7i4 
Chicago li: 'orth·Wt>~t·•m Ottumwa, C. F . & M . P... .II 11,774 
Chicago & :\orth· Wtst~rn Iowa, lllno. & X. W ····--·- 30.SJ o, 774 
Chicago & North· W! stern- •rol!do , Northwestern...... 22.1• o, 174 
Chicago, ll lhuuU.:-e & SL. P:sui-Chlcoro & 0 . B. Dlv .•• 21l.H 8.163 
1'ama & 'l'ol d o Rv .•••••••••••.• : .•••.••.•• ·--···-········ 2.9;i 3 ,700 
Tau/or.... . .••.•.•....••. •. • •••..• . . ...••. 00.7$7 I 
l'b!cag-o, Burlington &: Quln~y---cteston BrallCh.. ______ _ 
C'hlugo, Burllntton & Qulocy-Huro•aton & Sb!tulndoah 
('blugo (;!"'Ill W~Htrn-Soutb~t~m Ilrancb ••••••••• - •• 
!!S.(Ql 8,5« I 
!7.000 8,5« 
5.770 7,564 
L'••ron......................... _ ... .... ·····-······· 
Chicago , Burlington & Qulncy-.YaJo J.ID~---------·-··:: 
Cblcago, Burllorton & Qulncy-cnstoo Brancb .••••.•••• 
Chicago, IJu rllo~:ton & Quincy-Creston & No rUttrn •••• 
C'hleago Grea t Wrs tern 1->outhw!etern Branch ..•.• - ••••• 
Cru too, Win terset & D. ~J. Ry •••••••••••••••••••.•••••••• 
I on Bur c11. . • ••••••• •• .•.•.•• •• •.. • •• 
Chicago, llurllnatoo & Quincy- Ft .. Mndlaoo llraoch.---
Cbleago, llurlln~: ton & Quincy-Chi., Jlurl. & 11:. c ..... . 
Cblcago , Hock Isla nd & Poel flc-K~souQua llraocb.. ••••• 
Chicago. Hock lsln.nd & Pttclflc-Xeolculc & Des lloiDe~ •• 
Wap ello.. ... • •..•••••. .. .. • . •.••••••.•..••.......••• 
Chfcugo , llll. & St. J:' .- .1\ . C. Division ••••••••••••••••••• 
C('blcago , Mllwauk•! & St . Pnui-Muac:aUue Line. ______ _ 
hlcago , Jlurlloa ton & Qulocy~aln Lint.-----···-··· 
thleago , Rock Is land ~ P nclflc- ou thwtstcm Dlv .•••• 
Cbleago , Rock Island & P aclllc-Ktokuk & Des llolora •• 
Wabu b-..\la lo Line ·---·········· ··--·····--·-··--······ 
lJ . & St. J •. Hy . ~Iowa C~ntrai-Molo Line. ••••••••••••• 
Warren 
Cbl. : ·s~i:·&·Q~~~;.-=-Aibla , x:·s; ·D~- M"."& o:"ii: & i : 
~leatto, Burl. & Quincy Charlto n, D. lf. & Soutbem.. . 
leago, Burl. & Quincy Des .lloloes & K. C---··-···· 
Cblcaeo Great Westero- Southwutcro Jlraoch.---···-··· 
g bleago, Hock Is land & Poclflc-D. M. , Indianola & W. 
· • R. I. & P . Ry .-'St. (1>. & K. () . Sbort Line ••••• - •• 
73.48P 1 ••••••••.• 
24.770 R,544 
10. 742 ,544 
7.922 8.614 








21.31 6 ,163 
13.87 8,103 
26.723 8 ,541 
7.1\! 7,7'» 
~-97 7,i9S 
1).800 I .. 820 .01 4,616 
112.159 ·········-
7.600 ,544 






























































46 TAXABLE VALUAT ION OF RAILROAD PROPERTY 
TABLE NO. 6-CO~TINUED. 
~ames o l Counties anti na llroads 
lV MhfttD ton •••.. --·-··-··-·---·-----------·--------·-----·-------
ChiUIIO. Milwaukee & St. Paul- ltuseatlne Line-------· 
l!uacat lne & Iowa City Ry. Co. and Hurlington, Cedar 
RAilld8 & ~ortbtm ltuseatlne Dlvlsloo ... ....... --;-- --
l!U4clltlne & Iowa City Ry {'o. and Hurlln11ton, Cedar 
Rapids & Northern- Iowa City & Western ______ _____ __ _ 
Chicago .Burlington & Qulncy- 13urllnllton & Western __ 
Chicago: Uurllngton & Qulncy-Uurlln~:ton & Northw'rn 
Chlcaeo, Rock Island & Pacific Sou thwestern Olv. _____ _ 
Chlca110. Rock laland & P a clllc-Oskaloosa Dlvlsloll. ... 
lf lnn~apolls & St. Louis- Iowa Cent .• .Eastern Division. 
1Vayi1C----- ---- ---·------- ------------ --- - ------ •• ------------
Chlcaao , Burlington & Quincy- Charlton 'Branch- -------
ChJcaKO, Durllngton & Quincy- Keokuk & Western ______ _ 
Chleaao, Rock leland & Paclfl~outhwestern l>lvlsloll.. 
Cblca~to Milwaukee & St. PauJ- Konsas City Dlv ·-------
C., R. '1. & P. Ry. t. P. & K. 0. Short Line-------
Webster--------- ------------ ------ _____ -----------.---------- -- __ 
Chlcaao Great West! rn- Mason 0. & Ft. D.- Main Line 
Mlnn•apolls & St . Louls--J>es Moln•s & Ft. Dod&C-----
Chlca lfO, Rock !~land & Paclfic-Oowrle & Nort hwestern 
DubUQU~ & !OU.'t Clty- ltllln Line-------------- --------
DubuQue & Sioux City- Omaha District .... _________ _____ _ 
lttnneapolla & St. Louis- Main Uot.----- --- ----------- - -
Chlcago & North · Weatero-'l'ol~do & Northwest eQI------
ChfcRICO Grea t West• rn- Lehigh Hroocll. .... _. ____ ______ _ 
Ft. Dodae. D~ Moines & Southern __ _________ __________ __ _ 
lVIn"ebCI!]O ----------····· -------------- ----------------- - ----
Darlington, C. R. & Nor .-Germani a .Oivlslon •• ___ ___ ___ _ 
Burlfn~ton, Cedar Rapids & Nor.-0 . R. , I. F. & N. W . 
Mlnnenpolls & St. l,ouii!-Mnln Lint------- - -------------
Chicago & North· Western- Iowa, Minn. & Northweatero 
\V fmteshfek ....... __ --- • ------- ---------------- .• -- -- ---------
Burlington, Cedar Ra!)lds & :Sor.- ltllwaukee Dl\•lslon... 
Burl., Ctdar Rapids & l\or.- Cblcago, Decorah & ltlnn. 
Chicago, Milwaukee & St. PnuJ-Iowa & .ll lno. Dlv .... 
Chlcngo, Mllwaukte & St. Paul- Decorah Hrnnch--------
Chlc,ogo, Mflwauk~e & St . P oiUl- lowo & Dakota .Oiv. __ 






































lVcodburv------------------------------- .... ---- ------------ H S ffl 
Chfca11o & Nonh-West• m - ltaple Rlnr Branch_______ _ 45:21 
Chlca&o & North- Western-sioux City & Pac. Branch... 22.82 
Chicago, Milwaukee & l:)t. ..P11ui- Sioux City .Branch.___ 31.00 
Chlcn&o , Mllwuuk~-c & St. PIIUI~IOlL'<' City & D11k . Dlv. 5.63 
loux City Drldgc Compnny___________________ ____________ 1.00 
Sioux l..'l t r 'J'ermlnnl Rnllwoy__________________ ____ ______ 1 57 
Gr<'llt :Sorth~rn Rail" ay ---------- - ----------- - ----- ------- 8 · ss 
Chlcaao. ' t . Paul, :\Jinn. & Omaha- Main IJ.ne---------- :s1 
Dubu!ju• & Slou.x Clty- l_IRin Lint------------------- ------ 6.12 
Dubu11Ue & loux City- Onawa Jlrnoch __________________ 25 p.c 
C. & N. W. 11awnrden .Branch (on 0., St. P. , .M.& 0. · 
trneka) - --------------- ----------------------- - ---- - ---- - 1 .~ 
n-o~~~~Tn'it~;:.·:·c~~;··a~-!iiii8 --&--N-;;:_ii~~-Lb;;::::_-_-_-_-_-_-_-_- ~:~ 
CbJCIII!O G~at We~t· rn- Mosoo C. & Ft. D.- Malo Line 16.657 
M. & t. 1.. Ry. - lo"a Centrnl- Malo Line 13.531 
Minneapolis & St. Loul MolD Line -------------- .84 
Chico eo & North· Wes tern- Iowa, Millil~-&-N:-·\v~:::::: 18.78 
































































































TAXABLE \'ALI.:ATIO~ OF RAILROAD PROPERTY 47 
TABLE NO. 6-coxTJ:'>l' F.O. 
~~- ~====================~============~=r====~~============ 
~ 11m·~ or Count l•s nod Railroads 
Wright. ......... ----------- -
l.l lnn•npolls & St. lAIII~ O•lmond Brnnch __________ ----
Chlcsgo & :\orth- \\·~~tc rn-'l'olcdo , . Xor thw•!tern ... .. : 
c R. 1. & I> .• n. c .n. & x .-c. R .. I. P . &. N. w .. __ _ 
Chlrago Gr-at Western llason City & Ft. D.-ltaln L . 
Chicago Great Western M. C. & F't . D.-Oelwein-Clarion 
130. 100 
























TABLE ~0. 7.-RA fLW AY EARNI NGS A:\D TAXES. 
Abstract or Reports of Railway Companies tor the Year .End ing December 31, 1916, by Divisions. 
~am! of Road 
Atchtaon. Tollcka ,( S'an' a F r Ry .••• 
AtlarHic Norther n l?al/walf ('o .••••• 
Atlanti<' Soutllrr tt Rallumy Co .••••• 
lou:a Sotttllc .. , l"l i/ltlr s Co .••• •••• 
Chicago. Jlna mvlltl & 1\'orlhrrn Rl/ .•• 
Chicago. TJttriiii[JIOit .~ Q~tittClJ Ny. 
( o ) .Malo l .lne --- --------·------------
•( b ) Ft. Modlson Jl ronch •••.••••••••• 
(o) A. K. & D. ll. & D. lL ,(: R. 
(d) Charlton, D. ll . & S . ..• ..••••.• 
( e ) Charlton Branch •.•..•..•••••••• 
(/) L! on, .lit. ,\ yr & S. W . •••••••• 
( D Cr!ston Drnnch -----------------
( h ) Crt$ton & ~orth•rn ----- ---- -- -
(') Western town R. R .••••. .•••••• 
( 1) Nebrnskn City nronch - ---- -- - --
(ll) R•d Onk & Atlnntlc R. R . • ••••• 
( l ) !\~brn~kn City. SIUn!y & N. E. 
(Ill) Hostlnga & Avoca R. R. - -----
( ll ) Northern Division ---------- -----
(0) Burlington & West ! m R. R .•• 
( p) Burlington & N. W. ------------
( (1 ) D . .M. & Knosas Olty ----------< r ) St. Louis . Keokuk & N. w. ----
(I Keokuk & St. Pnnl B. R . •••••• 
( t ) Ktolc ulc &. Wt8lcrn •.•.•••.•••••• 
(,.) Humtston & Sh•n andoah ------< o) Cbteaao. llurtlog·ton & K . 0 .•• 
( oo) lt. o .. S~- Joe & c. B .•.•••••• <•> Olarloda, 0. S . & S. W .•••. 
( II ) Dro...-n•vllle 6 Nodawoy Vall~l'-· 
I 
c I Oro.ss t:arnlngft fo r 01)!!ratlng Fxpt ll.S!S Xet ~: arnlogs or I.Ms for Iown 





!. .. ;e-- . . ..,. .... s s 'E c..,:: • <I .,., ;; I .. I - ;; 3 "'"' .... .. .. ~e;=E-o 0 .. ~ .. .. :; ... c.. {?. c.. Q.. p ~ ,._ "' ... 
19. $ S!0,245.j5$ 41 ,239.00 $ 493,373.13 $ :!4 ,SOO.OS $. 3!0. '-7:! .3•I$1G,431.01 - ~-- -·--· _1 ·--- --···l$ 30,479.1'Q 
11 .Wt 36. '!16.40 2, 170.3.) r.~, H!l .S9 3,220.58 ••• ---------·- ·----- - -. ~17. ":;:ur $t,ooo.:!o 1,340.07 
36.5:1() .. --------- - - ----- ----··· ---- - - -- · -- .......................... ........ -·----- -- · --------- ... ........ .. .. ..... ... · --- - -·-- -- -
31.~0 126,5;;2. 3,002.20 90,227.4! 2,824.90 30,3:!-j ,H 1,137 .311 •••••••••• ••••••••• 4,95G. i:. 
t - ------------- ----------- -------------- --- ------- ----·-····--·- ----------'----------' ----- ---- ----- -- - ----
273 .500 • ---. --------- -.----- - --. --- ---•• - -- -- - • --- · -. . •.. • •••• - .... -.:_I_ .. -.--.-... -.•.. -.-I-.... --. .1 ...... ----.. . 
~:~ ::::::::::::: c::::::::: :::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::::; :::::::::: ::::::::::1::::::::: ...... -----· .. 
30.400 --------- - · - ·· ----------- --- ------ -- -- -' -----····-· ·····--·-·-··-~--· ··· · --- .: ••••..• J ........• 
!il~i!!!!~i;!l~!~!!i!!!!r~!~!~i~!il!ii!~;ii !!!!!;;/l!l!i!i/_;;II;J;i; ;!ii;!!ii!~~ii/:i;;:;:i;iiii 
~:~ :::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::: :::::::::.1::::::::: ::::::::::::: 
51.000 -------------- ------ ----- ------------- - ------- ---- ------ ---- - -- - ----- -- - ---------- - - - ------ --- - -- -------
~:[ :=l~~~~~~= ~~:l~~~: l:=~~~i~~i ~~!~~!= :!i~~~HiJ! :~=~!H !HJ=~==~ ::. !. ~J H!Jiftii==J 
( 11) 'J'nrklo Vnlloy 8.. R. --·-----. - ~ !!. I HI: ······· ··----~- --- -- .. ---1-- - --- - - - ···· -1.----·------ \ ---·· -·--· --.-~- ·----- ---~---·······\------· - -~-··-··------(a') !own & SL. Lonla R. &......... 5.43tl ........ . ..... ...... .... -'------------- ...... . .... ..... ............................ . ..... ........ . ... . . 
(4 1) (' .. B . & Q. on D., R.I. & N.W. ------·-· 87,790.21 •••••• •••• • ! 1~.004.61 ••••••••••• ----- ---····· •....•••.. ···-------~- - --·· · · · • •••••••••••• ---, ---- ---· ·- --- ---1---
9,611.70$ 8,331,1:.3.1>1 $ G,IOO.il $ 4,"3d, !t' 2.7'l 3 .~HO.II.l •••••••••• ·····-·· .$ r.8'.! ,().."'.! .G7 TotoL~ ond avunets - -··------ I ,865.00! $13,100,730.59 
Chfcogo Great l' ' clttrr'fl R11. 
(a) llaln Lin• -----------------· 
( b ) Soutbw•s t Br11nch --------------
( o Cedar Fall~ Dranch ----------- ---
( II ) Waverly Drnnch - ------------
Mns on City & Fort Dodge ---------- --
(e) :\lain Llo~ ---------------: ••••• 
(/) O•lweln-Ciarlon Braneh -------
( 17 ) T.•hlgb B ranch - ·---------------
(h) Wisconsin, ..\l inn. & Pacific: ---
T otals and nvune•s ------------
CJI.Icaoo. Miltooukro & St . P . R11. 
( G) Ch icago & Council Bluffs Dlv .•• 
(b) Ort en Tslond Brooch ------- - - ---
( o) Rnnsas 'City DlvlaiOD...- --------
( a ) Sioux Cltr Branch ------------
( e) DubuQUP Division --------------
(f) ('asc:ade B unch --------------
( fl ) Voles Brooch --------------
(h) Wnukoo Brnnch ------------·--
(') Dnvenport & Northw!stern ••••• 
( 1) Dubuqu• & Southwtsrun ------
(k) Maquoketa Drench ------------
• ( I ) Clinton 'Brnnch ---------·--·--· -
( m) Iowa & }llno••ota Dlv. ------
( ,. ) I>-rnrah 'Braneh ---------·- ----
( o ) Austin 13ranch ------· --------(1!) lo'A'a & Dakota D1v. _________ _ 
((l) ElkadPT Brnnch -------------·--
( r ) Splrll J .ake Brooch ···-----------
( 1 ) Eden Brancb ----------------
( t ) Sioux ('tty & Dakota. Dlv ••••••• 
(,.) D. ll . Dlvtslon - .\Ja'o Un• ••••• 
( o ) D . .ll. DIYI1lon-Boo~ Un~ •••• 
(tO) D. ll . Dh· . - Storm Ls.h Brandl 
~eported. 
• •Not to operaUon. 
U2.493 •••••••••••.•• • • •••••••• ···········-· • • •••••••.. 
~ : ' ::::: :::=~::: ::::::::: :::=: := :::::: ·:: ::::::::::: 
~: ~ ::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
;oo.no ~ s. m .S35.SO $ 10,930.1G $ G,213,3H. ;o $ s ,(/j; .m 
3H .110 ............... . . ......... .............. ... . ..... .. 
12.000 ------------- ------ ----- -------------- ---------- -
1;';7.030 - - --- - - - ------ ---------- - ------------- - ------· - · · 
:B:m =~:~~~~~=~=:~~~~~~: ~ __ :~~~::~:)!:!~~:-~= 
~~m ~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
!~ -~ :::: : ::: : :::::::: : :::: :: :::::::::::::1::::::::::: 
~:= ::::::::::::: ::::::::: : :::::::::::: :::::::: :: 
~~~5 ~~~~~ ~~~~~~~l~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ 
~:::: :::::::::::::1::::::::::: ::::::::::::::1::::::::::: 
1--J 
$ 2 ,1fl'>,400.il_$ !,'\.">:>.21 ······---· --------- $ 208,687.10 
• ................................................ ! ............ ........ - · --·--- ........ ...... -----
.................... ----r··-·--......................... ..... , ......... ........ .. ...... ....... ........ ___ .. .. 
:::::::::::::: ::::::::: :::::::::: c::::::r::::::::::: 
:::::~:::::::: :::::::::: :::::::::: :::::::::!::::::::::: 
-------------- ----------,------------------,------------






















































Nnme o f Road 
TABLE No. 7-Continued 
1 ~et J-:11rolngs or Loss for 10.;11 • II: Gro1111 Earnings for Iowa Operating Fxpens~s for Iowa .2 :Net Earnings I :-;et l.oss 
~.E ., ~ I .. ::::~... = =
tg~ c; 8 ii E 
G.#t. - ... .w • L.o 
~ ~ =: ~· ~ 
~ 












:r .;zo) lluscatloe Lloe ---------------
1 v ) Pblldla Line -------------------
Total! And nverages -------------
76. 9~o! . ____________ -I-__________ I ____________ -1---______ _ 
~~---------- --- ----------- -------------- ,----------
' ·~·;~·:;;:;=:~ ;::::~::;; :~·;=•=:~1;::;::::~ 
----. --.---.--I·---. ----·I-.--------:-------__ I_------------=·- ·:..:.._ ····----· ----------,::.:..:.::.:.:.:.=f-·==== 
$ 5, 100.654 .27 $ 2. iGS.co ------- --- ~ --------- $ no,&&9.u 
f.:ILfcaoo tf Nnrlllwcslcrn Ry. 
I o) ~loin l .lne ------------------------
(b) Iowo :.rlrllnnd Drnoeh -----------
(c) Ston\\OOd & Tipton Brooch •••• 
( d ) Otwmwo, ('. F. & St. P, _____ _ R.f.OO ------- ------- ----------- -------------- -----------60.360------------- -----------'-------------- ----------
~:m =~=====:::c:::====== :::::::::::::1:::::::::: 
I I I I 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~J~~ ~~~~~~I~~~~~~~~ i ~~ ~~ ~ ~ ~t~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~ 
C e) llolo~ono nronch --------------
11) Southern Iowa Draneb ______ _ 
( g) Mapl• River Brooch ------------
( h) Do>•rr \'oll•y Drnncll -----------
( i ) Solrllrr Rlnr Urn ncb -----------· 
( i) Fox I.o k• Urnnch ------·--------
1
~~~i ~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~ ~~~~~~~~~~ 
. ---------:---------- ---------I-------·-----.------ --- ~ ---------- --------,-------------
::::::::::::::1: :: :::::::I:::::::::: ::::::::I::::::::::::: 
::: :·: :: :::::::::::::::::::::::::::::I:::::::: 1::::::::::::: 
(k) fowa lly . C'onl & l Ug. Co. ____ _ 3 .2.-.o ___________ ___ ------_____ 1 _________ _____ -- ------ _ _ _ 
( l) D~s .Moln~s & 1.\tlnoupolls Br . •• 
l;i:~~4. 0 :::::::::::::: ::~::::::!:~::::::::::: ::::::::::: -------------........... -----·-' .... -.. -................ -------_,_---- ... -.......... -... (m) Jown l'iouthw, st~rn Branch ____ _ ( n ) Iowo, .Minn . & ~- W. Brooch •• 
( o) Sioux Olty & Pnclftc Brooch---
( 7)) Alden Branch -------------------
SO.~iO ------------- ------·---- ~ ------------- _______ _. __ _ :::::::::::::::::::::: :::i::: :::::::::::::: J:::::::: :::: 
26.4 ------------- ----------- . --------- --·-- ---------- -( 11 ) Toledo & N. w. Brnncb _______ _ 
( r ) HnwardPn Drnneb .:--------
( 11) Iowa South• rn Droueb ---------
l."-'!.2 -------------- ----------'------- -------' ---------
2.'l.1 ~ ---------- --- ----------- ' - ------------ } -----------
13.. -------------- ----------- -------------- ----------
I I . 
: ~ :::::::::::I:::::::::: I::::::::::.::::::= :r: :::::::::::: 
Total!! nod averog!s -----------
Chica go, fi f'('1.: l:<la11rl <E Pacific nu. 
(a) Iowo Dlvlalon ------------------
(b) Soutbwut t rn Dlvlalon ---------
{ o) O..kaloou Division -----------
(d) Wilton .Droocl• ----------·--
J,OIO.G30IS22,920,8U .00
1
$ 11,230.95 $16,684 ,566.0r 10,359.03 
81S.3i01$ O,SS3.00G.SOI* 21,401.541'* 4 ,282,337.211* 13,450.82 
10'2.000 3.6fO, GOI. 76 IS,r.OO.SO .2 , 342,40S.2il · 12 ,102.118 
79.430 2Tl,200.01 3,41L33 270.834 .82 3,400.73 
t 1.070 41,GM .47 3,4 7G.IIIS 28,860.00 1,000.~ 
$ o,m27"i:67
1
$ 3,871.00/ _________ _i== '~ roa,;;o.a:; 
2,w1.8'.!8. u;/ s. o•a. 12 ----------1------ .. _/_ -- --·-------t, 2.'JS,z-~:~.r.o 6,420.3:! ----- ----- ·-··-----~-----------
r7.rFr:: •. ' "~:= ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
(c) New. ton & Aloor. 00 -Draocb ............ __ 17 .<r..~ 25.966.53~ 1,626.00 .,.,.Uo\JU. V'".:O I ~ .a·~. IV · ------------1----------l .a a.uw. oOVI I II'Vo 10 1·----------
( I) D•s .Moln•8, r. & \V . BraneJl____ 47 .080 200,461.18 4,885.32 ...,.,, • ..,..,,.! .,,.,;n . .,. I ••·•""·••t • uv '"t'----------~------ -- ~----------
(g) Guthrie O•nt~r Dranch -·----- 14 .1HO 37,812.1 2,5Tl.48 51.300.40 3.6.'\ll.ro!J ---------------------- 14.Gl7.24 008.11 399.275.00 
(II) Audubon Brnneh ---------------- 2:1." S6, 704.33 3,436.60 ·~.~~. ... ~. ·~.~ • .. ·"''""' ...... ,.,, ______ ____ .• --------· -----------
(I) Griswold Branch ----·----·- ... -- 1t.2t0 36,175.57 2,6<10.42 &la . z11a . u;, ~-••a.'-» • .,,.,,a...., ua.1v ----------· ·--·--- - ..... .................... -
(j) Carson Branch ---------------- 17.'130 H,&.J.2G 2,6S9.1i2
1 
•" - ~~' - '~ "· ·-· -~ • ~u .m .. . a~---------------------------- ---
( k) Harton Brnnch --------------- 11.800. 23,998.8;; 2,018.41 -,~ _ .... , .. ~. '-~" - ~· • • .uou .. ~ ~·-~ -------------
(I) K£osauqua Drnnch ----------- 4.500· 7,494.013 1,GG:i.34 ·~ ,.~, -~, ·' ·-.. . ~ • n . ... a. •n •. mu.u• ------------· 
(m) Keoln1k & Dts Moines --------- 162.8'20 GS3,49S .G7 4,210.81 ·~·-·~'-'" ~.u .... ~ • ""·"' " '"'"' ·· ~···· ·~ ---------- --------- ---- - ----- - -
( n ) Gowrie & Northwestern ------ 100.7::!0 3SS,D9'.!.34 S,tH5.3!! ·'""·'"'"'" L.u""·""' '"·'"'·"" ......... , -------------------------------
1Jw·/11!gton, Corl<•r llriiJ i fls cf !'I. ily. I 1 I 
(o) Malo Lin~ - --------------·------- 22R.GSO 3,177,530.87 13,032.72 2,024,439.29 8,852.72 1,003,001.58 4,780.00 ··-------- ·····---- -------------
(/1) Muscotln• Dl\'lslon ----------- ao.rJSO. 34,125.00! 1,11u.92 46,trJ3.81 1,&3,j.44 __ ________ .. __ -···--·-·· 12.828.81 419.52-------------
(Q) ll ilwauk·~ Dh·lslon -----·------ 0-1.150; 2i0,25S.S5 2,551.87 318,814. H 8,386.23 -------------- -·-------- i8,55a.21> 631.311 ••.. ________ _ 
( r) Pacific Dh•lslon --------·------ H . 770 383,600.00 8,000.35 288,700.27 6,()l5.43 0-1. '!1!1.39 1, !1"-4 .~2 ---------- --------- --------- ----
(.9 Jo"·a Oft>• & Wntr rn ---·------ 711.630. 71,379.8.& 000.« 128,005.58 1,739.72 ------------- - · --···--- 5G,iU.il 770.28------ -------
( t) Cedar Rapldl! & CUoton Br. __ 7S. ~20 12S,GG3.70, 1,&10.70 18!1 .700.00 2,420.26 -----------·-- -··--·---- CJI,I33.:!1J 779.56 3S'2,8-IQ.01 
( u ) Chicago, Deeorah & Mlnn~ota__ 23.2:10' 43,G33.()l 1,876.00 124,001.00 5,337.42 - - ---- --- ----- ~----·--- -- S0,4GI. "G 3,400. 73 -------------
( v Da\'•nport, lowa & Dakot a_ ____ 29.920 00,332.~0 2,216.99 58,356.51 1 ,9~U2 - 7,9<:; .9~ 260.57 ---------- --- ------ -----·------
(10) Germanin Dl\'lsloo ------------ 21.700 33,400.87 1,352.' !;6,355.84 2,743. ~ 5 ····----·-·-·- ····------ 20,"30.3.5 410.87-------------
(~ ) Garnt r Division ---------------- 50.700 118,4.27.20 21333.08 139,257.581 2,21>1.01 ·----------·-- --- -·-·-- 2'2,m!l.!l7 9'.!9.11 -------------
( 11 ) Waverly Short Line ------------- 5.6SO 18,S6S.43 8,821.1>2 22,533.26 3,007.12 -------------- ~----·----- 3,660.831 616.10 ----------- ·-<=> Cedar Ra pids, I. F. & N. W. .. 305 . .'180 1,512.560.47 ~. IY.>!I. n4 1,248,408.00 4,~.84 2~ .00Uil l ~1 . 70~ ---------- ------- -- -·-··--·-----
S~. Paul & Kaosos City Short Llna___ ~ 1,500,015. 8,697.40 1,2&1, 721>.48 6,918.01! 3'25,21o0.32 I, 770.32~ --------- -:=::=:1 69,512,11 
Totals and averaru for system.. 2,202.3S:ir9,G30,2:JO. 74 $ 8,013.39$14, f00,215.68
1
$ 6,400.48 $ 5 , 521,005.00,~ 2,1i00.!Jl
1 
_________ +--···---~f 8SI,635.1ii 
c:!c)ag:.,8~t·Jn~u-l:_ ~:._-~-~ Rfl·-::= 5S.630i----------- ---------------------------------- ------------.-. -·------- ---------~---------,------------
( b ) Roclt River Draneb --------- 17.440,------------ ----------- --------- --------- ------ -- - -----~--. ------~-------- --------- -------------
T o tall! and anrartB ------------ 7G.07UI$ 1,323,934.60 $ 11, 792.<13 $ 800, 7os.:rAt 12,050.111 s 427.220.19 t r., 741 .52 _ --------- :::==I 
Note.-or t he mnln track mileage listed abo\'e to the C .. St. P., 1\l. & 0 Ry. I 56 miles main lin<' I" rPporled ::1!0 la•lng UMNI by that 
company as side trnck only. but Is U!led by lhe C. & N. \V. Ry. ns mn!n tra,· k. Thl" mileage Is n ot u~cd In con.pulln~ per mil £• earn-
Ings and expenlles ot the C., St. P .. l\1 . & 0. Ry. 
• The abo\'e ftgures for Clinton Branch Include e arning,. or $83,992.28 and operating expenses or Sl 11 .530. i3 reporte.l for the Dav-
enport. Rock Islan d & ::-:orth Western Ry. 
tThe abo,·e ft~:ures for llnscallne line Include carnlntt8 or $316.280.29 and operating expenees ot $214.n o.05 on t he mlleaJ;e or the 




















































"' l'l ;l:l 
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o< 
TABLE No. 7- Cootinued 
~ .. 
Gross Earnlnrs for ~tt Earnlnrs or Loss for Iowa II: Op-..ratlnc Elrpcmes 
0 Iowa for Iowa - ~et .Earolnis 
\ 
Net Lou .s; 
.5.9 
\ 
..,,2 • Name of Road .. .. 
~ ~.5 ;::;~ 
., .. ., 
c Cl = 
S'l "' ! ;::; ;; ;; ::0 ;; ::;; CI'Ot.;,: c:8 0 .. ... .. ... .. 
~ .. :Cs ;::; ... ct 0 ct 0 ., ct =-... ... 0. ;.. 
Col{o.z :Yorthc-rn RV------------------1 •.•ul' !!S.{l(X';.911$ 3,8:i8.36$ 3S,674 .631$ 4,611.'19 \ ·------------!-----·---- 7,068.~~ ll63.4S 1,128.17 
Cre~tton, lVffttcr~tct d Dclf M . R v..... 20.1150 4,506.91 223.69 10,323. 10 500 .~ - ------ - - ··· · -- - ------ 5,126.111J 278.65 t 
Davenport, R . I . & N. W .·- -·-------- 33.910 62,100.67 1,63l.GO- 4S,O".A.02 1,416.2:2 14,0S5.00 415.36---------- ------ -- 14,096.65 
No te.- In ndcllllon to the above the C .. B . & Q . Ry. report ed earnings or $Si.790. 21 and oper ating expenses of $ 13!).094 .61. anti th<' 
C .. ~1. & St. T'. Ry. Co. reported ear ning!! or $83,992.28 n'ncl operallng f.'XlH.nSC11 ot $141 ,530. i3 for mileage ot D .. R. 1. & I' w . RY. In 
Iowa. 
D es llfoinclf T crm£no l Co .•..••••••• •• 
D es Mo£ttC8 UttU>n RV·-·····---------
Dttbllque & Siouz Cltv R . R .• .••.••.• 
32::::!1 .... :~~:::1_:~~~:::~'----=~~=~~~--=~=:~ 
~~:~ =========='===~== ::::: ============= ::::::::::::: 
60.4!10 ------------- - ---------- -------- ---- -----------
70.110,------------- ----------- -------------- -----------
T.i .fl.IO ..... .......... ......... .......................... . 
ts.058 . t711G,547.H I ..... - ... 
1 
. ... ... .. 
226,481.93 61,247.17 --------- ----- ----
2,456.11 
43,3SS.U 
..... -. -------1 · --· ..... ··---------··--------- ·------------.... ..... --· ............... _ .... ... ......... ............................ _,.,..., .. 
-.. -.. --- ............. --·-................. ··----- ............. ..... -... .. ...... ... ---- ..... ----.. ------ ........ .. ---...................... -.. -·---.... -· --- '•- ... -·-- ... ... ............... ----- ... ... 
..... .. - .. - ........ .. .............. ---. - - - ... .. .... ... - .. - ---- - 1- ........ .. --- ... --- ..... -·--- - ... 
C a) .Yaio Line --- - ---------------
( b ) Omohn Dlvll•lon - -----·········-· 
(c) Cffiar Rapll!s Braoeh ---------
(d ) Onawa Brooch --- -------------
(c) Sioux Fnlls Draoeh - -----------
(I) Mona Draneb -----------------· 
( o) Stacyville Branch -------------
Totals and nvcrnres -----·--------
Dunleith & Dubuq•tl' B ridge Co .• •••• 
Or·cnt Northcrn Rv .•••••••..•••..••••• 
l ou:a N orthern Rv . •• -------------- -
l ou:a & Omaha ,<;hart lAne Ry .. .... 
lo t.ea & South1<"r&lcrn R /1-------- - ----
l owa Trattlf/cr R>J -- -- --- - - ---------
llfanchc~ttN" & Onr#(la Rli------ ------
Minneapolh .f ,<;t, Louis R . R ....... 
__ 7.030-r··----------- ~---------- _________ _______________ _ 
71~:: $ (!,893;237 .61 1~--~~::~:~ ~-:~::::::~:~1~ __ :::: 
• "' "' "'"' "'• "'"' •"' •• • I "' "' '"'"'"' '"'"'"' "' • ' "'"'"' •• ._ .... "'"'"' I • • • • • • "' '"' "' '"''"'"' "' .. "''"' .... .,. • • • • 
• - ·-•- ..... • ..... 1 .• • • .. .. - .. .... I .. .... - --• .... .. 1 .............. .. ...... ., .... ..... .... .. .. 
' 770,SI3.12;S I ,075.071 ........ . .1 . ........ $ 250,378.19 
(a) Town DlviRion --------------·· 
( b ) Iowu (lentrp I Ry. ---------------
( o) O,a !\loin"~ & Ft. Doc:J~re Dlv .••• 
'l'otala nnd ftv~rftlri'S ----·---------
/IHIIIIOtlrt Iron CO-- -- -···---------····· 
Musentlne, B11rllngton <f So~ttltern 
Rv. • ........ -----------------------
Omalta Bridge <f Tcrn~inal Rv ...... . 
Slouz City Bridge Co ................ . . 
S£ouz Citp Termlr1al R v ... ... _____ _ 
Tabor 6 Nortltcrn RV----------------
Unlot~ Pacfflc RJI .. -------------------
( a ) .Main Line - --------------------
( b ) Onion Avenue Line -------------
Totals and a vernres ----------·--
Note.-The co. rnlngs per mile are 
Wabash Ra11road ............ _______ _ 
(a) lla1n Lin~ ------------------(b ) Des .Molnts & St. Loull. ____ _ 
(c) Omaha & St. Lou"-------
(d) Ooal Switches ---------------
Totals and 11 verares -------------
7;.{.00 ----~::=~=~~ ---~:~~:~'----~:~~:~~ ---~:~:~~ 
I ... 
1 'Zioj···--is:m:Ocil··oo:soc:G? ----ii:542:57'--M;004:62 
8.028 !!3,377 .32 :! ,911.971 21.158.521 !!,635.59 
400.710 ------------- ----------- ---------- ---- ----------2 11 .0001------------~ -- - - -------,------ -------~-----------:::: --~~:;~~:~; ·--~~~:~~ --~~~~~~:~ ---~~~~~; 
:: ::~~~:~~~~~~~~:~~~~ · ::::::::-: !::::: ::: ~~~~~:~~~~~~ 
------· ...... , ........ ------ ---· ......... ........... .. 
..... :!;ilii :• i ·li;S-&o:oo '::::::::::1::::::: ::i ------· sr.4:9ii 
2,!!1S.SO !!76.35 ......... 1· ·· ·· · ·-~· 1,069.Sl . ............. , ..... ---~-!---------- .-------- -------------
= =~==:::: ::::: ::::::::::!:::::::::: :: :::::: ::::::::::::: 
- -- .---------- --------· . l&n,557. ll7 
4;: ! 1~,582 . u ---~~:~~~ ----:~~~~:f·~~~~ --- ·-~~~:~~~ ----~~~ ~~~~~~~~~\~~---~--~j·---:~;.~~:: 
1.= ~ :::: ::::::: ::::::::::: ::::::::: :::::::::: : ::: : ::::: :::::::::::::: ::::::::1 ..... ~:~:~ 
1.570 ll!8,857 .00 107,2SS.7 157,335. '7li 100,213.85 11 ,021.25 7,0111.91 --------- ---------\ 1,(13.00 
10.750 27,821.58 2,5U .54 25,S7G.I6 2,300.57 1,945.42 1~.97 ·····---·· ----·---, 1,702.80 
2.060-------------- ----------- -------------- ----------- -------------- ---------- ---------- -------- -------------1.720 ______________ - ··r - - __________ _ ____ ____________________ ____________________ _________ _ 
3. 7SO $ 129,18'7.42$ 62,712.34 $ 149,448.02. 72,547.58 -------------- ... .. ---- $20,260.60 .,,885.24' 42,000.00 
computed on lhe mileage producing earnings, viz.: 2.06 miles. 
93.830 486,819.17 5,188.31 510,498.~ 5,440.67 ---------- - --- - --------- 23,67'9.17 252 .36 -------------
43.81!' ' 220.006.07 • s.un -~$ 231, ns.oo • 5,850.121-------------- ----------r 10, 747.91!, 248.16.-------------
~:~ ----~:~~:~ ---~:=~ : .. ---~:~~::~ ---~~~:~, ::::::::::: ::: ~::: ::::: -~~:~~:~~~--~~~·f:::::::::. 
----- --- -----· .......... $61,131.67. 252.04 
Note.-1\flleago ot coal switches not used In computing a.vorages. 
I ntcr-Urban Linclf 
Albia Ll&bt & Ry. Co. ---------- 10.000 25,483.!!0 !!,648.82 20,850.011' 2 ,005.07 5,132.511 513.25 ---------· 
Cedar Rapids & Iowa City Rr . Oo--- 45.410 278,600.45 6,186.22 175,402.80 1,86'2.66 100,197.68 2,272.67 --------·· 
Cedar RapRb & Marlon Olty .Ry. Oo. 1!1:~ S02,8SI.44 13 ,806.12 206,288.56 9,356.81 97,505.68 4 ,H~.30 ---·-·-· Charles City Wut~ro Rr. Qo ______ !3. 75.5:!7.31 3,363.06 4!<,837.25 2.1~.36 :!8,000.06 1,223.60 ______ ...... 
Clinton. Dav'p't & Mueeotlne R. Oo. 55.m 291,~.Sl 4 ,001. 18 201,4011.22 3,454.55 89.616.82 1,534.63 ·-···---· "Ft. Dodct, D. 311 . & So. R. R . Oo. 1~.47~ 1,<772,276.43 8,6w.!.25 719,667.0'.! 5,SS3.87 3:i!. 000.41 2,S58.S6 ·-----·-· toter-Urban Rahway Oo. --·-------- 61 .~ 392,764.76 G,415.63 336,108.62 5,491.65 66,!»00 .2. 9"...S.OS -------·-.Mason City & Cle11r Lake R. R. Oo. 14.~ 129,102.52 8.630.64 -86,873. 111 5,942.08 42,229.331 2,888.46 ...................... Oslcalooea & 'Buxton J:lee. <Ry. Oo ... 2.300 7,008.40 3,800.65 .o,m.so 2,963.17 800. 10 350.48 ------··· 
Tam11 & Toledo \Ry. Oo. ----------- 2.950 16,238.00 5,604 .44 12,(N4. 74 4,082.06 4,1 93.8.~ 1,421.48 ------·--Watuloo, Cedar Falls & N. Rr ..... 111.650 617 ,43\!.67 7,808.29 400,842.49 8,887.89 41 0,000.18 8 ,670.90 ·---·-----




$ 2,220,766.781' 4 ,G72.15 $ 1,101.2:27.36jS 2,506.16 --·--------
Stat! totala and averaaes..... .. - •• li,IN'l. .,81S.II3S.56IS t0,087.97l$72,373,670.12 S 7,314.:!8 W,445,263.43IS 1!,773 .~ ·-------
Note.-The per mile e:nnlnga and erpensea were computed on mileage reporting earnJnp, viz .. 475.12 mllea. 
tNol reported. 
t Tncluded In report ot Onbuoue & Sioux City R. R. Co. 
• Includes 1. 47 miles rormerly reporled by Dea Moines Western Railway Co. 
.................. 2,n1.1 7 
8 14 ,087.4 
17,864 .3 
........... ............ 4 ,561.6 
...................... 8,642.4 0 
................. !!3,1165.8 
........ ........... .. 13,006.2 
...... ............. 5,578.1. 
...................... 720.0 
---··--- ··--·-·----...... ........... 16,682.2' 



























































'I' ABLE XO. 8.-RA TLROA D R USI :-\E:-:;s. 
Abstract of Reports of Railway Companies for Entire System for the Y ear Ending December JJ. 1916. 
Same of Road 
Atchison, 'l'opelca & Sonta Fe Ry. ----------
aChlcaeo, Burlln.:ton & Qulncr Ry , __ ____ __ _ 
b Oblco~eo, Great Western Jt.allway __________ . ___ _ 
Chicago, MIIWIIUk~c & St. Paul RY· ------------
0 Ohlcago & North Western Ry. --------------
Chicago, 'Rock Island & Paclffe Ry, _________ _ 
Chicago, St.Paul, Mlnn~apolls & Omaha Ry. 
d([)ubuque & Sioux City R. R. ----------------
Great Northern Ry. ----------------------------c .Mionenpolls & St. Louis RnUway __________ _ 
Union Pacific RaUway ______________________ _ 
Wabash RaUws)• ---------------------------
Totals ---------------------------------
c Cro!s Earnlnrs for I 01)"rnllo~: Fxp• n~ s tor I :\•t f:orn Ill:' for 




11,5!11.420 J 12:!,339,008.96!$ 
9,010.171 100,1~1.~-!91 
1 ,41Yi .676 16,35S,o!).).~4 
D,818.1li0 110,000,~.86 
8 ,11Yi .1--zc, 97 .m,Sis. ro! 
7,~.71( 77.fr21,8:>5.33 
l,li'-l,(l,'j() 20S.:i.~.4 1 
. 
s 
I .. .. p.. 
10.s.5-1.33l~ 
12,IOO.r.7 





I c 0 .... 
7:!.600, ~ .551 ~ 
&;,911,G.Y.I.63 
11 ,97(;,!;00.30 




8, 11)7,1<'.!0 83,Jr;2,01G.73 10,143. 18 4S , 5Hi,2<Jv. 7!1 
1 ,637 .CloiS JO,oo5,2'!2.ro 1,150.49 7 .2S~.3·"·M 
3,6'!3.701. 68,GOO,SiS.89 18,957.77 37 ,36!!,007. 721 
1,004.G90 37,721,104.49 18,910.70 2~,874 , 417.07 
64,2'.!1.&19$ la5,7S7.S60.78 ----------- · 474,621,611 .62• 








I -" ~ ... I lo'·.: ). c-:-=:: 
I'I.H~.~il 4( , $ 4,!!t>.i. l71$ ~,,,;:,,iN.G."• 
43,279,;;u . N1 4 . iti,.G:! • .4.l.i, 771>.13 
4 ,37<i,OGI.!JI 3.1111.:14 :.210,•7:!.31 
3tJ,M-1,1;:17.'1 3,741.:!1} ;,,4~t:!,H.(1.(o5 
:l'!,,\I-I, H11J.f.(l 4, 0:.7.1Yi 4,:,11,31>1.20 
:!4 ,t,...•.o-~• . •21 3.4:!4 .4 ~ -~l.f.:li.1:. 
7 ,241;,41>1 !lOI 4 ,Stt:i 4:! l.l~"". i7Ull1 
~.91/<.0i 3 1.~. i~,j,!).j 4 ,'.!tt •. 11 :i,41tl,!l!l0.00 
4 . 73!1.81 3. 706, '-74. lr> 2 ,IIO.GS, 4.,:,, :!.'I. I» 
10,315. W 31,304 . • 31iG.I7 8,64:!.67
1 
2,l..,1,ti44 .6'! 
I'.!, H 0.3-. 12,1>16,6"7 . 4:! 6,HO.H 1,121,411.ti3 
---_ ~ ~1.:!00.21!1.161 ____________ ~~. 7Cttl,ft!ll.f~) 
aThe Chicago. Burlington & Kansas City; Humeston & Shennndonh: Keokuk & Western : St . Louis. Kt>okuk & :-;or t h-\\'t'·tern: 
K eokuk & St. Paul: B ur lington & Western: Burlln~ton & Xorth western: Des Moines & K an!<a.'> City l<.'l'IS'IH Cit)' l't . Joe & l'•Hmdl 
Bluff!.!: Iowa. & At. Louis R. R. ; Chicago, Burlington & Quincy, and Hurlins:ton & ~ih<!'OUI i R iver line~ art! all lm ludcd und treniNI >t>l 
one syst em In above com putations. 
bTho Mason City & fo'l. Dodge Railroad and the Wisconsin, Minnesota & Pacific arc Included In lh<' Chicago G reat \\'e!' tern Syste:n. 
cThe Toledo & Northwestern Railway Is included In Chicago & North-\Veste rn s ys tem. 
dNot reported separately. 
eThe Iowa Central and The Des :Uolnes & F t. Do Jge Railway n r c ln rluded In the ll11nnea.polls & S t. Louis l!)'lltem. 































Comparative Statement of Assessments of Railroad Proper ty, Earnings a nd Taxes Reported in the State of I owa for tbe 
Year s 1889 to 1917,. Inclusive. 
Asseucd Value Gross Enrolnga -o : 
'C c ... Cl 
d 
0 
c ~ Q .. ,.c .. ="'= 
Dot• Report! cS 0 -'! 
.. .aS OJ 





.. .. .... 
ii ct 
.. ., ,. .. 
p.. !!., 
1889 ------------ - ---- ---
8,298 $ 43,271,008,$ 5,214 $ 36,305,664 $ 14.390 119 
1890 --------------------------
8,200 42,SSS,SOO 5,16V 87 ,402, 7'19 4,536 114 
1891 ---- -- ---~-------------- - ----
8,377 ... sss.GOGI 5 , 310 37,680.653 14,522 118 
1802 -----------------------------
8 .403 4-I ,G00 ,157 5,816 ·~ .416, 4 88 14 ,810 Ill 
1893 ---------·------------------
8,478 4-4 ,''W.784 6,292 .... 28,1 • or.s 6,2'23 101 
1894 -----------------------
8,417 44 ,873,686 6,292 42,634,072 5 , 020 106 
1895 ----------------------------
B, tSl "~ ,370,6-12 5,232 35,874 ,4-44 4 ,!!30 1!4 
1.8!16 -----------------------------
8. 4~'7 « ,!k1,2111 5 , 2291 37,653 ,H 2 
4, 438 118 
1897 ----------------------------
8,481 44,87S. D10 5,232 89 ,622,:!00 4,6n 112 
1SIIS --------------------------
8,474 41.4 38,782 5,214 41,335.0031 4,877 
107 
1SQ9 -------------- ---------
8.518 .j.j, ;;r.(), 129 5,230 46,20'.!,900 6.424 
00.4 
1900 ------------------- ---
9,!36 -16,00'\,510 4 ,1181 49,5411.CI'I9 5,364 92.'1 
1901 ------------------------
9,336 H,071.2~ 5,042 52,s:>l ,8171 5,607 89.9 
190'.! ---------------------------- -
11,4H s1 ,m .o~.o 5,4~9 56,0i9,!NS 6,018 91.5 
1903 ----------------------------
o. i1!5.811': 56,541 ,613 5 ,8 14 56,400,806 s.~:;s ]0().1 
190' --------------------------
o.m.G31~ 57,U35,1 5,871 58,400,340 6,010 OB.4 
11106 -----·---------------------
0,700.~'-: 5.",190.1'<9 5.007 67 .soo. ~s, 5,1'57 101.4 
1908 --------------------------
9,~>7.4J'II• 62,337 . 1119 6,343 tl!t792,SOi 6,400 oo.s 
191Yi -------------------------
O,S!L !!:20 63,S:W.120 6,447 G0 .11l1,Si q 7,114 90.6 
1908 ----------------------------
0, ~76.1!2 63,457 ,616! 6,125 73,081,70':! 7,451 86.4 
1900 -----------------------------
O,Qj<l.7S 63.003.~~: ~:~ 67.767 . ()A'! 
0,870 93.8 
1910 ------------------·---------
9.794.!!'-1 63,729.44':' 6 , r. 72,100,!!76 7,378 SS.3 
11111 ------------------------
9 ,S5S. %:Ill e<;,824 ,4~ 11 ,678 78, 444 .295 '7, IIGII S3.0 
1912 -----------------------------
9,"6S,I.llo! 155,&S1,446 6,671 7i ,954,683 7,013 SU I 
191!1 ----····-··-·-·-····-···-· 
9.!NII.1S1 78.690. 293 7 .8711 81,(N1,971 8.~ 95.8 
~~t Earnings 






$ 9,5Hi:~ $ 1,1471 4r.l • 1,194,667:: 
ll,6,:,i;, 1,4:19 301 1 ,30'.!,532. 
10, 0~.373 1,312 400 1,215,341 .00 
12,6"~.1«1 1,6031 354 1,246,221.00 
12, 73(},653 1,5C1l 352 1, 32'.!,532.00 
t2,467 ,ro, 1,4i0 3GO 1,403, 785.00 
10,305,391• 1,22l 42S l,356,0.!.'i:~ 
1.:.!.57';,0~:! 1,4'1 3.:.3 1.377 .G7b:oo 
1:!,420,[1.131 1,4Grt 357 1.~'2,5fl.l. 
13,403,4:!4 1.5..~:! 331 1,8S3,00S.OO 
tS,53'1,fMltl 1,1-t:l 287 1,404,051 :~ 
15,566.007 1,&;:; 200, 1,424,134 . 
l!i,l~ ,cr.:! 1,6111 312; 1,509,370 00 
10,400,fl7li 1,100 312l 1,!il.l3,402.,',7 17,134 ,1tr21 1,bCI7 3'29 1,623,400.40 
1;;,(1'711,1113 1.a52 31.1 1,874,410.17 
15.31;j,674 l.r.f..O :no 2,111,'63 . '>3 
19.2:.,,fl,j3' I,OOf ' 324 2,0b9.3S1.74 
:!1.'-••.~.:t 2.231 259 Z.!lJ,602. 1R 
1!!,910.830 1.960 326 z ,312, 742 .~ 
17 .113!1.211 l,RIO SS4 2,412, 721.111 
10.144 ,5'13 1,661 384 2,006,375.61 
sa,CY'..J; .('I;J'; l,!i'!ll 43.1! 2,627,500.2: 
1o.D"G.w: 1,7"...4 3611 2,721.~1.95 
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TAXABLE VALl'ATIO::-.: OF RAI LROAD PROPERT Y 3'1 
'1':\BIJE ~0. 10- C'L A IFICA'l'IOX. 
The following Is the c::lal'slf\cntlon or Railways doing buslne~s In Iown lUI 
rtaastf\etl bY the Executhe Council J uly 24. 19ti. under the pro,·l~lons of chap-
ter iS. Acto< or the Thlrtlcth G<>nernl Assrmbly or Iowa : 
CLARS ".\'' RAILRO,\ OS. 
Atchison, Topeka & ~anta re Railwa~·. 
Cedar Ra!llds & !own City Hy. Co. 
Cedar Rapids & :II a rlou City Railway. 
Chicago. Burlln);ton & Quincy Railway. 
Chicago Great \Ye!'tern Railway. 
Chicago. Milwaukee & St. Paul Rnilway. 
Chicago & North-WeRt<'l'n Railway . 
Chlca~:o. Rock Island & Paclf\c Railway. 
Chicago. St. Paul. :<llnneapollt< & Omaha Rallwny . 
Clinton. Davenport & Muscatine R)•. 
Des Moines Terminal Company. 
Des ) lolnes l."nlon Railway. 
Des )lolnes \Yeftern Rall\\ay. 
Dubuque & Sioux City Railroad. 
Dunleith & Dubuque Bridge Co. 
Fort Dodge, Des )folnes & S~uthern Railwo~· . 
Great Northern Railway . 
Inter-Urban Railway. 
rowa Transter Railway. 
Mason Cltr & Cl~ar Lake Railroad Company. 
:\llnneapolls & St. Louis Railroad . 
Sioux City Terminal Railway. 
Tama & Toledo Railway Company. 
Union Paclf\c Railroad . 
Wabash Railroad . 
Waterloo. Cednr Falls & Northern Railway . 
CLASS "B" RAILROADS. 
Charles City Western Railway Company. 
Colfnx Nol'thern Railway. 
Iowa Southern Utilities Company. 
:\luscatlne. Burlington & Southern Ry. Co. 
Oskaloosa & Ruxton Btectrlc Ry. 
CLASS "C'' RAI LROADS. 
Albia Light & Railway Co. 
Atlantic Northern ' Rnllway. 
Creston. Winterset & Des Moines Railway. 
Da\enport, Rock Island & Northwestern Railway. 
Manchester & Oneida. nalh\'a.y. 
Tabor & Northern Railway. 
• 
58 TAXABLE VALUATIO~ OF RAILROAD PROP E RTY 
TABLE :\0. 11- EXPH.E 'S COMP ANIES. 
Statement of Assessment of Express Proper ty as Fixed by t he Exe<:utive 
Council, J uly 24, 1917. 
Adams American Wells Fargo 





i -.; > > I> 
Adair ------- · --------·-·· · -- 2S.6&l $ 800.15 s.s~ $ 272.61 ---------- ------·--· 
~;::~!";;·::::::::::::::::: ·--~:~=- -----~:~~- ····i:72o· ------55:04· --·ii2:9,io· i--1~762:s-i 
.\lli)R0008C ••••.... . •••••••• t;;;. 70 1,$-1-1.36 29.890 956.48 55.3"21 1,548.99 
Audubon •••••••••••.•••..• . ••••..•... ••••••••..•• 3-1.690 1, 110.08 •••..••••• •••• . ••••••• 
Jkntoo . ••••••••••••.••••. .•••.•••.• ••••••••. .•• fl6.500 2,000.00 35.8'.!0 1,00'2.00 
Block Uawk .••• •••••.••• .•• ••••••••.• •.•.•••••••• 74.1i0 2,373.44 102.443 2 ,868.40 
BooM •••••••.•••••.. . •••••• 27.600 774.20 67.150 2, H 8.80 25.300 708.40 
Drrtmcr ••••.••.••••••••••... ..•.•..••• •••..•••. ..• 29.310 007.92 61.167 1,796.03 
Buchnnnn ----··----··--··· · .••...•••. ••••••. ••••• 59.430 1,001. 76 20.003 560.03 
llu•nn Vletn •.••••••••••••. 20.120 1 003.36 53.170 1, 701.44 22.650 OSU!O 
Bull• r -··-···· ····-------·· ......••.. ,............ 77.120 2.~67.84 27.743 776.80 
Oolhoun ••••••••••.•••••......••••..•• ···-······· 94.320 3 ,018.24 50.658 1,670.42 
Cnrroll •.•••....•..••••••••• ..•... .•.. . •.•••..•.•• 60.180 1,~25.76 59.046 1,653.29 
Cnss •.•••••••...••.•••••.••. 13 .6f.2 382.26 57.50 1,840.00 ..••..••••••.•.••••••• 
Cedor ••••••••••• •••••••• •••• ••••• ••••• •••••••• •••• 84.500 2 , 706.88 3.960 110.88 
C• rro Gordo ••••••• . ••••••• 24.3,;1 681.83 55.476 1,775.23 61.634 1,809.75 
Ch• roKc• --------- ---- - ---- ••......•• ------------ 57.210 1,830.7"2 -----·---- •.•••••••••. 
Chlrkosnw ••••••••••••..••• •••••••••• •••••••••••• 7.010 224.32 51.856 1,451.97 
Clarke -----·-··------------ 46.420 1,299.76 ••••••..••••.••••. •••• ---------- ········---
Cloy ···------------········· 26.550 743.40 31.670 1,013.« 61.490 1,441.72 
Olnyton --------··-········ · ..•• . ••••• ·········-· --------- ----·------- 132.280 3 ,700.84 
Clinton ••••••••••••••••••••. 0.120 255.30 05.000 3 . 160.76 89.550 2 ,507.40 
Crowfor(l •.••• ••••••••••••••••. .••.••• ---·------- 112.050 3 ,615.36 45.642 1,277.98 
Dnllo.s •••••••••••••••••••••• 26.050 755.44 17.&.10 561.28 78.040 2,185.12 
Do vis ······--···· ·-··------- 15.450 432.60 23.750 760.00 26.246 73<1 .89 
Docntur --·-------- -·--·---. 00. n2 2. 707.94 ---------- ·----------· ·--------- ---·------
Dolnwnr• -······-·······--· •. ••••..• ------------ 44.060 1,400.60 70.562 1,975.7{ 
D s lJoln·~ ..••..••••••••.. . 5(i.700 1.500.29 21.180 677.76 --------·- ----·-··-·· 
Olcldnso n --····-----·- · ····· 7.9-JO 221.76 20.8'.!0 0!).1.24 12.330 815.24 
Dubuque -------·-·········· .5."!"1 14 .89 31.430 1,005. 76 91 .804 2,566.51 
.F.mmet --·--·--------······· 18 .030 530.04 55.000 1,760.00 ----·--·- - -··--- ···· 
~r:;(~t~_::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ~:~ ~ :::;: ~ :m 2·: :: 
Pronklln --··--···---- ---- · 43.006 1,21)1.14 38.038 1,200.42 24 .679 691.01 
Premont --------- - --------· 61.663 1,726.56 •••••••••• - ----------- 8.740 244.72 
Greene -----·--·-----··-----· 23 .060 615.68 25.300 809.60 27.360 706.~ 
Grundy --·-··----·--·---··· ...••••••• ··-------·-- 57.500 1.840.00 7 .922 221.82 
Guthrl~----·-·----------····· ··-------- ••••••••.••. 33.810 1,061.92 36.550 1,023 . .0 
H amil ton ·-··- -- ----------· ..•••••••. --------·-·- ln.« 2,606.1)) - -------- ---------
Dnocock ------------- - ·---·- 38.700 1,066.20 45.750 1,4~.00 24.150 676.l!O 
~11rdlo -·--·------------··-- 28.769 S<X'i.53 1~.084 3,842.68 ··--···--- ------··-··-
larrlson ------- ----------- •.••..•••• -·----·-···· 105.270 3,368.64 8.969 250.80 
!~~~~rf:::::::::::::::::::: ·--~~:~~- ... ::~~~=~- :::::::::: :::::::::::: ···ss:92i- --1:®.79 
ltnl 0 dt - · --------------·· 20.760 833.28 60.130 1,924.16 ---------- -------- ----
i~~:~~~=:::::::::::::::::::~~ :~:::::: :::::::::::: ~HE 1·s:~ ---~:~- ----~~r~:: 
Jasper -····--·---·····-·---- 33.17'2 9'?..8.81 68.920 2,205.44 31.886 892.81 
,l• ffersoo -·····-----·----- ;;7. 162 1,600.~ 26.370 843.84 4 .020 112.56 
Johnson -··--··------·----- ..••••. . .. •••••••.•••. 91.2"20 2,919.04 
k~~r:.~k·::::::::::::::::::::: ·-·39:786- --·l:ii4:oo· ~ :~sg 2.=:: 
Kossuth --·-----------···· 2"2 .351 625.88 gr .000 3,134. 72 
TAXABLE VALUATIOX OF RAILROAD PROPERTY 
TAB LE No. 11-Co~Tt~n:u. 








~ ----·-··----- ----- 112.626 3,153.53 27.180 869.76 
LinD ------- -······------ ---- ··-4o:c2.)" ---i:3Si):so-· 126.00 4.00'1 .7'l LOUI811 --- ··········· ·· ·---- 42.140 l,:U . 4~ 
19.890 656.02 
71.350 um.so 
6.110 171 .~ LUens • ••••. •••...•••.••.... 40.6-15 1.390.00 20.310 6-19.9"1 
Lyon ---·- - ·-----·--------- - ···i2:379- -----~a:iii - 79.520 2,t>u.64 ·--i2:.jcia" ·-----~-:88 Madison --------··------·-·· ~; 21.400 6.'14.80 19.400 &.15.00 
llabaska •••••••...••••..••. 73.817 2,006 . ..., 83.400 2,78"~.80 
ll arlon -----·-----··------- 40.0117
1 
1.120.2o •~ .s..o I,SOO.?.S ···Sii:O.i- ---·i:ro.i:oo 
Mar8h811 - ------·-···· -- - · w. ;~;; I,S.IO .SO 2:>.900 SSJ.GS 56.~ 1 ,5W.6'l 
lflll~ ----- ---- ·····---------- ..• '." __ ·1_3_1 __ ___ 2 __ . _1~_'o __ .6-1___ z;; 940 7".!6 8'.! 
MitchelL.................... -··so:GOO· ·----~:so· 43:935 1,2i>: 1~ 







·-,?·;_;,·.;;;;· 86.170 2. 757 .H 27.530 770.84 
l fonroe ••••...••••• ~- -- -·--- ""' uv.,., 15.660 001.12 :1!!.410 0'7.4S 
Montgomery ---------·--·· · 4.~. 421 1.300.00 16 44 &26 oo 
lJUFCotlne ··········· ····-· 7 · 720 216,16 121 ::zao 3 1 79:&; 
1
--·ss:rso· ······945:84 
O'Brlfn -········-········· · ·- -----·-· · -----·-···· 7"1.000 Vl'.l6.00 24 .020 672.C6 
Osc~ola -····---------·----· ····------ ----------- 57.000 1,843.20 .......... ........... . 
P81t~ •••.•• . ••.•.••••••••••• 1.(~ 2 .2$7.00 ----······ -······ ····· 37.010 1,006.28 
Palo Alto -------·-··-···· 20.490 573.i'l 30.000 960.00 21.840 6Sl.OO 
Plymouth --··---------·-··· ·--------- -·---------- 7"2.830 2,330.56 15.000 420.00 
Pocahontas --------··----- - 16.740 468.72 63.350 2,007.20 11.010 308.28 
Polk . •.••••..•..•••••••••••. 30.298 84S.:U 116.904 3,740.93 100.307 2,894.28 
Pottawattamle ----- ------· 17.580 402 .24 100.5:!0 3,376.61 68.243 1,010.~ 
POW!Sblek •• ------------- - - :!G.fi03 1,024.61 59.420 1,901. 4~ 
Ringgold ----·---·---------· 55.910 l.Cxl5.48 ---·------ ---···----· ··-23:899· ······6Gii:i7 
Sac ····---------·--········· ··- ------- --·---- ----- 88.380 2,8"..8.16 19. 150 536.20 
Scott ---------·-··---------· 24.790 694.12 96.220 3.079.14 70.650 1,078.20 
Sht lby -------------·------ -········ - ---·· ------ S$.84 1,242. ~ 66.~ 1,002.75 
SIOU.lt -------------··------ --- ----·- · ····-------- 74.28 2,375.30 64,00() 1,538.60 
Story ------····------···-·- 19.476 645.33 00.183 3,077 .50 24.660 600.48 
Tamn -----·-------···--·-- ·--------- ----------·- 00.070 3,074.24 41.056 1,175.61 
'l'uylor ----·------····-··-- 55.()Clj 1,f>40 .22 •••••••.•• -·---·------ 5.779 161.81 
Union -·--------·----------· 43.443 1,216.40 •••••••••• ••••••.••••• 2'2.600 03\!.119 
Van Bure.n ---------------- 42.000 1,177.40 
Wapello ---------···-·---- 26.1"2.3 748.25 
War ren --··--··-------- - -- fJ6.492 1.581. 7!l 
Washingt o n ---------·---- 38.613 1,® .16 
Wayne ----------·-····---·. 36.753 1,0":!0.~ 
W~bst!r ···-··------------- 67 .GSO 1.1\95.1)1 
Winnebago -------------- - 20.020 5S,;.76 
Wlnn~sblek ----------····--
Woodbury ----------------
Wo rth ---·-----------------· 
Wright ---·------·--------
2Jl()l) 70.00 
13.871 3 .30 


























H .960 418.88 
43.48!! 1,217.50 
58.7'.!0 1,6-14 .14 
37.690 1 .~ . 52 
27. re:r 781.!)5 
45.68.<! 1,27ll.20 ___ , ____ ,___ , ____ -------
Totnls --·-·-----·-- . ? .2!1() FlCYT $ 6-1.142.00 4.00U>ii7 ~56.84!1.1!3 3,137.153 t B8,140.28 
GREAT NORT HERN. 
~Y"r::oiii"li~~:: .. ::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:: ~:gg • 
s•oux ••• --·- -- -- •• ·--- --•• --.-------·- -----·-·--· --------. -------------·· •• 27 0 900 






T oto Is . •••••••• ___ _ •••••••••••.•• -----·----------·-······-··-·--- ···- 77.Sii0 • 2, t80.M 
T he taxa ble value per .mile was fixed as follows: Aclams Exprel'!l Compa n y, 
S28.00: Amer ican Express Compn n y. $32.00; Great N orthern Express Com p&n y. 
$28.00; Wells Fargo & Company. E x press. $28.00. 
GO TAXABIJE VALUATION OF RAILROAD PROPERTY 
IOWA METHOD OF ACCOUNTING. 
Rules and regulntlons a•lopted )lay 12, 190!!. by the Executl\·e Council of 
the State of Iowa. In pursuance or an act or the General Assembly of the State 
of Iowa. entitled "An Act relallng to the reportll to be made by railway com. 
panles to the Executive Council to aid In the assc!'Rment or railway property 
for taxation and providing ror a uniform system In making said reports." ap. 
pro\•ed April 12, 1902. 
J . WITH RESPECT TO G!!OSS EARNINOS. 
( 1 > g,·ery rallwn.)· company. subject to taxation In this !ltate, shall keep a 
permanent account or record !lhowin~ the earnings or Its property In this state 
88 distinguished from Its earnings In any other state or territory In which It 
ma)' carry on huslness. 
(2) Where the shipment. carriage or other bu!~lne!'s Ill carriecl or done by 
the reporting company wholl)' within t hiA state. t he rnld account or r"curd shall 
rontaln the full earnings or the co:npany thereon. 
C3) Where the shipment, cnrrlnge. or other buslnes!'! Is cnrrled or done bY 
1he reporting compnny partly within t his state and partly without the !!tate. 
the said account or rf'cord shall contain !hat propor llon of the full earnings upon 
11uch shipment. carriage, or r.ther bu:olne!!s ~·hlch the haul or carriage In thb 
state bears to the enti re haul or carrla~e. 
(4) The division pro,·lded for in rule three !<hull be macle by actual compu-
tation. not by estimate. 
If. WJTII REsPECT TO N&T EARSI NOS. 
c 1) The general rule to be hereafter obi!ervetl I!< that whatever expense Is 
Incu rred to preservt> th<' property In the phy!>lcnl condition existing when the 
material. building, t~tructure, or equipment replnrrd. renewed. or repaired waa 
orlglnolly put In uPe and to operate It , Is to be deducted from the ~;ross earn· 
lngs In order to ascertain th<' net earnings, nntl all mntters not liPecl tlcally 
provided ror shall be so dete•·mlned. l"or convenience the t!'rms "maintenance" 
and "operation" as used In these rules to describe the Items which may be 110 
deducted. and the term "betterment" the lte-rs which cannot be deducted. 
(2) The cort of reducing grades and curves or orl!{lnal ballast. of slde-
tracke, shortening the line and 1he like. Is not "maintenance." but "betterment." 
Provided that the !luperstructure In thd case or reducing grades nncl curves 
ehall be treated as though renewed upon tl' e old line to the extent or the length 
of the old line. 
(3 ) In the renewal of ralh1 t he acltle I weight ut cost price shall be charged 
to "bl'tterment." the r emainder to "maintenance." 
C 4) I n renewal of per:nnnent structurl'l'. such I\ !I brl<lgt>!!, cuh·erts. crossings. 
11tatlon houses. otrlees. ele,·ators, and the like. t he cost or duplicating the old 
litructure ehall be charged to "maintenance," the remainder to "better ment" 
(5) The entire cost or addltlonol tmck 0 1· rl~ht of way shall be charged to 
" betterment." 
(6) In renewal of rolling lltOck It shall be ascertained what the engtne or 
car renewed or one of like efficiency would ro:ot. and t~uch amount shall be 
charged to "maintenance" and any exce~s to "betterment." 
(7) '!'he value or nil mntrrloJs, ralh•. ties. sl• ucturcs. c<tulpment and the like 
displaced by new material. ralls, tie~<, s tructures. equipment and the like 
10hnll be applied t o reduce the cost of mnlntenance. 
C ) T he cost of maintenance and operation or the enUr e system. a.s well 
0 11 In the State or Town. shall be a.-;certalnetl n~< herein provided und shall be 
reported. 
(9) Expenditure!! for main tenance nnd operntlon relatlntt solely to line• 
In Iowa 11haH be charged to cost of maintenance a nd operntlon In this state: 
all other expenditures for such purposes shall be equitably div ided a nd the bula 
or the division shall be stated In the report. 
( 10) Neither Inte rest or taxes shall be charged to "maintenance" or "opera· 
tlon." 
LAWS 
Govemlnj: the Assessment and Taxation of a Railway Propert )•. 
C:F;:-\ERAL PROYI$'10::-:S. 
[Code or Iowa.] 
Set'llon 130 . All other property, real or pert:onal, Is subJect to taxation In 
the manner pre~crlbed. • • • 
~er. 130~. All fJroperly subject to taxation shall he valued a t Its actual 
\&lue. which shall be entered opposite each Item, and shall be l\8sessed at 
twenty-tlve per· t·r nt or sut•h actual \'alue. Such assesse.l ' 'alue 11hall be taken 
nnd consldere•l a!< the taxllble vnlue or such property, upOn "hlch the lev) 
~hall be n:ade. Actual 'alue or tu·operty 1\l! useJ In this chapter shall mean 
Its ,·alue In till' market In the ordinary courl'e of trade. This ~<ect lon sba.ll 
not apply t o SllC<.'Ial churtcr cities. [Code, '97.1 [27 0. A .. ch. 30, t 1.] [31 
G. A .• ch. 33, t 3.] 
Sec. 2033·b. The words railwa}·. rnllway company, rallwa)' corporation. rail· 
road. railroad company and rallroa•l corporation, as useJ In the code and ncu 
or the general a:<l'embly, n ow In force or hereafter enacted~ are lu:-reby de· 
clarcd to apl>lY to and lnt'ludc all Interurban rallwnys and all companies or 
corporations cont<tructlng, owning or operating such Interurban street railway& 
and all pro\ islons of the code and nets of the general assembly, now In roree 
or hereafter enacteJ. urrectlng railway!!, rallwa)• companies. railwa y. corpora· 
lions, rallroadt<, railroad companleM and mllroad cort,ot'tHions, are hereby de· 
clare<l to n.trect nnu apply In rull force a nd elfect to all Interurban railways, and 
to all Interurban rallwa)' companies or railway corporations constructing, own· 
lng or operating such Interurban railways. 
RAILHO.\D ASSF;SS~tEN'f BY THE EXECUTIVE COUNCTL. 
Section 1334 On the second )Jonday In July In each year, the executive council 
shall as.oe!'s all pn.perl)' or <'nch railway corporation In the state. excepting the 
lands. lots, an11 othl'r real estate helon~lng the•·eto not used In the OP<'ratlon or 
any rullw&)', nntl excepllng rallwuy brldge'l across the ~~~~J<Isslppl and Mls· 
!'Ourl 11\'ers. and <'Xceptlng grain ell'\ a tori!: and tor tl}e purpOse or making sut'h 
asse~sment It!! president, 'Ire-president. general mll'tlngc·r. general superintendent, 
recel,•er or such other on:lcer as the council may designate, shall, on or before 
tho first day or A prll In Pach year, rurnlsh It a. verlflc•l lltntemt>nt, showing In 
detail, tor the year ended DecemiJer 31st next preceding. 
1. The whole numlJt"r or mile!! of railway owned. Oflerated o r leul'd bY auch 
corporation or <·o~ pa.ny within and without the s tate; 
~. The whole number or miles of railway owned, operated or IMI!ed within 
the &tat(•, Including douhlo tracks and side-tracks, the mileage or tho main lint' 
and branch lines to be stated separately, nnd 11howlng the number or miles of 
track In each rounty. 
3. Each railway 01· other con>orullon re<Julred by law to rrport to the f'X· 
et'utlve council under the provisions or the low as It aPJ>cars In aocllvn thirteen 
hundred thirty-four ( 133 1) of the supplement to the code, shall . on or before ~he 
tat day of April, 1905. make to the executh•e council a deta lleJ s tatement 
showing the amount or real estate owned or uRed bY It on December 31, 1904. 
tor railway purposes, In rach county In the s tate In w hich said real estate II 
situated, and Including the right oC way, roadbed, bridges, culverts, depot 
grounds, station buildings, yards, section and tool housea. round·houaes, machine 
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ar.d rPpalr ,hnps. water-tank,. turn tahlt"'· ,:;r:wel heds ano1 !<tone quarrle-. and 
Cor nil othPr puq,use• "lth thl' P'<tlmnh•c1 \·aJue thereof in surh mnnn!'r as mar 
he re<JulrP<I h>· the executh e c·oundl. Only one such detailed >Wllement b 
any corpor:Hion !'hall 1 e nec·o·!'!'ar~ nncl wl en r!'cch·E'Cl hv th~.> c·ounC'i1 it lha~ 
be<-Oml' the rec-ord or railway lands or ><uch corporation!'. anc1 he c1eeTed u 
annually thereartE.'r reporte I for \':chration anfl asl'C!'>'rnent hy the e'Cecuttv~ 
council. On or herore thE' l:>t cln~· or .\prll or each !<Ubse<ttu?rll ye tr such co..-. 
poratlon shall in like manrwr. r<•Joon all rf'al estate acquired for any of the 
railway J>urpol!e!< nho\'e nanwtl drrr·l111t thl' prcc·etl ing calenrlar nmr: and abo a 
IIMt or a11y rl.'a l <'•tate·. prr\·Jnu~<ly rep or H•cl. <li!'IJlO!'Ptl or durin~: thl' ><amo period 
which dl ~<posltlon !!hall lJl· notrrl hy tho: rorrnrll In an :lPJlr l (lrlate c•olumn 0; 
poelte w the <lesC"ription or ,-ai 1 trat·t In til(• orl;:inal report o~ the rame In the 
recorcl or railway land. 
3a. The executh e coundl Mhall "> > rN· ro·wenient ml'tho<l or binding. 
arrange the ><tatem!'nts required to he rr:ule under the provl:<ion or the 11re<-ed-
ln~t sections so a!' tn form a con~ollclatt•tl l i!<t or ull rl'al e~t'ltc re11orr~ 1 to It.., 
being O\\ne I or used for t·allway pun O•c>- wit hin the state ur low:1, \\hlch n~t 
shall he known a!' t he record or rallwuv lan•'s: 
4. ·A full nncl complete :<taH·ment or the c.-on an•l at·tual Jll'e~<'nt \Uiue or all 
IJulldingl! or f'\l'ry det:crlption owneol h~ "alrl ra:lway compa'ly within the state 
not othe1 wl:>e a>'l"essed: 
6. T he total number cf ties per milt• U!<<'tl on all its tn•<·ks \\'lthla the slate: 
G. The weight of •·ails per yard In a a In line, douhle trnekM un I !!ide-tracks; 
7. The numiJe•· or mile>< or ll' lt•t:raph u~ed :tn<l owned within the slate: 
8. The total number of en<;lnel'l. and pa«~en~er. chair. dinl"lg, ol'l'lr\al. express. 
mall. bagga,::e, freight and other <."'Irs, llwlu<llng handcar·s anti hO\rdin~ cars. 
used In constructing and repairing suC'h railway, in use on its whole line. and 
the eleeplng cars owned by It anol tl:e n11mher of e:tch cia"" on i !< line w!thin 
the stale. each class to be \ ulued :-eraratE:'Iy: 
9. Any and all other mo\·able prurerty owne 1 by s"\11 rallw,1y within tbf 
a.tate, C'IRSI'Ifted and scheduled In sud1 manner as may bE' recaulred b>· lAid 
council: 
10. T he gross earnings or the entire ro,td and the ~rOS!! ~ t•nl'1.;:{ in this 
sta te. (sec sec. 1310-a, following): 
11. The operating expenses or the enlire nad anti the operall r g 1.'\J'e~ses 
within t his state; 
1 2. The net earning!! or the enlire rna!l and the net eunln~s within lhls 
state. 
Sec. 133f>. There shall not be lnclutled in ~aid o!)eratln~-; l'\f\!!n~ell any pay-
ments for Interest or discount, or construction of new traeks except needed 
Pldlngs for raising or lowerlnj;( track!< nl!O\ e or 1JeiO\\ o rO>'Fin:;~ at ;nde in 
cillef! or towns, for new equlpml.'nt E'XC<'Jit rer•lacf'me'lts. for •·c Jurln~: any bonole.l 
or permanent debt. nor tor any other item of operatln~ expe:l~l'!l not Cairly an I 
rea80nably chargeable as such In railway aecnunts. The t•oum·ll m:ty dtm'lnJ, 
In writing, detailed explnnator>· and amcncl~>d Rtatr:nent~< or arw of the ileTs 
mentioned In the p receding .!'ection. or any nther item!< tlecrre 1 !.~· ll lmJlortsnt. 
to be f urnished It by such railway c lrJloration within thirty tlay~ from 11uth 
demand, In such form as It may !lt>l!i).;nntt•. which sh!lll he \'Crilled. as re<tulr~d 
!or the original statement. The return~e~. hoth original and amen Jeri, shall shou· 
11uch other !acts as the eouncll In \VI'Itln~-;. ;<hall require. 
Sec. 1336. The said proper·ty !<hall he \'a1ued at Its a(•tunl \'a'ur, an I the 
a11sessments slltlll be made upon th(' taxa hie \ aluP of the entire 1 allw >. wltNn 
the state. except as otherwise provided. and ~<hnll Include the rl;ht or way. roo.d-
bed. bridges, cuh•erU>. rolling stock, depot><, station ~roun ,IH, ~hops buildtn~:s. 
gravel beds and all other propell)', r eal and personal exclush ely u~cd In the 
operation or such raHway. In a"sessln~ said railway and IU< ectulprrent said 
council shall take Into C'on~lderatlon the gro'!~ earnings rer mile rcr thl' rear 
ending Januar)' 1st, preceding. and any n1111 all matters nece~S:ll')' to enable 
said council to make a just and equitabl<' assessment or said mllway property. 
It a part of any railway Is without this state. then. in estimating the \'Blue or 
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tl!\ rollin!! !lllll'k nn.t mo\·;thlt• prnJ•f'rt\· tho~· !'hall take into con"l · 
proportion whlrh the busln""" .. r t hat part or t hl' raiJ,\a'· (\'In • wlt:trath1n the 
be&.NI 10 th<' hu!<in£·!1!' of the rall\\:ly without thl,: st;He. · · ); n the state 
S'eC. t~3i. On 01· heron:• t he thlrtl )lonll.1 \' in .\u~:ust of h 
' · enc \'(':1r the cnunrll 
•hall tran~ntit to the county auolitor ur (·:tch C'Ount" thr 1 • • 1 ' <lUJit und into whlrh an'' railroad ma~· extl.'n•. a ~tal!·rnent ~howlng the len•·th or t h 
' 1 1 . " e main track within the county ant I 1e ll><Sf'~~<<'•l 'nlue per mile of the 
.1 r same, as tlxe1! by a ratable dl~trihutlon pe•· 1111 l' o th~> a><!H'SI!NI valuation or th h 1 
f' e w o e property Sec. 133 . At the .rst meHiug •.of lh~> board or •uphr\•Joo h 
1 
· · 
' " ~ r!l e d after said 
statement Is re<'el\·etl hy th<' c·ount\' auditor it !!hall causA th · • • ,. e S.'\me to be !'n-
tfre•l on Its minute hook. ancl make nnrl enter therein 8 d . n or er stating the 
length or the mnln tra<'k an•l tlu• ll""<'!"l'cl v.llue or eat•h rallwny lying In each 
ell)'. town. town,.hlp. < r "'~""r t nln~ <JI,..tric't in iH· count\·, throt•S:h tr Into 
•·hleh said ntii\\1\Y. e:-.ten.J,., a~ lht••l lo\' thl' coun.-11, which ,hull ronl!tltute the 
taxable \Ohlf> or !<a1cl rropt>r·ty fort "lntt J>urpo~es · and the tavAa ld 
• ""~ on &'\ prop-
ertY. when c·oii<'C'ted I~· t lw. c ttnt y tr·eru~ur!'r, shall be dl!;oo~ec1 or 88 other 
, tn~e•. The t-our ty audllor· :-hall tran~rnlt a t·opy or said order to the council or 
trustee" of the dty. town or town~hlp. 
Sec. 1~39 . ..\11 surh railway property shall he taxable upJn said asse~<sment 
nt th~> !a rl' rates. hy the sam~> orrlc'o •·11 and ror the same purpo~e as tho property 
ot inc.lh'l!luals within >'trl'h <'OnntleR. C'llle~<. town~. townships und lesPer taxing 
· districts. 
E'-ec. 133i-n. T hat every rullroad com11any owning or operating a line or 
railroad within thlll state. shall 1111 01· hr'ore t he tlrl!t day or Au~uat. A. D. 
190~. place on file In the orrlce or the county nudit~r or each county In t he 
natt, Into whiC'h any part or the linl'll or ~>nid C'Ompany llee. a pint or the 
lines or P!lld eompanles within :;aid county, l!howlng the length or their ~aid linea 
a'hd the area f f the land owntd or o<·rurled. h~· said companies In each ,::ovem-
m(nt sul;-!lh·Jslo:J or land, not inrlutll.'d within the platted portion or any town 
or ci ty, within each of said countle!', nnd the ·length or the sai l lines within 
llw platted portion or l'ltie~< ancl t o\\'n>l. Companies ha\'ing on flle !\UCh plats or 
part or all ot thE'ir lines. In any or salcl countil'><. shall be ri!(Julred to tlle plats 
c.nly or that part or their lines not full y shown n'l above requi r ed on the plate 
now on Ill e. On the first day of Ja nun ry or cneh year hereafter. like plat9 shall 
be tiled or all new l ines or I'Xtt>m•ions of e"lt~ling lines hullt or completed within 
the calendar yea1· precedlnj:'. r:!9 G. II .. ch. GO, t 1.] 
Sec. 1337-b. In the O\'c:lt of the fnllur<' or rorusal or any railroad company 
lo tile tho plats required under the pro\•lslons of section one or this act. at the 
time or nccording to the conrlltlons nnme I, then the county auditor may cause 
the Mrre to he preJlar·ed hy th~ C'ounty 11urveyJr and the cost thereof eh&ll , In 
lht> llrst place. be audile I and paid hY the board of 1 upen lsors out of the county 
!und. nnd the amount thereof ~ha.ll he I y t he said board 1e\'ied as a 1peclal tax 
agalnH ~<:ti I <'ornpan>· and the ,,ropt>rty or said c!lmpany which 11hall be collected 
Ill c<lunty tax!'s nn 1 when colleNe 1 be paid Into the county fund. (29 G. A.. 
ch. GO. I :!.] 
SLL~I·;P I NG AND DINING CARS. 
l:!~o·. I :t I o. tu 1.Hh.lltlon to the matter!! r equired to be contained In the llnte-
ncent 1 :Hie hy the company for the puJ·pose of taxation. such sl tltement shall 
aho1v thE' number of sleeping nnd dining cars not on-'lled by such C'Orporation, but 
u'l'd hy It In 111 em tin~ its rnllwuy in this state during each month of the year 
!or I\ h!rh t l <' nturn i"' made. the , atue or each car so ureJ. and all!O the number 
u' mii<JO < :1< h - onth said car"' have been run or operated on such railway within 
t~e Hnt c•. "' •I tht> total numl er or miles ll81d cars have been run or operated 
rurl\ rronth w'th!n and without the state. Such statement shall show lhe 
a\er.qp ~:~·,,. •: eping and dlnln~t car l!<'rvlce or wheelage operated on each 
r·;nt or •!!\' ' ,.. or t he line or s~·11tem within the state, del!lgnatlng the points 
on the line \\!.ere variations ocdur. with the mileage o! t hat part having the 
~ame clnlly H'rvlce or wheelage. 
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l"N: 1 31 ._ Tl•c 1-.,unl'il !'I all at tlu• tlnu or thl' a!'"t'"l<ln!''lt or other rallwa, 
prop!'rtY ror taxation. asscss ror tn,allon the . a' cra~e numl !'r or c.'\rs 50 Used 
by 11111•11 I'Orpnrntlon £•ach ·r outh. and thP •·~P'~!'•i ,. ohw ur s tJ,J •·an• ,lt:tll lwoa.t 
t ho ll!lllle rroportlon tu the cntln• valut• tho•rcur that th!' m ntltl~ a1~rage num. 
ber or mile!< !<lH'h ran< han• h!'t-n n1n <H "l"'r lied \\lilt in tho• •Ia It· shall bear 
10 t he monthly a\'E'r:JgP numh<•r or mill'-. !Ht<'h ran1 h:l\'t' ho•t•n u~o•ol or operate<~ 
\\olthln and without the statP. su1·h 1 nluatiHt Hltall Joe in th(' ''"''' ratio a11 tha.t 
or the J)I'OPerty or indfl•hlual!< untl Hh••ll It,· nol~lt-ll to th <· as'<c~~l!tl vatuntton or 
the corporation. nxed u111lPr t ht:' J'll ec 1•<lln..: l<C't'llon'<. 
~cr. J:J IO-a.. (;ro~s t:'arnln~~- That ror lht• purprwe U nmkin;:: n•port10 to th~ 
l'l>e!'utlle !'nun!'ll. the gro~~ e:ll'nlnt.:ll or t·a llway c·om)tanlo•s, uwnln:;- or opcrntlng 
R. line or linN! or rall"ay Joarth· with in thl:- ~t:tte. anol J'l:tltl\· \1 lthln another 
sLate, or other states, or territory. or tl'rrltorie!', uron tht:'lr line or lines within 
thlll 8tate, shall he ascertahwol anti r"pOrtt'tl 1-~· "aid railwa~ rompanll·~ as rol-
lows. tO·Wil: T he ag~re,;at.- uf tl1<' f'.ornln~.· U(l<·n huslne,·!l ua·l);in·otln~ .ami tPr. 
mlnatlng "lthln thi,. -.wtc. upon hu lm·s!< orlt:inatinl-' in t hl<~ H It• an 1 termlll3t· 
lng el~fWhere. uron huslne!ls orl):lnatir.~ li'!!Wh('re a nd termlnnt;nJ.: In this ~tate, 
anti upon busine•;: neither (lrl~lnnthtl-' 01· t,•rmhatlnl-' In thl!' !<t ttl' hu t carried 
on or llo'lr tl\Pr the line or llnl'!l In thl>~ :-tatr o1· O\er »nmt' rart th!.'reo'. shall 
be repor•ted; and with respect to all surh lnt!'rstate business the earnings In 
this stote ror the purpo><e of r !'pllrt "'hnll h<' :H·tually eomputf'<l UJlnn the basis 
or the length or haul or ca 1·r1n~r In I hi !I ~ta lc as co'T'pan•d with the length or 
haul or cnrrlage elsewh<>re. Tt h<'ln): hert·lly declared that for the purro!<e or 
mnl<lng reports looking to the nsseP!Iment or rallwa~· propet'ly ror taxation the 
grofll! <>arnlngs or buslnel'S clone Ol' Ntr·lll' I pnrlly within t his s t '''' ancl partly In 
another ttate. or otht>r l<tnte<~, or terrltorlel<, shall bt> that r1roro•·ll n or the tn· 
tire enrnlngs or such business that the hnul nr C'a rrlage In this stnte bears to the 
entire haul or carriage. [29 n. A., <·h. fil. § !!.] 
Sec. J3 f0·b. Rules. T he I'XE'('IItlv<' council shall ha \e th<' rower to pre~cribe 
11uch rules and regulations with rt><~PC< t to the keepln~ of account!! by the rail· 
way comra.nlel! doing business In thl~ s ta te as will insure thP ac<'u•·nte dh·l~lon 
ot earnings as aforesaid, and uniformity In reporting the !lame to the executive 
council. [29 G. A .. ch. 61. I 2.] 
Sec. 13 10-e. Net Earnin!:'~'· The (IXe<·ull\'e counl'il shall havt> the power to 
proscribe a method for nil •·n llway c•:.rrnpan lcll doing business In this state. to-
1'\olhe•· with lttc rules nnd ICl'\'ttlatlrmH ro•· t he ascertainment ot thl.' net e·tmlng$ 
ot the railway lines In thiM sllllr, t o the c nd that a ll !<UCh rail way rompanlea, In 
aecertalnlng a nd making report or net earnings, shall proceed upon the aa.me 
basis and In unltonn manner. [~9 G. ,, ., ch. Gl, § 3.] 
Sec. 1340-d. The report !< hE'reln )'lru,·lded ror are not In li<'ll or. but In add!· 
tlon to. the reports provided ror hy law. and Fhnll be made nt th(' time anJ 
ae a part ot the reports already rN·<'IINI. l:!!l G. A .. ch. Gt. f 1.] 
S'E'c. 13~0-e. T he rules. regulatlonH. method, and re()ulreml'nts herein pro-
vided to be rrade by the e"tecuthe c·ounrll ~<hall he mad(' and c·ommunlcated In 
IHitlng or print to the l'lv!'rnl railway c-ornpanleo< within thlrt)' da)'l! rrom 
and nrter tho passage and taking ertect or this' a ct, and shall be and become 
binding upon said •·all way companl<'l< rrom t hl' time they arc >'0 communicated; 
provided. howe\ cr. thnt the s.'lld ext•cullve council shall hnve the power to 
pro11crlbo ><UJlplem\:utal or utldltluttnl rulcu. rc).luln tlona, a nil 1 oqul•·omente at any 
time, anti communicat e them to the aeveml ra ilway companl<'s In the manner 
nroreFald. lind with ri'~J)P('t to suc·h ncllllllomtl or surplemental rules. regulatlonl!. 
and reQuirements. they shall be and become binding upon the saltl railway rom· 
panles wltbln thirty days after they a r e so communicated. [!!9 G. A., ch. 61, 
I 5.1 
Sec. 1340-t. Ir any railway compa ny shall fail or refu!<e to obey or con· 
form to t he rules, regulations. method. and requirements 1'0 made or prescribed 
I•>· the ell:ecuth·e council und!'r the pro\ lslons of this act or to rnake the repom 
ns herein provided for, the execut!l·e council shall proceed and wsess the prop-
('rty or such railway company so fall ing or reruslng, accordln~ to the best In· 
!ormation obtainable, and shal~ then add to the taxable valuation or such rail· 
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wt-Y companies tw~>nty-6\"C per centum thereor. which valuaUo 
be separately shown, and together shall constitute the , n and Ptnalty !!hall 
[%!1 o. A. , ch. 61, § 6.] li.8Selmllent ror that year. 
Sec. 134:!. Real Property or Rallwan. Land!!, lots and 
belonging to any railway company, not used exclusively' In th other real eatato 
several roads. and all railway bridges across the Ml 
1 1
e operation or the 
rivers, and groin ele\"ators. shall be subject to assessme:: ~~PI and Missouri 
same ba.sls as property or lntlivlduals tn tho several c tin ta.xauon on the 
[C. '73, f 808.] oun es where altut.ted. 
EQUIP.l!ENT AND FREIGHT LINE COMPAl\,ES. 
Sec. 134!!-a. E\'ery company eng-aged In the business ot 1 
otbernlse listed for tax'ltlon or taxed in Iowa, for the tra.nsp~~~~o:g cars, not 
""hetht>r such freigh t be owned by such compa.ny or a.ny th or freight, 
· · 'I · lin 11 ° er Person or com-pany, ovt'r an) r:u ~ ay e or nos, In whole or in part within this state 
line or llne!l. not bemg owned, leased or operated by an•· suAh • such 
ed b ft • ~ company, whethl'r such cars be term ox, 11t. coal, ore. tank stock gondola • 1 b • • , •Urn ture or re-trlgerator cars, or Y some other nome, shall be deemed to '"* f 1 Ev . v ...., n. re gbt line company. en company engnged In the business of furnishing 0 1 1 
cars o! whatsoe,·er kind or description to be used In the operation or :n:a:::l~ 
way line or lines, wholly or flllrtlally within this state· such 11 11 • ne or nes not 
being owned. leased or opemted by s uch company,. and such cars not beln 
olherwls~ lleted for taxatlon In Iowa shall be deemed to be a 1 g company. n eQu pment 
Sec. 13•:!-b. E,·ery freight line and every eQuipment company, at designated 
In the preceding section, doing buslnus, or owning cars which are operated 1 
this state, shall, annually, on or before the first Monday In June In each n 
commencing with the year 1903, make out a.nd deliver to the ex~cutlve eo~=j 
a statement. verified by oath of an ol'llcer or agent of such company maklng 
IIUCh statement, with reference to the first day ot January next preceding show-
Ing: 
Flrat-The name o! the company. 
Second-The nature o! the company, whether a person or persons, an associa-
tion, co-partnership, corporation, or syndicate, and under tho laws ot what et&te 
or country orga.nll}ed. 
Third-The location of Its principal ottlce or place or business. 
Fourth-The name and postottlce addr~>ss o! the president. secretary, audi-
tor. treasurer a.nd superintendent or general manager. 
Firth-The name and postoltlce address o! the chlet otrlcer or manaatn• &lent 
o( tile company In Iowa. 
Sixth-The aggregate number o! miles traveled within the state of Iowa by 
It! cars during the preceding calendar year. 
Seventh-The average number oC miles traveled by the cars of each class of 
Ita cars during t he p receding calendar year. The number of care necessary 
tor the mileage traveled within the state or Iowa, under the clrcumatancea that 
ordinarily attend the use of such cars and where dlf'ferent classes oC cars ar& 
used by said company, as to the matters embra ced In this and the precedtng 
Par:JiJ'R.ph, It aha II furnish I hn requtrcol tnrormt\tlon as to each olnes ot said 
cars In t he form prescribed by blanks furnished by the e."tecullvo councll. 
Eighth-The actual cash value on the first day of J anuary next preceding 
ot the said number of cars necessary to provide tor the mileage to be reported 
as required by paragraph siJt of this section. 
Ninth-The real estate, personal property, structure, machinery, fixtures and 
appliances owned by said company, subJect to local taxation within the atato. 
and the location and the actual value thereof In tho county, townahlp or dis-
trict where the same Is assessed for local taxaUon. 
Sec. 13•2-c. Upon the filing o! such statement the exeeutlve council ahall 
examine each of them, and I! he (they) ehaJJ deem the same tnsurtlcl<'nt, or It 
they fall to fully set out the matters reQuired to be reported, It shall requlre 
auch on'lcer or agent to make such other and further atatementa aa to auch 
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as he (they) may deem proper. In ?ase ot the failure or refusal or &II 
matte~, to make ami dellver to the el'ecut•ve counc~J any statement or sta:. 
comr>a :cqulred bY this act, such company shall !orte1t and pay to the state of 
ments h ntlrA·• !Iollar>; en<·h day such report is delayed beyond the "-· 
Iowa one u ""' r '""' 
t J nA to be sued and recovered In any orm ot action. In the nanv• ot llonday o u ~ d -
f Iowa and such penaltY when collecte shall be paid Into the gene-• the state o • ... 
fund of the state. 
SeC. 13•~-d. l'pon the meeting or the executive councll on the second Monday 
In J uly In each year, It shall value and ru;sess as the property ot said com. 
any \\lthln this state, the cars of the said company, necessary, under the dr-
P rdlnarll" attending the use or such cars, for the mileage to be r~ cumstances o ~ ~ 
ported under paragraphs all' and seven of section two of this act ( 134! -bj, 
after examining such statements and after ascertaining the actual value or 
said property or such company therefrom, and !rom such other Jn!ormauon u It 
may have or obtain. For that purpose the el'ecutlve council may require sucl! 
company by Its agents or officers, to appear before said council with such bookt, 
rs or additional statements as the council may require. a nd may comPtl 
~:Oat~endance ot witnesses In case s a id council shall deem It necessary to en-
able It to ascertain the actual value of such property. From the enti re actual 
value of the property within the state so ascertained there shall be deducted by 
the said council tho actual value of a ll cars locally assessed, and one-fourth or 
the residue or such actua l value so ascertained, shall be by the executive council 
assessed to said compa ny. 
sec. 1342-e. The council shall also at said meeting determine the rate of tu 
to be levied and collected upon said a ssessments , which shall be equal, as nearly 
as may be. to tho average rate of taxes, state, county, municipal and local, 
levied throughout the state during the previous year , which rate shall be a.scer-
talned from the records and tiles In the auditor's office, and said tax shall be ID 
tull of all taxes except on real estate, personal property locally assessed, and 
8J)eclal assessments, and shall become due and payable at the state treasury oo 
the first day or February following the levy thereof, and If not so paid, the state 
treasurer shall collect the same by distress and sale of any property belongi~~J 
to such company In the s tate In the same manner as Is required of county treas-
urers In llko cases: and the order of the executive council In such cases shall be 
sufficient authority therefor. 
Sec. 1342·!. The word "company" as used In this act, shall be deemed and 
construed to mean any pel'80n, co-partnership, association, corporation, or l)'ll· 
dlcate that may own or operate, or be engaged In operating, furnishing or 
lea.slng cars. as deftned and described In section one of this act, whether formed 
or organlted under the laws or thls state, or a.ny other state or territory, or 
any foreign country. 
CLASS1FICATION. 
Sec. 2&76. All railroads of the state shall be classified In accordance with 
the gross amount of their several annual earnings within the state, per milt, 
!or the preceding year, as follows: Class "A" shall Include those whose ':~ 
annual earnings por mile aha II be four thousand dol lars or more : chua B 
shall Include those whose gross annual earnings per mile shall be three thousand 
~ollars or any sum ln excess thereof less than four thousand dollars; class "C' 
shall Include thoso whose gross annual earnings per mile shall be len than 
three thousand dollars. In determining the classification or any railroad, the 
~ntlre railroad property owned, or operated by any company shall be conaldetecl 
as a single railroad, and the aggregate gross earnlngs of the entire railroad 
within the state shall be divided by the entire mileage owned or operated wlthlll 
the state to ascertain the gross earnings per mile of such railroad. [32 G . .A.. 
ch. 102, t 1.] 
Sec. 2077. All railroad corporations according to their cla ... ••lllftcatlon 11 
herein Prescribed shall be limited to compensation per mile tor the transport&· 
tlon or any person with ordinary bagga.ge not exceedlng one hundred and 111t1 
pounds In weight as follows : Class "A." two cents; class "~." two and one-
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b If cents· class "C," three cents: and for children twelve r a · Years o age or 
der one-halt the rate above prescribed. provided ho-ever th t un . • .. , a every rail-
road corporation shall be entitled to charge a fare of not to exceed ten (lO} 
-nts tor the tranSPorta.tlon of each Pa.ssenger with Ordlna .... "-•- f 
_.. . 1 -~ ....... e;a&'e or any 
distance not exceeding fh e ml es. A charge of ten cents may be added to the 
care of any pa!'senger when the same Is paid upon the cars. If a ticket might 
ba,·e been procured within a reasonable time before the departure of the train, 
except In those cases where a. minimum of ten (10) cents Is charged for a dta-
unce ot less than five miles as above provided. [32 G. A., ell. lO:!, 1 I .] 
Sec. !!Oi 8. The e:'l:ecutive council shall at Its regular meeting on the second 
llondar In J uly In each year classify the dlrterent railways, as provided by 
section two thousand and seventy-six (20i6) or the code, from lnronnatlon as to 
gross earnings obtained from the annual reports of railwaYS maile to tho execu. 
uve council tor assessment and tnl'atlon, If It shalt be satlt~fted or the COITCCt· 
ness ot snme. or from Information obtained by said executive council from any 
other source. and, when there shall be any change In classi fication, shall Issue a 
certlftcate to any corporation or corporations, affected by such change, certifying 
the class to which they are respectively assigned : any change of rat& by any 
corporation pursuant to any change of classification shalt take effect and be In 
force from and after the date or such certificate. [30 G. A., ch. 75.] 
